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D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 15. 
DN BUQUE ITALIAiXO 
Ha llegado á Palma de Mallorca el 
buque de guerra italiano " P r í n c i p e 
Humberto de Saboya." 
LOS LIBRE-ÍPBXSADORES 
Noticias recibidas de Barcelona 
manifiestan que ha celebrado su pri -
mera sesión el Congreso de libre-pen-
sadores. 
No ha ocurrido en él otra cosa im-
portante que una sorpresa producida 
por la escasez de concurrentes á dicho 
Congres.o 
EX SAÍBAÍDBLL 
Se hace insostenible la situación 
en la indusitriosa ciudad de Sabadell, 
con motivo de la huelga de tejedores. 
. .Hay en la población 13,000 obreros 
6in trabajo. 
LÍA (PER BGiRIX ACION 
E l Gobierno ha autorizado la pere-
grinación á la ermita de G-etafe. 
(PROYECTO DE L E Y 
La comisión de diputados que en-
tiende en el proyecto de ley sobre el 
Ejército ha acordado abrir una infor-
mación pública sobre el asunto, 
LAS CORTES 
La sesión de hoy en el Congreso 
ha carecido de importancia. Ha con-
tinuado la discusión de los presupues-
tr-r y obliga :iones genenues del Es-
tados. 
En la sesión del Senado, un senador 
ha dirigido una pregunta al Gobier-
no sobre la prohibición de manifes-
taciones en San Sebastián y el Bi l -
bao. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Canalejas ha contestado 
que estaba en el caso de exigir ter-




Cuatro por ciento, 83-30. 
Servicio de la Prensa ¿jsooóacte. 
DECLARA0IOXES DE 
OAXALEJAS 
Madrid, Octubre 15. 
E l señor Canalejas ha declarado 
hoy en el Congreso, que el gobierno 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
" A la máquina de escribir "Under-
wood" le ha sido adjudicado el 
GRAN PRIX en la Exposición de 
Pruselas." 
(Firmado) UNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición es ta-
jan representadas todas las máqui-
nas que se fabrican hoy á imitación de 
la Underwood" y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
"oncedido siempre, por lo menos des-
ê el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
ê la "Underwood," bien copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
Patentes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
2S03 1-Oct. 
A TODAS LAS MADRES 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de tos, pues 
Impide á los niños reposar y recobrar 
las fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet a la dosis 
oe unaódos cucharadas soperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la tos 
Ce los niños y para procurarles, y en todo 
niomento, un sueño tranquilo v repara-
dor, que les permite recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
la o* 3 ó ^ cucharadas de las de café en 
^ 2a horas los niños mavores de cinco 
jnos. Eisaborcillo acreque el jarabe deja, 
o^parece inmediatamente con un sorbo 
Si ua- ^ venta en todas las farmacias, 
uepóaito genera!. 19. rué J-icob, París. S 
ha sido informado extra oficialmente 
de que se estaba llevando á efecto una 
propaganda ant ipatr iót ica y se había 
impreso en el extranjero unos mani-
fiestos subversivos con el objeto de re-
partirlos entre las tropas en los arra-
bales de la capital. 
E L CICLOX 
Cayo Hueso, Octubre 15 
E l núcleo del ciclón demora al Sur-
oeste de los cayos que se hallan al 
Sur de la Florida, en los cuales que se 
sepa, no ha causado hasta ahora, da-
ño alguno. 
AlGH'AEDAXDO L A BQXAXZA 
Los vapores " M i a m i " y "Ol ive t t e " 
aguardan que mejore el tiempo, para 
reanudar su t ravesía á la Habana. 
E L BAíRO^FETRO BAJANDO 
Tampa, Octubre 15. 
Los indicios son de que el ciclón se 
está moviendo hacia el oeste y que 
va disminuyendo su energía á medida 
que avanza en el Golfo. 
E l barómetro está bajando rápida-
mente aquí. 
P R l ' D E X T E ADfVERTBX'CIA 
Atlantic City, Octubre 15. 
. . Con motivo de haber anunciado el 
Weatber Bureau que el ciclón de las 
Antillas se dirige hacia la costa norte 
de los Eatados Unidos, los amigos del 
aeronauta Wellman que salió esta 
mañana para Europa, en el globo di-
rigible . " A m é r i c a , " están tratando 
de aconsejarle mediante el telégrafo 
sin hilo, que se cuide de mantenerse 
fuera del probable curso del tempo-
ral . 
PEDIERAS XOTIOIAS 
D E L GLOBO " A M E R I C A " 
Por varios aerogramas que se han 
recibido aquí hoy, se sabe que el glo-
bo " A m é r i c a " está andando á razón 
de veinte nudos por hora, en dirección 
al Noroeste, que su motor funcioni 
perfectamente y que todos los que van 
en él están bien. 
Se anunció p Ulteriormente que di-
cho globo ha sido avistado á la altu-
ra de Long Islánd. 
POG-ILISTA HERIDO 
Springfield, Missouri, Octubre 15 
E l pugilista Stanley Ketchell ha 
sido herido hoy, de un t iro que le dis-
paró uno de los jornaleros de su ha-




París , Octubre 15, 
Los directores de todas las líneas 
férreas afectadas por la huelga, han 
acordado, á indicación del Jefe del 
Gabinete, aumentar hasta cinco fran-
cos el jornal mínimum á los emplea-
dos de los ferrocarriles cuyos trenes 
salen de esta capital. 
Esta decisión es tanto más de cele-
brar, cuanto que los huelguistas te-
nían organizado un plan para la co-
misicn, en gran escala, de actos de 
violencia, como lo comprueba el he-
cho de haber llevado á efecto una ten-
tativa para volar un tren del ferroca-
r r i l del Norte cen un cartucho de d i 
namita que fué descubierto afortuna-
damente y removido antes que pasa-
ra el tren expreso con los pasajeros 
que se dirigían á Inglaterra. 
ELECOIOX D E L 
X11 EVO PRESIDBXTE 
Santiago de Chile, Octubre 15 
Ha resultado electo para desempe-
ñar el cargo de presidente de esta re-
pública, el señor Ramón Barrios Luco, 
que era el candidato de los liberales 
que están en gran mayor ía en el país. 
Las elacciones que se verificaron á 
fines del pasado mes de Septiembre, 
se llevaron á efecto con el mayor or-
den. 
F A L L E O I M I B X T O DE K E T C H E L L 
Springfields, Missouri, Octubre 15 
Stanley Ketchell, el campeón de 
los pugiliptas de peso mediano, falle-
ció esta tarde de resultas del escope-
tazo que le disparo Waltsr A. Herts, 
jornalero del rancho de Kitchell con 
el que tuvo éste una desavenencia 
respecto á salarios. 
POOT B A L L 
Nueva York, Septiembre 15 
Resultados de los partidos de foot 
hall de hoy: 
Harvard 17. por Amherst 0. 
West Point 9, por New York 3. 
(Princetown 3, per Lafayette 0. 
Peusi lvannía 20, por Brown 0. 
Academia Naval 15, por Washing-
ton 0. 
¡BASE BAiLL 
Nueva York, Octubre 15 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, Saint Louis 1. 
Partidos de exhibicic.. 
New York (Nacional) 6, New York 
(Americana) 4. 
Cleveland (Americana) 7. Cincin-
natt i (Nacional) 1. 
Filadelfia (Americana) 3, A l l 
Stars 0. _ _ _ _ _ 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 15. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
tíon^s do !ns Estados TTmao» * 
100.3|4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial. 5.112 á 
o por ciento anual. 
Cambios sob^e T-ondres. 60 d!v. 
banqueros, $4.82.90. 
Cambios sóbie Londres & la vista, 
hanquoros, $4.^6.00, 
Cambios sobre l 'arís . banqueros, 60 
dlv.. 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e de l o s S a l a d e r o s á e A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
de N u e v o P a y s a n d ú y E d . IToe l y C í a , de C o n c o r d i a 
O F R E C E N O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a clase 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 




Cambios sobre Hamburgo, 60 d{T. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96. en ola-
za, 3.90 cts. 
Centr í fugas numero 10, pol. 96. in-
mediata entrega, 2.17;32 cts. c. y f. 
Mascabado, polarizacjón 89, en pla-
za, 3.40 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.1 ó cts. 
Harina patente Miunessota. $5.50. 
"Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.00. 
Londres, Octubre 15. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
•Azúcar de remolacha de la nueva 
cosocha, Os. 6.3l4d. 
iConsolidados, ex-interés, S0.1¡8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la l l ábana cerra-
ron hoy á £84.1 ¡2. 
París , Octubre 15. 
•Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
gís. O.") ejéntirnos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Octubre 
de 1910, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendareB," Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DK LA MARINA: 








Barómetro: A las 4 p. m. "50. 
\m M r a i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 15. 
Azúcares.—Los nvivaJos cxtran.i''-
rns ciorran hoy sin variación y todas 
las personas interesadas en asuntos 
azucareros, lo mismo en esta isla que 
fuera, están pendientes de las noti-
cias de las comracas productoras pa-
ra enterarse hasta qué punto el ci-
clón de estos días pueda inf luir en 
los resultados de la próxima zafra. 
Cambios.—Cierra, ol mercado coa 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Citizamos: 
Comercio Hanqueroi 
Londres »dfV 2n1^ 21. P. 
6Cd'v 19.% ^n.^l». 
París, 3 d|V." (5. « . ^ P 
Haml)urg:o, 8 d|V "i. P. 
Kstados Unidos 3 djv 10. 10.%P. 
España, b. pinza y 
cantidad, 8 div % % D. 
Dto. papel comercial S íl ID p.g annal. 
Monedas extr wmkras.—Se cotizan 
hoy, romo .sigue: 
Oreenbarks 110.% 110.3^ P. 
Plata española 98. 98% V. 
Acciones y Valores.—En d Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
100 acciones F. C. Unidos, OBJ/g. 
100 idem, idem, ídem, 97. 
A Plazos 
100 acciones F. C Unidos, pedir 
Octubre, 97. 
100 idem. idem. idem, idem, 97.1A. 
Mercado monetario 
400 acejones vendidas. 
'Habana, Octubre l o de 1910. 
Ei Vocal: 
J. B. Forcade. 
Aviso 
No habiendo podido efpctuar opera-
ciones de carga, por causa del t i !inpó., 
los vapores " d u l i a " y "Nuevitas ," se 
demora la salida de ambos buques pa-
ra el martes, 18 del actual, á las cinco 
de la tarde. 
Recibe earjEB hasta las tres de ta 
ta^de del día de salida. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 15 de 1910. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española SS á 98% Y. 
Calderilla (ea oro^ 97 á 9S 
Oro a»iericano con-
tra oro español.. . 110 á 110% P. 
Oro americana con-
tra plata española 1 1 % P« 
Centenes á b."7 en plata 
Id . en cantidades... á o.-'i-S en plata 
Lnises • á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
BU peso americano 
en j»lafa española 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
iRccaudación de hoy: $02.835-81 
Habana, Octubre 15 de 1910-
Finanzas de los E. Unidos 
Por las estadísticas que ha publicado el 
Ministerio de Hacienda del Kobicrno de los 
Estados Unidos; se ve claramente que dista 
mucho aquel jials de estar como pretenden 
algunos camino de la bancarrota. Según 
datos oficiales, excedieron en el último aft<i 
fiscal los inpresos ordinarios de la nación 
('ii 0.402,000 dollars á los gastos, mientras 
(ino hubo en rl ejercicio anterior un déficit 
de 58.734,000 dollars. 
Respecto á. los inpresos de Aduanas, 
sólo en el puerto de New York llegaron 
á un total de 224.250.000 dollars contra 
190.191,000 en 1808 y 202.665,000 en 1909. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL • M O X T K V I D K O " 
El vapor correo "Montevideo" h3 
salido de Cádiz con direceipu á este 
puerto y escala eti Puerto Rico, á las 
dos de la tarde de hoy, sábado. 
E L " P R I N Z s m i s . M U X D " ' 
Según cablegrama recibido por BUS 
cmisioriiatario.s, señores Beilbut <S 
Kasch, dicho vapor, rpie salió de este 
puerto el día 11 del actual por la ma-
ñana, ha llorado sin novedad á Ne^ 
York, en la madni<rada del 15 del co-
rriente. 
(GRAN PREMIO SAN LUIS) 
El mejor sustituto de lo 
Tejo Francesa y de la 
Teja Acanalada de hie-
rro galvanizado : 
ABSOLUTAMENTE iBBemiKíHfl 
HO CONHENC C l M O t e 
F r e s c o e n e l v e r a n o y a b r i -
g a e n e l i n v i e r n o 
Cualquiera persona puede colo-
carla en poras horas. 
Uu rollo cubre íilO pies 
cuadrados v posa 70 libras 
"BCEX F L I N T K O T E " lué el techado qne se usó en 
todos los palacios de la Exposición Universal de San 
Luis. Centenares de edificios permanentes en todos ios 
Estados Unidos, en Cuba v en todo el mundo están cu-
biertos con latechadura K E X F L I N T K O T E . 
I N A L T E R A B L E A O R I L L A S D E L M A R 
c 2928 
D E V E N T A E M L A S F E R R E T E R I A S 
AGKXTE KXCLUSIVO 
M a r t i n ]> í . G l y i m 
Mercaderes n. í i - A p a r t a d o Í M 6 - H a b a n a 
.Sí^Mucho cuidado cou las imitaciones 
Óct. 16 
S O N L O S M E J O R E S 
l-Oet. 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y LIBRITOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
F E R M B R O N 
Almacenista de 3Iaderas, 
Barros. .Mármoles y Vigías 
de Hier ro y Fabricante de 
Uta Losas Hidraulic-as :: :: 
L A C Ü B A S Í A 
C U'O 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 361 
Pueute de, Cbavez 
HABANA 
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Habana, Octubre 14 de 1910 
Azúcares.—Xada estraño tiene 'a 
constante declinación de los precios 
por el aznícar de remolacha en Euro-
pa, supuesto que al brillante aspecto 
de la cosecha de este año, hay que 
agregar, en vez del déficit anuncia-
do, un sobrante de bastante conside-
ración, según se desprende de la l i -
quidación practicada de las operacio-
fies pendientes de la anterior cose-
cha, sobrante que alcanzará con cre-
ces, á cubrir las necesidades del con-
sumo, hasta que empiece á llegar á 
aquellos mercados el azúcar nuevo. 
Tan inesperado resultado ha des-
moralizado por completo el mercado 
europeo y repercutido en los Estados 
Unidos, en donde se acentúa cada día 
miás fuertemente la baja, de la que 
son hoy las principales víctimas los 
productores de Java, que, á conse-
cuencia de la época avanzada en que 
•tienen que empezar la molienda y el 
largo tiempo que tardan sus azúca-
res en llegar á Europa y América, no 
pudieron aprovechar el alza de los me-
ses anteriores. 
Sin existencia apenas disponible 
en esta plaza y las demás de la isla, 
co se ha efectuado venta alguna y 
el mercado cierra hoy quieto y no-
minal á 5 reales arroba por Cen-
t r í fugas pol. 95.lj2.96, de buena cla-
se de embarque y de 3.1|4 á 3.3|8 rs, 
arroba p^r Azúcares del Miel, polari-
zación 8SÍ90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en este 
per iódico: 
Agosto 1910 . . .' . 5.8525 rs. @ 
Agosto 10C9 . . . . 5.1930 rs. @. 
Septiembre 1910 . . 5.7490 rs. @. 
Septiembre 1909 . . 5.4095 rs. @. 
En la semana que terminó el 10 del 
actual salieron de los seis principabs 
puertos 3,591 toneladas de azúcar y 
quedaron existentes 23,049, contra un 
jcentral moliendo, 700 toneladas reci-
bidas, 4,664 idem salidas y 15,412 
idem existentes en la correspondiente 
semana de 1909, 
Un tiempo fresco, especialmente ds 
noche, días calurosos y lluvias mode-
radas, fueron los factores predomi-
nantes durante la primera mitad de 
la semana que aca'ba de transcurrir, 
hasta que á mediados de la misma la 
parte occidental y central de la Isla 
fué inesperadamente azotada por un 
ciclón, no siendo todavía posible apre-
ciar los daños que haya causado en 
el campo, siendo relativamente de 
poca importancia los que sufrió esta 
pnlilación, que al parecer fué la me-
aos castigada por el terrible azote. 
Mie l de Purga.—Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
iticipadamente contratada la totalidad 
de la producción, sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Todavía sigue la exportación de 
mielas, de las que parece aun que-
,da enja i&la nlguna existencia. 
Tabaco.—Pama.— Ha prevaleciáo 
úl t imamente una demianda más activa 
que ha dado lugar á la realización de 
un regular número de operaciones á 
¡¡precios generalmente bastante satis-
factorios para los vendedores y de no 
haber sido por el ciclón que pasó 
ipor la Vuelta Abajo y alcanzó hasta 
la región central de la Isla, es proba-
'"ble que hubieran revestido mayor im-
portancia las ventas efectuadas. 
Aunque son todavía bastante esca-
sas las noticias recibidas de las co-
marcas labacaleras, es de suponer se 
haya perdido alguna parte de la ra-
ma que aun quedaba en el campo y d?> 
la ascendencia del daño sufrido de-
penderá el que los precios suban más 
ó menos por las existencias que que-
dan disponibles. 
Torcñdo y Cigarros.—ÍNp pasa de 
moderado el bulto de las órdenes 
recibidas hasta el presente por 
tabaco torcido, pero es de espe-
rar que pronto se recibirán pedidos 
que permitan á los fabricantes pro-
porcionar trabajo á un número da 
torcedores mucho mayor que el que 
tienen en la actualidad. 
E"i movimiento en las cigarrerías es 
bastante más activo, debido princi-
palmente ad fallo del Tribunal Su-
premo, facultando á los fabricantes 
para repartir nuevamente regalos 
entre sus favorecedores. 
Aguardiente.—El Consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clases á las siguientes coti-
zaciones: El de [*El Inf ierno," " V i z -
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos Titro el de 79° 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por ol de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya ," " E l In f i e rno" y " C á r d e -
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motores, á 7 ota. l i t ro, 
sin envase. 
Cera.—A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda para la ex-
portación, por lo que los precios r i -
gen de $29.1|2 á $30 quintal por H 
amarilla de primera. Los precios de 
la blanca, que se pide menos, conti-
núan nominales. 
Miel de Abejas.—Con demanda 
cpiieta. los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
MERCADO F I X A X C I E K O 
Y DE VALOPES 
Cambios.—En nada han variado 
las condiciones en este mercado que 
ha regido durante toda la semana y 
cierra hoy quieto, pero sostenido, á 
consecuencia de la continua escasez 
de papel de embarque, por lo que tan 
pronto como se anime la demanda, 
t endrán nuestros banqueros que pro-
ceder á la exportación de oro para 
sus reebmolsos. 
Acciones y Valores —Aunque quie-
to, el mercado abrió bastante f irme; 
pero debido á noticias de baja en 
Londres, de las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, aflojaron aquí tam-
biín y los bajistas se aprovecharon 
de esta circunstancia para tratar de 
deprimir más aun á la plaza, ofre-
ciendo á la venta valores de varias cla-
ses con quebranto en las cotizaciones 
vigentes; pero de'bido á la insuficien-
cia del papel de que podían disponer 
para lograr sus propósitos, quizás hu-
bieran fracasado completamente en su 
empeño, de no haber ocurrido el ci-
clón que azotó parte de la Isla duran-
te la última mitad de la semana y pa-
ralizó todas las operaciones, por lo 
que el mercado cerró quieto y flojo. 
Se vendieron en la semana al con-
dado y á plazo 2,500 acciones, la ma-
yor parte de los Ferrocarriles Uni-
dos, contra. 4,250 la semana pasada. 
Pla.ta Española, — Ha fluctuado 
durante toda la semana entre 98 y 
98.114 por ciento y cierra de 98 á 
98.118. 
Metálico,—El movimiento habido 
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W l e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 15. 
Entradas de los días 13 y 14: 
A Belarmino Alvarez, de Jicotea, 
54 macihos y 6 hembras vacunas. 
A idem, de Sancti Spír i tus, 115 
machos vacunos. 
A José Hernández , de idem, 20 
machos vacunos. 
A Donato Corujo, de idom, 32 ma-
chos vacunos. 
A José Fontaina, de idem, 15 ma-
chos vacunos. 
A Pedro Montefú, de idem, 14 ma-
chos vacunos. 
A Lázaro Sarmeinto, de idem, 41 
machos vacunos. 
Salidas de los días 13 y 14: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
^Matadero de Luyanó, 61 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 320 machos y 
120 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 172 machos y 
64 hembras vacunas. 
Para varios -término salió el si-
guiente ganado: 
Para el Rincón, á Petra San Eme-
terio. 8 machos y 1 hembra vacuna. 
Para la Primera Sucursal á Nat ivi-
dad Iznaga, 1 hembra vacuna. 
Para Guanajay, á Julio Hernández, 
26 machos vacunos. 
Para idem á Pedro Ourbelo, 24 ma-
chos vacunos. 
Para, el Muelle de Luz, á Valencia 
y Arrojo , 6 machos vacunos. 
La venta en pie 
Con motivo del ciclón que pasó ea 
el día de ayer por esta ciudad, no hu-
bo operaciones en los corrales de Lu-
yanó. 
Matadero Industrial . 
Peses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 110 
Idem de cerda . . . . - 130 
Idem lanar 40 
Su oetalln la carne á los siguientei 
orecios en plata: 
Í A de ti^os. toretes, novillos t va-
cas, de 17 á 21 centavos el ki lo . 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
Lanar, á 30 ots. el ki lo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Peses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
41 
Idem de cerda 50 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en piala . 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 22 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 v 37 centavos el 
k i lo . 
Mataderos Municipales 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 176 
Mem de cerda 127 
Idem lanar 25 
Se detalló la "arne á los siguieniea 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, de 17 
á 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 33 y 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c í " vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17. 18, 20 
y 21 centavos ei ki lo . 
Terneros, á 22 cts. el k i lo . 
Cerda, á 36 cts. el k i lo . 
Precios en la semana 
Los precios que rigieron durante 
la semana anterior, fueron los que 
siguen: 
En Pie: vacunos, de 4.718 á 5.1¡4 
centavos: cerda, de 8.1|2á 9 idemá la-
nar, de 6.112 á 7 idem. 
Sacrificado: vacuno, de 17 á 22 
centavos; cerda, de 34 á 37 ídem; 
lanar, de 30 á 32 idem. 
La situación del ganado 
Sená muy probable que el ganado 
en pie aumente en su precio por el 
mal tiempo reinante en estos días y 
los desastres que ha ocasionado en los 
campos. 
Muchas han sido las reses ahogadas 
en varios potreros muy cercanos de 
esta capital. 1 * 
Recaudación municipal 
E l Municipio ha recaudado por de-
rechos de matanza en los tres Ma-
taderos durante la anterior semana, 
las cantidades siguientes: 
Matadero de Luyanó . , $ 599-25 
Idem In'dustrial 1,500-45 
Idem Municipal 2.949-00 
Total $5,048-70 
Resumen semanal 
E l estado que sigue es del ganado 
'beneficiado en los tres rastros de es-
ta ciudad, durante la semana que 
terminó ayer, sábado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar, 
Luyanó . . . 
Industrial . . 







Totales . . . . 2,190 1,093 327 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Octubre 15 de 1910, 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $16 
á. $16% quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $161/4 
& $16% quintal. 
De 4% llbra.s de $16»4 á $17% qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de íof Estaáos Unido», se 
cotiza de $12.50 á $12%. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á, 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á, E0 centavos cuflets. 
En cajas de 12 latas de $5 25 & $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 24 á 25 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 50 á 55 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $30 á $31. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á Í4.50 q t l 
El americano y el Inglés de 5% & 5% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á, $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á SI.SO. 
Las vizcaínas corrientes de S1.2R 4 $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A $2% 
ANIS 
El de Mála.Ta $3.50 qtL 
ARROZ 
De Valencia de $5% a 5% qtl. 
Semilla de 43.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3:50 á, $3.55 qtl. 
Id. viejo. $3.90 á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $7% & $8 qtí. 
Escocia, de $7 á, $7% Id. 
Hallfax. $6 Id. 
Robalo á, 5% id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito «rozan de buena 
demanda, cotizándose de $3.50 á $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.50 á $24.75. 
Del país de $21 á $22%. 
CEBOLLAS 
Gallegas. 3% á 314. 
CIRUELAS 
Las de España, Nominal. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á. $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10̂ 4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros,"' $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89H. 
Da la Anhouser Busch de St. Louis. 
Rudweiser, 10 docenas m!b en barriles, 
$13 Vi. 
Ext. acto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
Fl español de $16.75 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de S5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno' de $10.50 á $10.75. 
De MUafta & $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5"̂  á $6 qtl. 
CHORIZOS 
De A.turias, de $1.25 & t l % . 
De los Istados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, BeKún peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 A $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, «e-
gttn el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.40 á. 
$1.80 quintal. 
Del país, de $1.75 á $1.80. 
El argentino de $1.75 á. $1.80 id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina & $1.80. 
Del Canadá & $2.10 id. 
Afrecho, el americano á $2.10 Id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.70 á $1.75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
cizan de $2.40 á. $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cWn-
dricas se venden á $2.50; ovaladas. & $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de 6H á 6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5% Id. 
Del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, los chicos á $4.50. Jos día-
nos de $5.25 á $5.60, los gordos, especia-
les, de $6.75 á $7.50 y los mónstruos de $9 
R $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% 6 «3Vt. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 á. $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtL 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 6. $7.95. 
JARCIA 
Manila, legitima, á $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior, $13 id. 
Í.AUREL 
Se cotiza á $7.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos A $4.85. 






Se cotiza de 80 & 85 centavo.v 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de $16% á 
$16% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, de $14 á 
$14% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19. 
En cuartos de latas & $20. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
á $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $12.25 á $12.50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
seKún tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de 26 á 27 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $1514 qtl. 
QUESOS 
Partagás, clase corriente, de 13.50 á 16.50 
quintal. 
Del país, de $8 á $9 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.70 
fanega y molida á $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4. 
En aceite de 19 & 20 Id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en cala de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.75 
caja, y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado & $8%. 
Surtido & 23 rs. y 1610 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas & $6.75 las chicas y á $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10.50 & $11.50. 
Las de España, marca Rocamora,, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país & $6 y $12. 
VINOS 
•Tinto, de $70 á $72 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 & $73 los 414. 
Seco y dulce. & $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 & $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 & $14.26. 
La telegrafía sin hilos 
en el Pacífico 
Dice un telegrama de Santiago de Chile, 
que ha decidido el Gobierno cvhilcno la ins-
talación inmediata de uan estación de tele-
grafía eléctrica sin hilos en la isla de Juan 
Fernández. 
La decisión del Gobierno chileno de es-
tablecer sin demora una estación de tele-
grafía sin hilos en el Océano Pacífico, 400 
millas en frente de la costa chilena, deben 
agradecerla todos los navegantes en gene-
ral y en particular los que frecuentan ca-
da día en mayor número aquellas desola-
das costas. 
Tiene la i?Ia de Juan Fernández una lon-
gitud de 10 millas, 6 de anchura y se le-
vanta 3,225 piés sobre el nivel del Océano 
Pacífico. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Excelslor. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Hav..ia. New York. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 22—Constantia. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Eger. Hamburgo y escalas. 
23—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 25—Espagnc. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
„ 26—Saratoga. New York. 
, 26—Harald. Amberes y escalas. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
SALDRAN, 
Octubre. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—Excelslor. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalas 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania. Vtgo y escalas. 
„ 26—Mérida. New York. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana todos loa miér-
coles A las 6 de la tarda, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sAbados po' I» mañ*-
na. — Se despacha á "bordo.— Viuda do Zu« 
lueca. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, á la» 5 d* la tarde, para Sagua y 
CaibarlCn. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON RI_5I¿; r?.0 ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor mericno 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor inglés Silvia,, por 
Daniel Bacon. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre, por E. Gaye. -
Para Veracruz vapor español A. López, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
MANIFIESTOS 
Octubre 13 
4 3 1 
Vapor noruego Falk. procedente de F i -
ladelfia, consignado á Lynes y herma-no. 
Aponte, Rojo y Ca.: 2,710 toneladas de 
carbón. 
ACCIONES 
Barco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba • 
Compañía ds Ferrocarriles 
.Unidos de la Hobana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiapo. . 
Compañía del Ferrocarril del 
.Oeste. . . . - . .- . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railways Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gnín. . . . . 
Compuñ/a Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía iie !0*í 'y Electri-
cidad de la Habana, r. . ^ 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . ". . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. .. .• 
Lonja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) 
Id. id. Tcomiines). . . . v , 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
CompnfiT? Havana Electric 
Ra'.lwavs Co. (pteferen-
tes). . ' ' . 
Ca. id. id. (comunes) 
Comnañía Anónima de Ma-
tanzas . . . . 
Compañía Alfllererft Cuba-
na . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Tlantn Eléctrica de Sanctl 
Spíritus. ... . . . . . . . 
Compañía Cuban Telephone. 




Londres 3 d'v 21 2014 p'O P. 
Londres 60 d|v 203b IS;» P'O P. 
París 3 d|v. . . . . . . 6%. 6 pjO P. 
Alemania 3 dlv 5 4^ p|0 P. 
60 d|v 4 p¡0 P. 
E. Unidos 3 d|v 10% 10 p|0 P. 
„ „ 60 d¡v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % % plO D. 
Descuento papel Comer-
cial • . , S 10 p|0 P 
AZUCARES 
Azflcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
gue á 5. y , 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señolea Notarlos dt tumo: para Cam-
blo^, Guillermo Bonnet; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
El Sindico Presidente, Joaquín. Guniá. 
Habana, Octubre 15 de 1910. 
COTiZAGIOS QFÍGIáL 
B O L S A P R 8 V A D A 
Bilietes del Banco Español- de- la. Isia d» 
contra oro de 5,/2 & 6^ 
Piata española contra oro español de 
- 98% A 98V4 • 





Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior.. . . . . . 
Oblit;acloMes primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
. Habana.. . . ,. • 
Oblltraclones segur-da, hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Iü. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hpl-
guín. . . . . . . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía Ele o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
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COMERCIO DE LA HABANA 
Departamento de Ahorros 
SECRETARIA..-, 1 W 
Se avisa á los señores Depositantes, qu* 
queda abierto el abono de lntercses:corres-
Rondientes al trimestre que venció el día 
10 del actual, pudiendo presentar sus l i -
bretas en el Departamento para la., liqui-
dación de los mismos, todos los días labora-
•bles de 8 á- 10 a, m. y de 12 á 5 pr m. 
Habana, 13 de Octubre de 1910. 
El Secretario, 
Mariano Pamáaua, 
11934 . . -3-I6 
suco Naciunal de Coba 
DEPARTAMENTO DE AHORílOS 
Se avisa á los señores Depositantes, por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
líbrelas á . partir del día 15, de Octubre, 
1910, con el objeto de que les sean abonados 
los intereses que vencen en esta fecha.-
C 2915 4-12 
Geii) tíe Gefés i r l a . , 
•SECRETARIA 
Amargura 12, aflos. 
G 3 T A ® S 3 m 
Por acuerdo de la Directiva y orden1 del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar á 
los señores" socios para que acudan á la 
Junta general reglamentarla que se .cele-
brará en el domicilio social del Centro, el 
día 17, á las 12 del mismo, rogándoles la 
más puntual asistencia en atención A- qu<| 
habrán do tratarse en ella asuntos (3e gran 
•interés para'la Corporación. 
Hago constar que, según-lo^ dispuesto «a 
el artículo 64 del Roglamento, l | i junta a* 
celebrará y tendrán validez los acuefdoa 
que en ella se tomen con el número de 
asocladoc que concurra, siendo esta .la. Ol̂  
den del día: 
1. —Lectura de actas y balance {rímese 
tral. 
2. —Sorteo de acciones de. la segunda 
anualidad. 
3. —Asuntos generales. 
Habana, 8 de Octubre de 1910. . 
C 2891 
El Secretario, . 
J. GARCIA. 
lt-8 7d-9 
CompaDía de Gas y Electricidad 
D E LA. H A B A N A 
Intereses de Obligaciones ticuerales 
Consolidadas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de 1» 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía, Monte núm. 1. el interés de tres, por 
ciento correspondiente al semestre^ dj? IM 
Obliiíacinnes Generales Cnsulidadas,-'que 
vence el propio día 15. So advierte (pie ips 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho Interél 
Habana, Octubre -5 de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General. 
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COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Edificio del Banco Naciocal fle Cnlia.—Piso 3?3 TgModo 3022, y aiitomático A11155 
2 3 . ^ S A 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérrü. 
DIRECTORES: Ramón Lope?!, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlmg. 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A, Mcrchant y Agapito Cagiga-
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet, SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales, , 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores O 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2811 l-Oct 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
Actira eo Coba; $32,8&O,0ftfl-O0 
"PARA CONSERVAR HAY QU-E PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran proteccióri 
(contra robo, incendio, inundación, eto.,) 
necesitan todo importante documento, he-
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Ecta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda d© acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el iibrito "PRO-
TECCION." 
DIARIO DE L A MAEIETA.—Edfció* do la mañana.—Octubre 16 cíe l y i u . 
V I D A M U N D I A L 
Reina gran "embullo," como deci-
inos en Cuba, para el mit in de aviación 
que ha de efectuarse muy pronto en 
Belmont Park, Estados Unidos. 
El Conde de Lesseps que tomará par-
te en dicha fiesta, embarcó ha días pa-
ra América, y antes de partir hizo á un 
periodista las siguientes declaracio-
nes: 
Yo me siento mu}' orgulloso de ser 
uno de los representantes de Francia 
en ese concurso por la copa internacio-
nal de aviación. Por cierto que no voy 
en condiciones muy ventajosas: prime-
ro porque no he tomado parte en las 
pruebas eliminatm-ias celebradas en 
Reim>; y .segundo, porque los dos mo-
noplanos Blériot que llevo conmigo, 
aunque son excelentes máquinas para 
el sport, no me parecen capaces de lu-
char con los aeroplanos de cien caba-
llos, construidas especialmente para el 
concurso internacional. 
Mis dos monoplanos están ya á 
bordo del ' ' N i á g a r a . " En uno de ellos 
llevé á cabo mi excursión Issy-les-Mou-
lineanx. con mis dos hermanas á bor-
do, pues si bien la má.quina no estaba 
construida con el objeto de transpor-
tar dos personas además del piloto, se 
me figuró siempre que podría pres-
tar este servicio. E l otro aeroplano es 
de menor tamaño, es un aparato de 
media carrera, pero tiene un magnífi-
co motor Gnome. de cincuenta caballos 
muy bien probado." 
Hasta aquí las declaciones del Conde 
de besseps. 
Dos nuevos premios se han sumado á 
los ya ofrecidos para el mit in de Bel-
mont Park. 
La cifra de ambos alcanzan á ochen-
ta mil pesos. 
Belmont Park será en breve el lugar 
donde se reúnan los aviadores más cé-
lebres del mundo entero. 
El equipo inglés llegó antes que 
ninfruno á los Estados Unidos. 
El equipo francés se compone de 
Lessep, Tyeblanc. Latham. Simón. Au-
brun y tal vez Moissant. 
Como nota curiosa vamos á reprodu-
cir las declaraciones que, días antes de 
estallar la revolución portuguesa, hizo 
sobre la suerte del Rey D. Manuel el 
entonces diputado republicano don A l -
fonso Costa, interviuvado por el co-
rresponsal de Le Mat in : 
La situación del joven Rey es in-
sostenible; es preciso estar ciego para 
no verlo. 
Por todas partes se ven alianzas 
monstruosas. Sin duda alguna, los con-
servadores se acogen á la etiqueta— 
nueva para ellos—de liberales; pero 
se ven por el contrario, hombres polí-
ticos, de tradiciones marcadamente l i -
berales, que en pleno siglo X X , con-
sienten en confundirse con los reaccio-
narios más recalcitrantes. Por consi-
guiente, el Rey no tiene ningún parti-
do en que apoyarse sólidamente. 
En la nueva Cámara, tanto del lado 
de los amigos del Gobierno, como del 
lado de sus adversarios monarquistas, 
hemos presenciado tales faltas y tales 
imprudencias, que bien podríamos cru-
zarnos do brazos y aguardar á que 
consumasen todos juntos la ruina de 
la dinastía, si no considerásemos co-
mo un deber, conservar la dirección 
moral y política del país; dirección 
que ejercemos ya de hecho por la de-
fensa de las libertades necesarias y la 
protección de los dineros públicos. 
El cambio es easi seguro, v no 
puede tardar mucho tiempo en ser un 
hecho. Si se nos obliga á realizarlo 
por la fuerza, estamos resueltos á ha-
cerlo en el momento mismo, en que 
lógica y científicamente nos lo indi-
quen las circunstancias. Si la monar-
quía quiere apresurar este instante, no 
tiene más que hacer una cosa: llamar 
al poder á los reaccionarios. 
E l pueblo no podría tolerar tales 
cosas, y la. revolución sería inmediata. 
Desde hoy estamos en la mejor 
disposición de dirigir la nueva admi-
nistración y ofrecer toda clase de ga-
rantías. Pero, cualquiera que sea el 
espíritu de moderación y de humani-
dad del pueblo, por admirable que sea 
su disciplina, como lo prueban las re-
cientes manifestaciones, en que toma-
ron parte más de 60.000 personas en el 
orden más completo; sin embargo, un 
acto revolucionario no dejará de ser un 
poco brusco. Tal vez correrá un poco 
de sangre inocente: esto es casi inevi-
table. Y. por qué no derramarla? 
¿Por qué no procurar, á su costa, una 
transición más dulce y bonancible pa-
ra el país? 
Si yo fuese amigo del Rey "Manuel 
le indicaría con la más completa since-
ridad, la única vía verdaderamente 
noble que debe seguir: esta, es la abdi-
cación, practicada en tiempo útil, con 
una dignidad de la que el país le vivi-
ría reconocido, y que, por primera vez. 
después de muchos años, pondría al 
monarca en comunión de sentimientos 
con el pueblo, sería un acto por el que 
Portugal llamaría la atención del mun-
do. 
Los amantes de la filatelia están de 
plácemes. 
El ministro de las colonias de Bél-
gica ha ordenado una nueva emisión de 
sellos para servir á los coleccionistas 
que se interesan por guardar objetos 
postales del Congo belga. 
Estos sellos llevan en francés y en 
flamenco las inscripciones relativas á 
su valor y las palabras " Congo-Belge-
Belgrach-Congo." 
El valor y los colores de tales sellos, 
se determinan así : 
Cuarenta céntimos: rectangular, co-
lores negro y azul pálido. 
Cincuenta céntimos: rectangular, co-
lor negro y verde oliva. 
Un franco: rectangular, color negro 
v lila. 
Cinco francos: rectangular color ne-
gro y rojo. 
Un periodista inglés ha tenido una 
entrevista con Mr. Alejandro Coote. 
Secretario de la "'National Vigilan.ce 
Association." cuya obra de moraliza-
ción es tan notable en Inglaterra, y el 
filántropo le ha dicho: 
"Nuestro éxito lo debemos á la .sim-
patía de la opinión pública que está 
toda con nosotras y al firmo apoyo 
que hemos encontrado en el Parla-
mento. 
Gracias á nuestras gestiones. •íocun-
dadas por lord Braye. se aprobará el 
año próximo una ley muy severa que 
es-tablece una rigurosa vigilancia sobre 
el texto y las ilustraciones de los pe-
riódicos. 
La ley de 1889. ya rigurosa por sí, 
no determina, sin embargo, el carácter 
de obscenidad que tienen ciertos escri-
tos y ciertos fotograbados. 
La nueva ley considerará impublica-
bles cuantos artículos y fotografías 
traten de enfermedades asquerosas en 
tonas demasiado subidos, sin rebozo ni 
disimulo. 
El remedio llamado la fórmula 606, 
trae revuelto al mundo científico. 
Nosotros, que no necesitaríamas. si 
viviéramas en Inglaterra, la aplicación 
de la ley moralizadora de la prensa, 
pues sabemos respetar al público como 
la decencia merece; nasotros—repeti-
mos—no podemos tratar sino muy por 
encima tan importante cuestión. 
Parece que el doctor Ehrlich. sabio 
médico alemán, ha conseguido con la 
fórpnda 606 encontrar la panacea con-
tra lo que veladamente se llama "I f t 
aver ía . " nombre tomado del título de 
una obra dramática de Brieux {T/Ava-
ric) que hizo en su tiempo mucho 
ruido. 
Si el medicamento, en algunos casos, 
ha tenido resultados funestos, en la in-
mensa mayoría de ellos ha alcanzado 
un triunfo enorme. 
•Los gobiernos de las principales na-
ciones europeas y americanas han nom-
brado comisiones para que estqdien el 
nuevo y sorprendente tratamiento. 
E l de España ha sido de los más 
entusiastas. 
Casi todos los comisionados de esos 
países cultos, y los españoles especial-
mente, creen en la eficacia del 606. 
•Los franceses son los que se mues-
tran más recelosos. 
Pero, como ha señalado con tino 
Luis Bonafoux. Ehrlich es alemán, y 
su victoria implica una derrota colosal 
del ilustre Doyen. 
Si, como se espera, la experiencia, 
en número inmenso de casos y á través 
de algunos años, prueba inconcusa-
mente la vir tud curativa del 606, la 
humanidad se redimirá de una de sus 
más generalizadas llagas, Ehrlich será 
millonario é inmortal y Alemania, pa-
tria del inventor insigne, se cubrirá de 
gloria por su genio. 
Y cuando se encuentren también los 
antídotos del cáncer y la tuberculosis 
¡qué intensa alegría y que hondo bien-
estar el de nuestra especie! 
E L A G U A 
D E V E N T O 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
la Habana, se nos pide que por este 
medio indiquemos á los vecinos de 
esta capital, la conveniencia de hervir 
ó filtrar, en aparatos que ofrezcan las 
debidas garant ías (Filtros Pastear, 
Chamberlain, etc.), el agua del acue-
ducto de Albear antes de ingerirla, 
pues debido á la creciente del río " A l -
mendares" la Taza de Vento ha reci-
bido aguas impuras, que requieren, que 
por espacio no menor de diez días, se 
tomen esas prudentes medidas para 
evitar infecciones por el agua. 
Nosotros, al hacernos eco de esta 
importante medida dispuesta por el 
dodor López del Valle, Jefe local de 
Sanidad de la Habana, recomendamos 
al público que la cumpla, ya que con 
práctica tan sencilla como la de her-
vir ó filtrar el agua de consumo en 
estos días, se evitan numerosas enfer-
medades. 
^ B A I ' I J R R I L L O 
Leng-uaje impropio 
Perdone " ' E l T r i u n f o : " he de em-
puña r las palmetas y aplicar un co-
rrectivo al autor y á los consentido-
res del art ículo "Disciplina políti-
ca" ingerto en la edición del 12. 
¿Con qué derecho? Con el que dan á 
todo el mundo las graves faltas; con 
el que tiene todo cubano para lamen-
tar que no sean tratados, siquiera con 
respeto, los hombres ilustres; con el 
derecho de todo ciudadano que desea 
más suavidad en las discusiones, más 
consideración hacia los patriotas y 
más seriedad en el órgano del go-
bierno. 
"Vo ta r por Menocal ó Montoro— 
dijo el articulista de '*El Tr iunfo , " 
es demostrar inconsciencia é imbecili-
dad; porque esas dos " lumbreras" 
son enemigos jurados de la democra-
cia, porque odian al pueblo por bru-
to é ignorante." 
Lenguaje tal, en un periódico ofi-
cial, no mo parece adecuado. Acusar 
de inconsciente y de imbécil al parti-
do conservador, que votó por Meno-
cal y Montoro, es insulto, es injusti-
cia, es sacar la política de su cauce y 
agitar las pasiones de manera impru-
dente. 
Menocal, general de la revolución, 
libertador, jefe de un cuerpo de ejér-
cito ¿odia al pueblo por bruto? ¿y 
entonces por qué y para qué ex-puso 
el pecho á las balas y fué obedecido 
por millares de cubanos patriotas en 
los campos de batalla, y contribuyó 
á hacer la independencia de un pue-
blo, á quien odiaba por ignorante y 
bruto? ¿sabían que así pensaba Meno-
cal los que le secundaron en la cam-
paña ? ¿el Generalísimo y el Gobier-
no de la manigua que le dieron galo-
nes y mando, premiaban al odiador 
de sus paisanos infelices? ¿Los miles 
de ciudadanos que votaron su candi-
datura en las pasadas elecciones, doc-
tores y libertadores, obreros y agri-
cultores, imbéciles son ? 
Montoro odia á la libertad ; aborre-
ce al pueblo por bruto. Fiera tal, 
reaccionario tal, ar is tócrata y déspo-
ta tal ¿no representa al gobierno l i -
beral anb? el Gabinete de la libre In -
glaterra? Este gobierno que le con-
fiere plenos poderes para qu*1 repre-
senta á Cuba en los grandes Congre-
sos internacionales ¿favorece á ene-
migos de La libertad del país? Pues 
entonces este gobierno es ó cómplice 
de los odios de Montoro, ó incapaz de 
encontrar en las filas del liberalismo 
un hombre que valga más que un reac-
cionario 'empedernido. 
Hace pocas semanas nuestro Secre-
tario de Estado interpretaba el rego-
cijo del país y en nombre del Ejecuti-
vo enviaba plácemes á Montoro, cuya 
gallarda actitud en el último Congre-
so de las Repúblicas americanas ob-
tuvo una ovación de las grandes figu-
ras que á él concurrieron. E l nombre 
de Cuba fué pronunciado con amor 
por la prensa del Continente; como 
á gloria indiscutible de nuestro país 
y de nuestra raza se admiró á Mon-
toro. 
I 
A m p l i ó s u e s f e r a d e a c c i ó n , c o m p r a n d o á 
ce 
E l e g a n t e e s t a b l e c i m i e n t o d e O b i s p o 8 4 E d i -
f i c i o d e W l m e . P u c h e u ) , c o n p a s a j e á O ' R e i -
l l y 7 3 . - L a f i r m a d e H I E R R O y C O M P . r e a -
l i z a d e v e r d a d t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e : : : : 
7J 
Es i i 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e L á m p a r a s d e m e t a l y 
c r i s t a l . F i g u r a s y A d o r n o s d e T e r r a c o t t a y 
p o r c e l a n a . C u a d r o s p a r a s a l a y c o m e d o r , 
P a r a v a n e s y R e l o j e s , p e q u e ñ o s I V f u e b í e s y 
C o l u m n a s é i n f i n i d a d d e o b j e t o s d e f a n t a s í a . 
Gf w l i s MI 
U R G E D E S O C U P A R E L L O C A L 
OS í i l í I 
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Y he ahí que, apenas apagado el eco 
de aquellos aplausos, en el periódico 
más caracterizado de la situación se 
califica de imbécil á todo aquel que 
por Montoro emita su voto. ¿Qu^ 
dejaremos para las oposiciones despe-
chadas ó impacientes, si á los servido-
res más ilustres del pías trata así el 
voeero del partido gobiernista? 
Perdone ' ' E l T r i u n f o : " aun con el 
sólo derecho d-e cubano no enemigo 
del poder actual; aun por sincero de-
seo de que el partido liberal conserve 
en la opinión el prestigio debido, he-
mos de lamentar profundamente que 
así se juzgue de hombres que valen v 
así se despierten prevenciones y pn«1-
raistades infecundas para el bien, pro-
picias para nuvos insultos del contra-
r io . 
No es posible que funcione uoa re-
pública representativa sin la concu-
rrencia de partidos contrarios; la es-
tabilidad de las instituciones, si pue-
de ser, no será nunca quedando un 
sólo partido en la brecha, ^e necesi-
ta de la oposición, de la pugna de 
ideas y procedimientos, de la coope-
ración d? todos los factores honrados 
á la obra común. 
Esto así, el adversario debe alcan-
zar, por lo menos, el respeto que nos 
debemos los hombres en sociedad. Y 
si á los mejores hombres que él elige, 
s i ' á las altas figuras en que él pien-
sa para el día en que pueda 93r go-
bierno, se las maltrata as í ; y si por i n -
eonscientes é imbéciles son tenidos 
los que contribuyen al funcionamien-
to de la República, agrupándose á la 
sombra de la legalidad: los que en 
vez de conspirar, revolucionar y en-
torpecer, acuden á los lícitos medios 
y garantizan el orden público /, qué 
idea dan de lo que es política, de lo 
que son partido- " de lo que es gobier-
no los que tal l, en? /.Y qué fuerza 
representan las ideas n i qué mérito 
tienen los hombres del partido libe-
ral , si son inconscientes é imbéciles 
sus contrarios? Para vencer de im-
béciles no se necesita de mucho; para 
dominar á inconscientes cualquier 
vulgar loquero basta. 
Que Montoro t rabajó en la Consul-
tiva por conceder á los extranjeros el 
derecho de votar en las elecciones 
municipales, no significa sino que 
Montoro aprovecha lo que ve implan-
tado y fecundo en otras Repúblicas 
•más libres y más grandes que la nues-
t ra ; que entiende la justicia, según 
la cual, quien más contribuye á las 
cargas públicas, tanto derecho tiebti 
como el vago, el insolvente y el rate-
ro nativos, y como el honrado, el 
solvente y el culto nativos, para ele-
gir á los que han de manejar el dine-
ro que él aporta para alumbrado, 
adoquinado, aseo y policía del pueblo 
•en que vive. 
En cambio, los más patriotas que 
Montoro en ta Consultiva, dieron al 
extranjero el derecho de figurar en 
corporaciones municipales, de ser ele-
gidos, de ostentar la representación 
de votos cubanos y administrar dine-
ro de cubanos. Cn español que no pue-
de designar á un cubano para que in-
tegre el Municipio, concurre á acu r-
dos en que el Municipio prepara fes-
tejos al Presidente de la República, se 
alza contra resoluciones del Goberna-
dor, se queja del Secretario de Gober-
nación ó Hacienda, y organiza fiestas 
patr iót icas en honor de próceres y de 
fechas que él no amó. Esto sí es de-
mocracia y cubanismo. 
Montoro es partidario de la limita-
ción del voto. Lo son grandes esta-
distas en el mundo; autoridades en 
derecho público sostienen eso como 
única retranca á los excesos de las 
muchedumbres radicales. 
Naciones muy adelantadas mantie-
nen el voto p lura l ; países muy r icoi 
y poderosos limitan el sufragio; y no 
son enemigos del pueblo, sino sus 
mentores, esos estadistas y esos go-
biernos. ) 
Millares de cubanos no vemos otra 
más poderosa causa de nuestros ac-
tuales contratiempos que la amplitud 
del voto, mediante la cual los méritos 
son ahogados por el número y el nú-
mero es manejado por los caudillos, 
profesionales de la política del per-
sonalismo. Suman legión los demócra-
tas de toda la vida, blancos y negros, 
evolucionistas y libertadores que qui-
sieran, cuando menos, que fuera in-
dispensable saber leer y escribir para 
poder votar. 
¿Es qu í habernos millares de od:a-
dores ó de imbéciles en Cuba, v es que 
sól(^ respiran amor y sapiencia los¡ 
partidarios de una falsa igualdad, 
que equipara á los hombres en el de-
recho y no les exige cumplimiento del 
deber, esfuerzos de dignificación, n i 
trabajo espiritual por bien de Cuba? 
Por la proximidad de las eleccio-
nes y por la autoridad política de la 
publicación donde eso se ha escrito, 
considero grave yerro lo dicho. 
JOAQUÍN X. ARAMPURU. 
L A P R E N S A 
El Mundo, tiene una habilidad espe-
cial para hacer cálculos sobre el movi-
miento político. 
E l de ahora es coino sigue: 
Para los que sólo se fijan en la su-
perficie de los acontecimientos, Cuba 
está gobernada ahora por " e l Partido 
l iberal" . En efecto; es liberal el Pre-
sidente; es liberal el Vice. Es liberal 
la mayoría de la Cámara. Es liberal el 
Senado. Es liberal el jefe del ejército 
ipermanente. Es liberal el jefe le la 
guardia rural. Es liberal la mayoría 
de La magistratura desde que la reor-
ganizó el actual gobierno á poco dé 
haber asumido la dirección del país. 
Pero esto no es más que la apáriencút 
de las cosas. Yendo á su raíz descubre 
el observador n fruí o y profundo que 
la realidad rs otra. La realidad es que 
la entidad gr#bernante es una Coalición 
libe ral-conservad ora. ¡Pa rado ja ! Así 
gri tarán los que tienen interés políti-
co ó interés personal en mantener la 
apariencia de las cosas, en ocultar ó 
disimular su realidad. 
Pero no hay tal paradoja en lo que 
afirmamos. Lo qué deeimos no es nin-
guna "especie extraña ó fuera de la 
común opinión;" Xo es "ninguna aser-
ción falsa." Kstamos gobernados por 
una ' ' coalición liberal-conservadora. 
El elemento liberal, el coligado liberal, 
se halla representado por Zayas, y el 
elemento conservador, el coligado con-
servador por el general Gómez Poco 
importa el acmbre (b' i<íS casas. Lo im-
portante es su espíritu. En una famosa 
sentencia del Tribunal Supremo de 
España se dice, con verdad incontras-
table, que la naturaleza ó índole de las 
obligucionés contfactuábles NO depen-
de del nombre ó dominaeión que los 
contratantes les den , sino de la esencia 
de las mismas. Ved un ejemplo: el se-
ñor A presta dinero al señor B, pero 
como del préstamo sólo sale una acción 
civil en favor del *'prestamista** A 
contra el presfafaiio B, y A loque quie-
THE ROY AL AUTOMOBILE CLUB OF LON-
SON, ofreció un premio al AUTOMOVIL 
MEJOR FABRICADO, ganándolo ei 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e , o n o s l a c i u d a d , á su r e p r e s e n t a n t e »J. W n i . W u l f , A p a r -
t a d o n ú m . 1 3 3 ^ , ó a l H o t e l ^ P a s a j e . " 
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re e.s tener acción criminal contra B, 
el contrato se extiende en forma de de-
pósito, declarando B que, en ese con-
cepto, por ta l tí tulo, ha recibido el d i -
nero de su acreedor A . ¡ Esto es un des-
pósito, gritan las gentes fijándose en 
apariencia de las cosas. Y el Supremo 
de España, yendo á la raíz, al fondo, á 
la esencia, declara que éste es un prés-
tamo disimulado, oculto bajo las for-
mas del depósito. 
Pues lo propio acontece, á veces, en 
la política. A ciertas cosas suyas se les 
da un nombre, una dominación que no 
les corresponde por su naturaleza real. 
Así sucede con el actual gobierno libe-
ral , mejor dicho, con el partido gober-
nante. Se le denomina liberal cuando 
en el fondo es una coalición liberal-con-
servadora. Una coalición de los ele-
mentos .genuinamente. liberales que 
siempre han tenido su gefe en Zayas, 
y de los elementos genuinamente con-
servadores que siempre han tenido el 
suyo en el general Gómez. Para corn-
batir á don. Tomás Estrada Palma y á 
su partido moderado se col ig^on los 
liberales de Zayas y los conservadores 
del general Gómez. F u é una coalición 
ocasional. Se entendieron, se unieron 
esos liberales zayistas y esos conserva-
dores miguelistns contra el enemigo 
común, que era don ^om'ás ó su parti-
do moderado. Se inteligenciaron el li-
beral Zayas y el conservador general 
José Miguel Gómez, para realizar, pa-
ra llevar á cabo una campaña de opo-
sición contra el adversario común. ¿No 
se han unido la Francia radical y la 
Rusia reaccionaria ó autocrática con-
tra el enemigo común, Alemania? 
* « • 
Por eso sería tal vez que un periódi-
co de Cienifuegos, La Tarde, publica 
un editorial titulado "Cismas y com-
binaciones," que termina con estos pá-
rrafos : 
Además, todos sabemos que no todos 
los que están en el partido Liberal, son 
liberales: errores han cometido unos y 
otros 
Por todas estas razones, -y otras que 
no estimamos oportunas dar á conocer 
por el momento, seguimos creyendo lo 
mismo que sostuvimos en nuestro ar-
tículo "Los conservadores se disuel-
ven". 
Y decimos: á partir de las próxi-
mas elecciones, una parte del elemen-
to conservador, i rá á engrosar las f i -
las de José CNIiguel: otra parte engro-
sará las filas del doctor Alfredo Zayas; 
y otro núcleo, formará un nuevo parti-
do que se denominará : ó bien Republi-
cano ó bien Demócrata. 
• Además, en cada término municipal, 
se formará una agrupación á la que se 
le dará, así lo tenemos entendido, el 
nombre de " L i g a de Buen Gobierno," 
cuyo primordial objeto será el separar 
á los Ayuntamientos de toda acción 
política, haciendo de ellos organismos 
¿puramente administrativos, que es lo 
correcto. 
Si todo esto ocurre después de las 
elecciones, no les importaría gran cosa 
á los que hoy manejan los partidos. 
L de 
Cien-fuegos: 
En todas partes cuecen habas... 
Oigamos al señor Arrar te : 
" H a y cosas que debe saberlas todo 
el mundo, para que cada cual tome sus 
precauciones, y á eso vamos. 
Tenemos una casa en Lealtad 172. á 
la cual, con los aguaceros de Agosto, 
se le descubrieron unas goteras. Lla-
mado el albañil que nos hace los pe-
queños trabajos en nuestras propieda-
des cogió las goteras y nos cobró una 
cantidad que, si mal no recordamos, no 
llegó á cuatro pesos plata española. 
Hace unos tres días se nos presenta-
ron des señores con un oficio firmado 
por el inspector señor Cantalapiedra, 
imponiéndonos diez pesos de multa por 
las obras hechas en Lealtad 172, sin l i -
cencia, con la amenaza del Correccio-
nal y demás en uso. 
Ausente el albañil. creímos en un 
descuido, y presentamos un memorial 
reclamando la Nulidad ó la equivalen-
cia del castigo á la falta. 
Hoy ha llegado el albañil á la Haba-
na y nos ha entregado la licencia que 
se le concedió para hacer esa pequeña 
ebra en Lealtad 172. 
¿Cómo se llama esto? 
No hay que extrañar ese desaguisa-
do de que *e queja el señor Arrarte. 
Es eifecto natural de la escasez de 
empleados para llevar estos asuntos 
con regularidad. 
En el Ayuntamiento de la Habana 
no hay más que unos 800 y pico. 
Y los pobrecitos, para tener algo en 
que pasar el tiempo, se dedican á en-
torpecer las obras de reparación de las 
casas. 
E l simpático Hernán de Enríquez, 
acaba de regresar de Méjico y publica 
en E l Triunfo estas impresiones: 
"Platicando, camino arriba, dentro 
de un abrigado coche, por el hermoso 
paseo de la Reforma, que arranca del 
centro de la ciudad y termina donde 
comienza el bosque de Chapultepec, me 
decía un antiguo amigo venezolano, 
muy conocedor de la Habana en donde 
ha vivido muchos años y á la que sue-
le visitar con freciiencia: 
Ustedes no tienen un paseo de la Re-
forma y un Chapultepec porque no 
quieren, ó mejor, porque aun no han 
podido emprender la obra. No había 
más que disponer para el objeto el be-
llo Prado de ustedes, desde el Malecón, 
hasta la Pila de la India, unir ésta con 
el antiguo Campo de Marte, continuar 
el paseo por todo lo largo de la calza-
da de la Reina; seguir el de Carlos I I I , 
y subir la empinada cuesta de la que 
es hoy Universidad y Castillo del 
Príncipe. Sería cuestión d ' gastar al-
gunos millones de pesos. Xo se asunte 
usted; Cuba podrá gastarlos muy 
pronto, si se arraiga la paz; lo cual es 
muy posible, casi seguro. 
Todo esto está muy bueno; pero no 
se olvide que hacen falta en la Haba-
na otras mejoras de mayor urgencia. 
•Mientras se de el triste caso de que 
diariamente sean rechazados del Hos-
pital diez ó doce enfermos por falta cíe 
camas, sería horrible que se gastasen 
millones en paseos cuando la Habana 
no tiene n i la mitad de los Hospitales 
públicos que debiera tener con arreglo 
al monto de su población. 
Una ciudad populosa debe contar 
con un hospital por cada 50,000 habi-
tantes. A la Habana le corresponden 
j de precisión seis hospitales, y no tiene 
más que dos. 
Suponiendo que las quintas de las 
Sociedades españolas suplen á dos hos-
! pítales, aun le faltan otros dos para 
que la Habana esté como debe según 
el "rango de una población culta. 
Una nota de verdadera utilidad co-
piamos del Diario de Sagua : 
"Deber muy grande y satisfactorio 
de la prensa es difundir aquellos .se-
cretos de la naturaleza, descubiertos 
por la casuajidad ó por la observación 
científica, que redunden en beneficio 
de la humanidad. Por esto es que no-
sotros con particular esmero atendere-
mos esta pequeña sección, por la que el 
lector puede saber en cinco minutos Lo 
que los hombres de ciencia han llega-
dn á saber con muchos años de estu-
dio. 
Parece que las primeras experien-
cias se han verificado en el Brasil, y 
ahora muy .satisfactorias, se confírman 
en la América. Se asegura que el j u -
go de los tallos del plátano es un re-
medio infalible contra la tuberculosis. 
Se hace una incisión en los tallos; se 
recoge el jugo que filtra y se guardo 
bien fresco y limpio para tomar cua-
tro ó cinco capitas durante el día. E l 
alivio se consigue á los pocos meses. E l 
jugo no debe emplearse ya cuando co-
mienza á fermentarse 
Si á este sencillo tratamiento se une 
una alimí-ntación sana y nutri t iva^ y 
un ejercicio gradual, en pleno ambien-
te, de seguro que el buen éxito se hará 
sentir á los pocos días. Un joven nor-
teamericano conservó sin decaer su 
ánimo, á pesar de que su médico le di-
jo que francamente estaba atacado de 
tuberculosis. Se proveyó de fondos; 
se echó á cuestas su petaca de viaje; 
se despidió de su familia y se lan^ó á 
vagamundear por esos campos de Dios, 
muy tranquilo, solazándose con los en-
cantos mi l de les panoramas, durmien-
do en los salones de espera de los fe-
rrocarriles, y ocho meses después, vol-
vió sano y feliz al hogar entristecido 
por su ausencia." 
A U T O M O V I L E S [ , 
M A R C A 
Hispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Así como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carreras celebradas este año, en Mont-
Ventoux y Bouiogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Auto." 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l e x c l u s i v o : J . M . M a r t í n e z . — C o m p o s -
t e l a 1 0 3 . — T e l é f o n o A - 3 3 4 6 . — H a b a n a . 
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U N O H A S T A M I L 
FABRICA: M O N T E 2 3 2 . HABANA 
ANUMCm THLI.ÍILL• MARIN 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre «na 
Botella del Amargo de Hosíetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-




es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecep'á V. Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe 
menino, Malnria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que» dar:;. convencido. 
C 2746 S-2 
S! su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
GASTELE!RO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
I ^ p a r ü l a n» 4, HABANA, 
2549 1-S. 
Es de justicia que reproduzcamos 
Jas siguientes frases de La Discusión: 
"Aunque en Octubre, llamado con 
razón el "mes de las tormentas," no 
debe sorprendernos en estas latitudes 
ninguna perturbación ciclónica, bien 
•puede calificarée de súbita y violenta 
la que al presente atravesamos. Adver-
tidas en las primeras horas del día de 
ayer las señales atmosféricas inequí-
vocas de la proximidad del meteoro, 
que amenazaba nuestra isla, al caer la 
tarde ya se acentuaba de manera alar-
mante, cerrando la noch? con lluvia 
incesante, que continúa á estas horas y 
rac'.ias que duraron hasta la madru-
gada . . . 
Una vez más se ha comprobado la 
eficacia de nuestros centros de observa 
eión ciontífíca: tanto el Observatorio 
de IJelén" como e.l "Nacional" tupie-
ron con la debida anticipación eimatlU 
miento del fenómeno metereológico 
que intt nsa y rápidamente amagaba á 
Cuba. Comunicados oportunamente los 
avisos mn carácter oficial y difundida 
por toda la ciudad la razonada y jus-
tificada alarma, se pudieron adoptar á 
tiempo las precauciones del caso." 
'Cuanto se diga en elogio de los ilus-
tres varones que velan por la seguri-
dad en la tierra y en los mares, nos 
parece poco, y con gusto recogemos las 
anteriores frases de La Discusión y 
aún las siguientes: 
" L a Policía Xacional, sobre todo, 
viene en estos momentos prestando 
útil y penoso servicio bajo las aguas, á 
las órdenes del general Riva. Xo se 
•han olvidado detalles de precaución 
tan importantes como el de proveer á 
una sección de vigilantes de "guantes 
de goma" para impedir desgracias 
cortando alambres eléctricos. Un 
aplauso merecido al esfuerzo de las au-
toridades y los benéficos cuerpos. Se 
lo tributamos sinceramente en nombre 
de la Habana agradecida!" 
Los sabios metereologistas religiosos, 
oficiales y particulares, la Policía, la 
Guardia Rural y los abnegados Bom-
beros, merecen en esta como en otras 
ocasiones el más caluroso aplauso por 
su loable y heroico proceder en los mo-
mentos de calamidad angustiosa. 
Nos place la réplica que nos dirige 
nuestro colega E l Comercio. E l asunto, 
por demás insignificante, que-ocupa 
d s o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
D o c t o r TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno?. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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¿V PORQUÉ PERLAS? 
Todo el mundo sabe que la esencia 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor maiier.i de lomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
r< hacer uso le las Perlas de Esencia de 
Trémenüoa e Ocrtan. 
Pero ¿qurereis saber porqué el doctor 
Ciertan lia Ham ¡(lo «i Perlas « á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante pepeno que las hace 
j arec '̂r perlas verdaderas. '¿ ó U Perlas 
de E-eucia de Trementina Ciertan bastan, 
en efecto, pura diMpar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera (pie sea su asitmto: 
la cahez.i, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
aiarmames que se presenten su violencia 
0 su carácter. 
Á e>to se d^be el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas la* farmacias. 
Advericnria. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L Frere, 19. rué Jacob, París. 4 
nuestra mutua atención, queda perfec-
tamente aclarado. 
Y tu t t i contcnti. 
~ m m m m 
L A T O L E R A N C I A 
—¡Hola, hola! ¿Con que esas tene-
mos? i Con que Canalejas el ateo, el 
anticlerical, el demagogo, no tiene in-
conveniente en admitir en España a 
Ips religiosos expulsados de Portugal ? 
¿Pues no habíamos quedado en que el 
ilustre político demócrata era enemigo 
declarado de frailes y monjas y que su 
advenimiento al poder representaba la 
muerte, ó poco menas, del aborrecido 
clericalismo en la Monarquía Católi-
ca? ¿Cómo se entiende esto? ¿Se-
rá cosa de que desconfiemos de blancos 
y rojos, de tirios y de tróvanos? ¡Qué 
desencanto! 
—'No se impaciente usted, amigo 
mío; tenga calma, que Zamora no se 
granó en una hora. Por lo menos, debo 
hacerle entender que á mí no me sor-
prende la actitud conciliadora del ex-
perto gobernante. Canalejas nn ha si-
do nunca un ¡político irreflexivo, hala-
gador de las masas, turbulento. Ha si-
do por encima de todo un hombre de 
ideas amplias, de radicalismos razona-
das, de tendencias muy avanzadas, pe-
ro sin salirse nunca de lo prudente, 
sin rebasar jamás los límites de lo cir-
cunspecto, de lo concienzudo, de lo gu-
bernamental. Los que se créen que don 
José Canalejas es un enemigo irrecon-
ciliable de la Iglesia, un radicalista co-
mo los que escriben en E l Motín, un 
hombre de acción á la manera de Igle 
sias, de Soriano y de Lerroux, ó viven 
en el Lambo ó son víctimas de ofusca-
ción lamentable. Canalejas no es nada 
3 esto. Es. por el contrario, un con-
vencido creyente, uno de los grandes 
admiradores de la obra realizada en 
España y otras naciones por el Catoli-
cismo, uno de los más fervientes parti-
darias de la influencia bienhechora que 
ejerce en la sociedad el buen sacerdote 
cristiano. 
E l que él combata al clericalismo, ó 
mejor, los excesos que en España se co-
meten á su sombra; el que él pretenda, 
limitar el número de las Congregacio-
nes religiosas é imponer á las que no 
se hallen incluidas en el Concordato 
que se sometan á la ley común y obser-
ven la misma línea de conducta que 
las demás asociaciones establecidas en 
la 'Madre Patria, no tiene nada que ver 
con sus sentimientos é ideas respecto á 
la alta significación social de la Iglesia 
y Á lo mucho que debe el progreso de 
"cada época á la sabiduría de ilustres 
prelados, que han sabido armonizar 
en todo tiempo los intereses del catoli-
cismo con los no menos respetables de 
la política, que regula el funciona-
miento de los pueblos. 
/.Qué diríaai de Can alejas-fisp&o^g 
cados firmantes de meu.-aje.s cnnírraiu. 
latorios,, que íoman lo del "anticletU 
«Bismo' ' por guerra á muerte á la . 
Iglesia y sus Ministras, si supieran que ' 
el insigne demócrata cuenta entre el 
episcopado español con «incerísimos 
amigos y que con frecueneia sienta á 
su mesa (ó sentaba antes de wr J^res^?' 
dente del Consejo, pero cuando ya era 
tan radicalista como ahora i á ilustres 
prebendados, con los cuales no s ¿eg. 
deñaba, ni seguramente se desdeña, de r 
alternar públicamente ? ; Qué, juicios 
formarían esos pobres anticlericale& d^, 
"escalera abajo" del autor de la ya 
famosa iey del candado, á r/uien aplau. 
den y felicitan sin saber qué propósi. 
tos le mueven en el problema religioso, 
(si es que. efectivamente, hay tal pro-
blema) si les dijéramos que aqueles ca-
si un perfecto ortodoxo que aspira no,, 
más á separar la política de la Iglesia,/ 
á que lo humano y contingente no-ten* 1 
ga^ nacía que ver con lo divino y- éter- í 
no? ¿Acaso rio se llamarían á engaño, 
si se convencieran (ya se convence-,/ 
rán) de que en el fondo de esta al-pa-
recer tremenda cruzada contra el cato-,' 
licismo, no existe nada más que u m as»., 
piracion. legítima por parte del parléis: 
civil , de conservar todas sus preemi-í 
irncias y prerrogativas de poder-.-so^i 
berano? ¿Y que habrá-mayor ó menor.,-
tino y acierto más ó menos grande .euj. 
la realización de ese programa,-peajJ 
que á la postre esto y liada mas que." 
esto es lo (pie Canalejas se p r o p o n e l ^ i 
La tolerancia debe ser l a norma po^n 
lítica de los hombres de gobierno/i 
Sin tolerancia no se concibe, rio pued^» 
concebirse el imperio de; la "libertad.-
Perseguir á los que opinen de modo 
distinto que nosotros, negar beligeran» 
cia á los que profesen religión diférea-y 
te á la nuestra, será muy. c i v i l i z a d ^ 
y progresivo, pero, á la verdad, es un 
plan de conducta que no vemos reco-
mendado en ningún tratadista del De-
recho ni creemos que lo hayan puesto 
como norma los verdaderos apóstol^» 
de la .democracia. Eso de hablar a to-, 
das horas y por cualquier motivo der 
los derechos individuales, de la libre-
emisión del pensamiento, de la libertad 
del sufragio y de otras lindezas-por el 
estilo, es cosa que arrebata á las- masa^ 
y las sugestiona, pero á condición de. 
que todas esas conquistas de los gran-
des revolucionarios las usufructúm 
únicamente los de su parroquia. ¡Cnán-
tas veces hemos oído nosotros en Espa? 
ña, á la salida de mítines radicales-, 
aquello de ¡Viva la Repúblicajy: mue-
ran los'frailes! ¡Viva la libertad-y 
abajo los réaccionarios! Gritos anta-
gónicos, delatores de una ignorancia 
medioeval en aquellas pobres masas de 
obreros explotados, á las que .manejan, 
como cualquier "maese P e d r o ' / á .mu-
ñecos de feria, esa turba de politiqui-
llos audaces que encuentran buenos to-
dos los recursos para . engrandecerás, 
EL 9 8 % DE LOS ENFERMOS DEL 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b a i d o B 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o 
demostríido en 10 años de éxitos constantes recetándolo lo» 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las acetíldS, aguas de 
boca, el dolor y a r ü o r de e s tómago , ios uómitos, vér t igo 
estomacal, dispepsia, indigest ión, di latación y ú lce ra del 
e s tómago , filperclornidrla, neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, fíat ule ncias, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, l» 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y «« 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS níñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir A 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigoriza el es-
tómago é intestinos, la d iges t ión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Ss remite folleto por correo I quien lo pié» 
m u : Serrano, 30, Madrid y principales farmacias del mundo. 
J RAFECAS, Obrapfa 19. único representante y depositario de las especia 
de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dinamogeno, tónico, reconstituyente, an 
vioso. Pulmofosfoi contra la tos y males del pecho. Reumatol contra el reum^ 
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Depósitos generales: Sarrá, Jolinson. 
na. Pidan catálogos. •'844 1 
N O A B A I V O O N E S U S O C U P A C I O N E S 
IS D u r o n t c e l V E R A N O t o m e t o d a 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e 
SABROSA, R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y conservará el ESTOMAGO en buen estado sin i -ipedirle para nada 
M m m m h 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edíciós la mañana.—Octnhre 16 1910. 
^rirtienao p! altar de la Patria en 
í n W a ^ sus ambiciones sacrilegas. 
\o hav más política liberal que 
.iiella que respete todos las ideales y 
*Tños los creaos, que aquella que se 
da sobre las bases inconmovibles de 
i tolerancia. Política que abusa de 
1 fuerza en perjuicio de partidos y 
^nielas respetables; política que no 
Conoce en la vida nacional más nor-
de conducta que la propia ni tole-
más principios que los que ella ha 
l l l ñ d o en ley, es política demagóírica 
r corruptora, política arbitraria y tur-
bulenta, que solo puede conducir á la 
disolución, 6 á la ruina. 
En la vida de los pueblos rñ> hay 
nin^m organismo inútil, como no hay 
ningún miembro ocioso en el cuerpo del 
hombre. Por eso el talento del esta-
dista consiste principalmente en saber 
aprovecharse á su tiempo y en sazón, 
Z todos aquellos elementas que cons-
tituven el alma de un pueblo, hacien-
do que cada uno se mueva dentro de 
la esfera que le es propia y distribu-
vendo sus beneficios del modo que me-
Lf convenga al desarrollo nacional. 
Esto es lo que hará el señor Canalejas, 
•' ^ de corresponder á la confianza 
que m él tiene depositada jiña parte 
de la opinión pública, y por esto á mí 
no me ha sorprendido la noticia que 
pone — 
palabras de honrada tolerancia, que 
prueban que á los hombres guberna-
¡nentales de España no les asustan las 
Congregaciones religiosas siempre que 
éstas se sujeten á la ley comúu, mo-
viéndose en la esfera que les es propia. 
juliax ORBOX. 
en labias del ilustre demócrata 
La Braja i r ó l a 
fle Pinar flel Eío 
Personas respetables do la capital 
Vuelta Abajo se han acercado á 
nuestra redacción para manifestarnos 
que, enterados de lo que han expues-
to algunos estudiantes de Pinar del 
Río acerca de la finca "Castañeda" 
üestinada á Granja Agrícola, se creen 
en el caso de hacer público, en honor 
, é la justicia, que la citada finca 
"Castañeda" reúne condiciones ad-
mirables para el objeto á que va á ser 
destinada, que no dista 14 kilómetros 
de la población, como se dice, sino 7, 
j que, mirada por todos los lados, es 
una magnífica adquisición para el Es-
tado. 
Acogemos estas manifestaciones, 
que nos hacen personas de respetabi-
lidad y de crédito, con la misma im-
parcialidad con que hubimos de aco-
ger las que nos hicieron presente va-
rios estudiantes de Pinar del Río. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
üurtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas ele abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
El Centenario de la 
Independencia de Méjico 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Méjico, Octu'bre 5. 
Una comisión de españoles promi-
nentes en representación de la Colonia 
Española de esta capital compuesta 
de los señores don José Va'lle, don 
Antonio Argüelles, don José Xúñez y 
don Custodio Llanos, en la tarde del 
día tres hizo entrega á la señori'.a 
María los Angeles Polavieja de 
una medallav|oninemorativa del ban-
quete popular celebrado en el Parque 
de Covadonga en los pasados días. 
Ofreció el obsequio con un breve y 
cariñoso discurso á la gentil y linda 
señorita, el señor Llanos, la cual ex-
presó su agradecimiento sumamente 
conmovida ofreciendo que siempre 
conservaría en su poder tan rdttoso 
como grat-o recuerdo. 
Dicha medalla -de forma circu-
lar, de oro, lleva en su anverso gra-
bado un calendario azteca con lim-
písimos brillantes incrustrados en V 
rredor y en el reverso aparece la si-
guiente inscripción: "A la señorita 
María de los Angeles Polavieja. un 
irecuerdo de la Colonia Española de 
Méjico. Octubre 2 de lí>10." 
E l general Polavieja había visita-
do por la mañana el colegio Militar 
de Chapultepec acompañado de su 
séquito y además del capitán meji-
cano señor Prieto y Souza. Cuando á 
la llegada descendieron de los auto-
móviles, los cadetes se encontraban 
formados sobre la terraza, y tributi-
rou al ilustre visitante los honores 
que le corresponden por su alta je-
rarquía militar. 
•Acompañado del general Sr. Bel • 
Irán y los demás jefes del Colegio, r-vi-
corrieron todos los (departamentos 
del Castillo incluso el salón de gim-
nasia donde los alumnos verificaron 
algunos ejercicios y la sala de armas, 
en la que se efectuaron varios asal-
tos de florete que fueron muy cele-
brados y á la terminación de estos 
deportes una compañía de cadetes 
con gran precisión y uniformidad rea-
lizaron diversos ejercicios de manejo 
de armas, quedando muy satisfecho el 
general Polavieja de la marcialidad 
y buena instrucción con que todos 
los movimientos fueron ejecutados 
por lo cual les felicitó ccrdialmeníe. 
En la noche del mencionado día, 
salió para Gnadalajara el señor 
Marqués de Polavieja en compañía le 
sus hijos, acudiendo á la invitación 
que le hiciera la Colonia española pa-
ra que visitara la próspera capital del 
Estado de Jalisco, y donde al efecto 
se le tenía dispuesto un entusiasta 
recibimiento. 
L a despedida que á los distinguidos 
viajeros se les hizo, fué sumamente 
afectuosa, viéndose con tal motivo 
muy concurrida la estación del ferro-
carril Centiral, encontrándose entre; 
los asistentes el Ministro don Ber-
nardo J . de Colongan. don José Sán-
chez "Ramos, don Telesforo García, 
idon Rodolfo iXervo y otras muchas 
personalidades tanto de la Colonia 
como del país. 
A'l partir el tren atronaron el espa-
cio nutridos aplausos. 
E l general salió con la idea, de per-
manecer varios días en Guadalajara y 
regresar á esta capital el día nueve, 
con la intención de hacer otra excur-
sión á Puebla y á su regreso á esta 
capital despedirse de sus amistades 
para emprender su marcha á Vera-
cruz, aunque deteniéndose algún tiem-
po en Orizaba, donde también la Co-
lonia española tiene preparado en su 
obsequio brillantes festejos. 
M E L A D O D E C A U A 
D E L I N G E N I O C ^ X J U A K T O 
P L A Y A D E 
Este producto del país se vende 
r^s. cafés y fruterías y no debe faltar 
^ artículo sano, nutritivo, agradable, 
Está envasado en botellas, lo 
conserva sin alteración por muchos 
Pídalo en la bodega de la es<]ui 
cerá de que es el mejor postre y el 
Para órdenes al por mayor, L A 
donde, al comprar la tela para su tra 
Pesos en adelante, les regalarán una 
M A R I A N A O 
en todos los establecimientos de víve-
en ninguna mesa en Cuba, por ser 
refrescante y económico. 
mismo que la Cerveza Tropical, y se 
años. 
na, el que no lo conozca, y se conven-
mejor alimento. 
CASA R E V U E L T A , A^uiar 77 y 79, 
je ú otros géneros por valor de tres 
botella de este rico melado. 
d* Oro (VIO, CfiRIE (FEPT05A) y FOSFATOS) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS HOSPITALES 
_ Esto olno TONl-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas actlvo. 
Efílcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLifl 9 C1' 48. r. di laibM|9 y m teto las farnatiai. 
N U T R E . ENGORDA 
L a junta de la Colonia española de 
Puebla ha organizado un brillante 
programa de los festejos y agasajos 
que habrán de verificarse en aquella 
ciudad en honor del Embajador espe-
cial de España y entre los principales 
proyectos figura un magnífico ban-
quete seguido de un suntuoso baile 
y una corrida que tendrá lugar en el 
''Centro Fabril Montepcc." 
E l desprendimiento y entusiasmo 
de los miembros de aquella colectivi-
dad española se evidencia al conside-
rar que el Sr. D. Manuel Rivero Co-
llada, Cónsul de España y Presidenta 
del Banco Oriental, encabezó la lista 
de suscripción para las fiestas, con la 
cantidad de diez mil pesos, siguien-
do el conocido capitalista Marcelino 
G. Presno, con igual cantidad, y fué 
tal el entusiasmo y desprendimiento 
de los concurrentes á la junta, que 
en menos de veinte minutos, reunié-
ronse por suscripeum cincuenta rail 
pesos, tan sólo para los gastos de las 
fiestas preventivas en honor del res-
petable diplomático, representante 
de Su Majestad el Rey Alfonso, 
También el Gobierno por su parte 
ha hecho preparativos para recibir al 
huésped ilustre y sus'simpáticas hijas 
y entre otras determinaciones dispu-
so el dejar los adornos de la ciudad 
y la instalación eléctrica que sirvieron 
para las fiestas del Centenario, todo 
lo cual hace abrigar la seguridad que 
las fiestas en Puebla revestirán un 
gran esplendor é inusitado entu-
siasmo. 
* * 
•Las delegaciones de Honduras, 
Salvador y Guatemala, se reunieron 
para ofrecer un banquete en honor 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca y de los funcionarios del Gobierno 
de esta nación, cuya brillante ficsia 
se llevó á cabo el día tres en el Pjia-
cio de los Azulejos que oeupa el aris-
tocrático Centro Jockey Club, 
siendo también invitados los miem-
bros del Cue/po diplomático residente 
y del aerdditado en misión especio! 
que aun se encuentra en Méjico y los 
señores Agregados á la Sección de 
Protocolo. 
No hay para qué •decir, que el de-
corado del salón y el gusto artístico 
que la mesa ostentaba era exquisito y 
de gran lujo, me limito sólo á con-
signar que el banquete en elocuentes 
frases fué ofrecido por el Sr. Córdo-
va, representante de Honduras á 
nombre de los tres países y que al 
contestarle el Ministro de Relaciones 
señor Oreel en un brillante discurso 
hizo hermosas alusiones á la imperio-
sa necesidad de que exista la más 
estrecha unión y compenetración es-
piritual entre todas las naciones do 
origen i'bero-anvericano. 
Se ha cerrado brillantemente la gCr 
rie de entusiastas festividades patrió-
ticas que tuvieron lugar durante el 
pasado mes del Centenario con la 
solemne manifestación celebrada ei 
•día de ayer con motivo del natalicio 
del cura Morelos. 
A las nueve de la mañana desfiló 
de la Calzada de Guadalupe hacia la 
Plaza de los Mártires, una comitiva, 
en la que iban las niñas y niños de las 
escuelas; los alumnos de los colegios; 
las representaciones de los cuarteles 
de la ciudad y las agrupaciones mu-
tualistas. llevando coronas, banderas 
y estandartes. En la esplanada tuvo 
lugar el acto oficial, que fué presidi-
do por el Gobernador, el cual á los 
acordes del Himno depositó en el mo-
numento una magnífica corona, á la 
que siguieron otras muchas ofrenda-
das por Corporaciones, Sociedades y 
Gremios. • ^ 
Siguió un desfile en que tomaron 
parte todas las fuerzas de la guar-
nición y el "Batallón Morelos," for-
mado por los alumnos de la Escuela 
Industrial Militar "Porfirio Díaz." 
ocupó la tribuna el señor Ramírez 
Munguía y fueron repartidos pre-
mios y diplomas á los servidores dei 
Estado y á los obreros, que han sabi-
do distinguirse por su constancia en 
el trabajo y honradez en el ejercicio 
de sus obligaciones. 
E l Corresponsal. 
D e a c t u a l i d a d 
Si el ciclón se ha llevado su techo 
ó su techo gotea por ser de mala ca-
lidad, no se equivoque esta vez por 
economizar unos centavos y acuérde-
se usted que el mejor techado es Rex 
Flintkote, el mejor sustituto de la 
teja, por ser absolutamente imper-
meable y poderse colocar en el acto 
por cualquier persona, bastando un 
martillo, por contener los rollos todos 
los accesorios necesarios. 
Todos los edificios cubiertos en Cu-
ba en años pasado con "Rex Flintko-
te" están intactos, porque no lo afec-
ta el sol, la lluvia ni los ciclones; no 
vuela con el viento, como sucede con 
la teja y el zinc galvanizado. Mucho 
cuidado con las imitaciones y acuér-
dese del refrán: "el dinero del mez-
quino anda doble camino." 
De venta en las ferreterías. 
De mi tíaje á Oriente 
Notas tomadas al Ynelo 
De su peso se caía la necesidad de 
hablar del bandido Solís al pasar el 
tren por los campos de Ciego de Avi-
la, de ese nuevo rey de los exhuran-
tes é inaccesibles maniguales cuba-
nos, que ha adoptado la resolución 
irrevocable de no operar en su lucra-
tivo oficio con más cuerpo de ejérci-
to, que su persona y otro compañero 
de hazaña, algo así como su secretario 
particular, y « cuyo efecto, resolvie-
ron arabos en Consejo celebrado en 
los pasados días, el darle la "licencia 
absoluta" al que hacía el número tres 
de la fomosa partida. Varios han si-
do los que se asegura haber impetra-
do la admisión en su compañía, á lo 
que se ha.mostrado siempre renuente 
en consecuencia con su principio, ba-
sado al parecer, 6 en el temor de po-
der ser víctima de una aleve trai-
ción, ó quizás tal vez en su avaricia 
y deseos de rápido enriquecimiento. 
Asegurábame un compañero de via-
je, terrateniente en aquella jurisdic-
ción, que son incalculables los perjui-
cios que está irrogando la existencia 
de ese mal en toda aquella zona, don-
de hay un fuerte deseo de acometer 
negocios por el brillante porvenir que 
al futuro le brinda todas aquellas tie-
rras de inmejorables calidades y bue-
na situación, deseos que se evidencian 
considerando, que no obstante la con-
tinua alarma y justificado temor en 
que viven siempre los de aquellas fin-
cas comarcanas, algunos más intrépi-
dos han empleado su dinero en fomen-
to ó realizado transacciones de terre-
nos. Otros, por el contrario, tienen 
pactados contratos pendientes sólo pa-
ra llevarlos á cabo cuando desaparez-
I cá esa terrible calamidad que azota 
aquella parte de la'Isla. 
s Camagüey, que no se puede decir 
que como ciudad sea bonita, es sin 
embargo muy simpática, conservando 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f í 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
• l ' 8 o D o c . I > r o g r « « r i a S A R . R A y F a r m a c i a s 
Telé fono A-1106, A-1107, A-1108 automát i co y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
P E R A S , M A N Z A N A S , C I R U E L A S , 
?lel.?9otones» u v a s , a l c a c h o f a s , c o l i f l o r , a p i o , e t c . , t o d o f r e s c o , 
^ c i b i d o d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
^ o s a c a b a n d e l l e g a n E s p i n a c a s e n l a t a s ; e x q u i s i t o s e s p á -
d e o s d e C a l a h o r r a , á 3 0 c t s . l a t a ; a r r o z d e V a l e n c i a , e s p e c i a l 
P f r a p a e l l a s , c o n s n r e c e t a ; d u l c e d e m a n z a n a e n l a t a g r a n d e , 
b a r a t o ; c h i l e s X a l a p e ñ o s e n l a t a s ; t e q u i l a d e J a l i s c o ; e l r i -
H u i s i m o m a n j a r d e T u r q u í a , d u l c e d e r o s a s , e t c . , e t c . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
" U S T I L L O Y S O B R I N O . 78 , GALIAMO 7 8 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T « E N T U M E S 
P i d a n nuevo c a t á l o g o de P A R A R R A Y O S á 
Pablo Delaporte, O R e i l l y n í i m e r o 85 . 
Apartado 647 , Teléfono 868 
C 2740 5 2 
P a r a v e r l o q u e h a y q u e v e r 
e n l a H a b a n a y s u s p i n t o r e s c o s 
s u b u r b i o s , n o h a y n a d a m á s r á -
p i d o , c ó m o d o y ú t i l , q u e u n 
T A X I 
Son automóviles confortables, elegantes y más eco-
nómicos que los anticuados coches de caballos. 
Si usted no encuentra uno desocupado en los pun-
tos de alquiler, pídalo por teléíono al número 6161, 
Compañía General de Automóviles de Cuba, Pedroso 
número 3. 
Precios iguales en días de fiesta, incluso los domingos 
Paraderos: Parque Central, San Juan de Dios, Mer-
caderes, frente al Ayuntamiento. 
en toda su pureza la fisonornía típica-
mente cubana, el sello especial de sus 
primitivos usos y costumbres y el de 
su historia, y cuyas calles estrechas y 
tortuosas revelan la tendencia árabe 
de sus fundadores, así como su caserío 
y el aspecto general de la población 
donde abundan los templos, hacen re-
cordar los pueblos de la morisca An-
dalucía. 
Puede enorgullecerse esta antigua 
capital de provincia de tener una es-
tación de ferrocarril, y un hotel, que 
para sí lo quisiera la Habana, y ade-
más, un hospital hermoso, en el edifi-
cio que fué cuartel de artillería en 
los tiempos coloniales; está muy bien 
montado y atendido, y es objeto de 
múltiples cuanto merecidas alabanzas 
de los que lo visitan. 
E l "Hotel Camagüey" ocupa asi-
mismo otro de los cuarteles de la ci-
tada época española; la compañía de 
Mr. Van Horne se lo tiene arrendado 
al Gobierno en una pequeña cantidad, 
y está bien amueblado y confortable 
y sobre todo se disfruta en él de una 
frescura incomparable, pues tiene en 
su centro los jardines más bellos y lo-
zanos que he visto en parte alguna de 
la Isla. 
Allí, en donde por sus tremendas di-
mensiones adecuadas al objeto de 
cuartel de caballería, y por su estilo 
especial de construcción de anchas ar-
cadas que colocadas en sucesión de-
terminan extensas crujías de aspecto 
conventual, y en donde, á pesar del 
tiempo transcurrido, parece aún flo-
tar en el ambiente el eco del relin-
char de los caballos y el seco sonido 
del patear en sus cuadras, ó el pun-
to del trompeta, ó el metálico arras-
trar de espuelas por las amplias na-
ves, forma un singular contraste es-
tas remembranzas, con el alhajamien-
to actual de muebles genuinamente 
norteamericanos, con las modernas 
instalaciones de baños y demás uten-
silios, con la barra americana, las al-
fombras y con cien detalles más que 
se apercibe algo tan inarmónico, al-
go que se desencaja, entrechoca y 
que repele, igual á la impresión que 
nos produciría si viéramos á un chis-
pero madrileño con salakoff y mo-
nóculo paseando en automóvil. 
L a vida económica del antiguo 
Puerto Príncipe tiene por base prin-
cipal la riqueza pecuaria, cuyo esta-
do actual ha mejorado notablemente 
en la actualidad, dado que el precio 
de las reses ha aumentado muy con-
siderablemente, comparándolo con el 
de anteriores años; los novillos al-
canzan el precio de quince pesos y 
las vacas hasta el de cuarenta, ó cua 
renta y cinco, ó sea un 25 por 100 so-
bre lo que se pagaba antes, debido á 
la gran escasez del ganado hoy en 
día. 
Hay un movimiento de tres á cuatro 
mil pasajes diario por la línea del 
tranvía eléctrico que cruza el centro 
de la población, lo cual ofrece un ser-
vicio incompleto al público y para 
subsanarlo, la empresa va á extender 
otra vía de circunvalación por la ciu-
dad muy en breve. 
Recientemente se ha inaugurado 
otra línea eléctrica desde la capital á 
Zambrana, que ha permitido el for-
mar una población que rápidamente 
se desarrolla y en la que se vienen 
adquiriendo en cómodas condiciones 
de pago "chalets" de estilo ameri-
cano. 
Los talleres y oficinas de la admi-
nistración de la "Cuban Company" 
es otro importante elemento de vida 
de Camagüey, pues pasan de mil los 
empleados de dicha empresa, que re-
siden en la localidad. 
Los alquileres de casas han declina-
do algo, el precio de la propiedad es 
bajo y los intereses en las especulacio-
nes inmoviliarias se señsjan por re-
gla general al tipo del 10 por ciento. 
L a Colonia Española tiene instala-
do su Centro en un amplio y buen 
edificio propio, en el cual, al par que 
los naturales recreos sociales, ofrece 
á sus mil asociados ciases de instruc-
ción y adornos para ellos y sus hijos; 
convive con el elemento del país en 
una sólida y hermosa confraternidad 
evidenciada en todas las fiestas que 
en sus salones se celebran y con el 
número de cubanos que figuran en 
sus listas de Secretaría. 
Con plausible y ardoroso empeño 
ha acometido la Sociedad la cons-
trucción de un soberbio Sanatorio, 
obra que según los planos será de be-
lleza arquitectónica y orgullo de sus 
iniciadores y de la Colonia en general. 
Su costo total presupuestado es de 
ochenta mil pesos, de los cuales se 
llevan invertidos ya veinte y siete 
mil, estando terminados los hermosos 
pabellones destinados, respectivamen-
te, á medicina y cirujía, y parte de la 
verja que circundará el total del edi-
ficio ; el que además de lo expuesto, 
contendrá el pabellón central con 
destino á la Administración, come-
dor, cocina y otros servicios, el ne-
crocomio y la capilla. 
L a inauguración oficial del Sanato-
rio, según deseos de la Directiva, se 
verificará el día de la Purísima, nom-
bre que se ha acordado ostente la re-
ferida Quinta; así'me dijo el actual 
Presidente del patriótico Instituto, el 
amable señor don José García Alonso, 
con el que tuve la satisfacción de de-
partir un buen rato en nombre del 
Diario de la Marina. 
Como si hubiera abierto un largo 
paréntesis en su existencia con su 
epopeya de desvastación en la guerra 
del año 1868, para cerrarlo en estos 
momentos en que parece alborearse 
un resurgimiento á la vida de sus pa-
sadas bienandanzas, ha estado Baya-
mo durante ese largo espacio de 
tiempo transcurrido, así como en un 
sueño cataléptico; los efectos y los 
estragos del incendio histórico, allí 
muestran sus signos palpables y con 
toda la plenitud de la verdad, de tal 
suerte, que hace perder á la memoria 
la noción real del extenso lapso trans-
currido. 
Muy poco se ha reconstruido; por 
todas sus calles se contemplan sola-
refe ó fincas completamente derruidas 
en número incontable, despertándose 
en el alma honda melancolía al con-
juro del recuerdo de los antiguos 
esplendores que gozara en luengos 
fechas la ciudad primera que fundó 
en esta perla de las Antillas el in-
trépido Yelázqucz. 
Abriga hoy Bayamo sus esperanzas 
y se despiertan sus aspiraciones desde 
que las locomotoras han esparcido por 
sus campos su potente y ronco silbido, 
como mensajera voz de civilización 
que la llamara á unirse á la fiebre mo-
derna del trabajo en todas sus mani-
festaciones. E l proyectado ferrocarril 
ha largo tiempo deseado desde ' esta 
ciudad á la de Manzanillo, constituye 
un sueño dorado en ambas localidades, 
porque les ofrecería un porvenir ha-
lagador en un breve espacio de tiem-
po á esas comarcas que cuentan con 
tan fértiles tierras y atesora riquezas 
naturales tan inexplotadas como in-
calculables. 
G. 
H I E L O Y H E L A D O S 
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D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n tle la m a ñ a n a . — O c t u b r e 16 de 1910. 
P 8 R L A S J F I C I N A S 
G O B E R I N ^ G I O I N 
A m e n a z a s de m u e r t e 
E l A l c a i d e de la car'-*! de S a n t i a g o 
de C u b a ha c o m u n k - a d o á la Soore t* . 
r í a de G o b e r u a c i '»n h a b e r s ido a m ^ 
n a z a d o de :nuerte por el s e g u n d o A l -
c a i d e . S r . R a m ó n C a s t i l l o , á qu ien 
i n s t r u y ó e x p e d i e n t a . 
D e t s n i d o 
H a «¡ido de ten ido p o r la p o l i c í a m u -
n i c i p a l de C a b a n a s E r n e s t o R o d r í -
í n i - z . a i f tor del h o m i c i d i o de S e m p r o -
n i a n o S i l v e i r a . 
M u e r t o de u n t i r o 
E n las i n m e d i a c i o n e s de A h r e n s f u é 
m u e r t o de u n t i ro el vec ino M a t e o 
C a r b a l l o . 
L e s i o n a d o 
A l c a e r l e e n c i m a un h o r c ó n , le oca-
s i o n ó u n a h e r i d a g r a v e en la c a b e z a á 
d n a n V a l d é s . vec ino del b a r r i o de C e -
j a de la H e r r a d u r a , t é r m i n o m u n i c i -
p a l de C o n s o l a c i ó n del S u r . . 
T r a n q u i l i d a d c o m p l e t a 
E l G c t b e r n a d o r P r o v i n c i a l de C i -
m a g ü e y ha d a d o c u e n t a á la S e r r e t a -
r ía a r r i b a c i t a d a , que ? su s a l i d a de 
C a m a j n a n í con d i r e c c i ó n a -Santa C í a -
r a , en la noche de l 11. r e i n a b a a l l í 
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a , a e r e s r a n d o que 
se a t r i b u í a a l doc tor M a s v i d a l la co-
m i s i ó n de u n del i to de a t e n t a d o i 
a é r e n t e de la a u t o r i d a d . 
E L C I C L O N 
OBSERVATORIO BEL 
COLE&IO DE BELEN 
O c t u b r e 15, 1910, 4.30 p m. 
E l centro del e ic lpn c o n t i n ú a en el 
r u m b o , que le s e ñ a l a m o s esta m a ñ a n a , 
con aumento de i n t e n s i d a d ; s e g u i r á el 
t i empo abonanzando lentamente . 
E s t e O b s e r v a t o r i o m a n d ó a y e r , 7 a. 
m. . d s igu iente c a b l e g r a m a : C e n t r o del 
c i c l ó n c e r c a y W S W . r u m b o F l o r i d a ; 
h o y 7 a. m., este o t r o : C e n t r o c i c l ó n 
c e r c a y N W . rumbo F l o r i d a . 
M r . Moore, á qu ien f u e r o n enviados 
los dos precedentes c a b l e g r a m a s , nos 
h a te legraf iado hoy 1 p. m., lo s igu ien-
t e : " A v i s o s 11 a. m . h u r a c á n h a per-
m a n e c k l o casi e s tac ionar io doce horas 
ú l t i m a s , t o d a v í a se h a l l a s u centro a l 
W . jje los cayos de l a F l o r i d a en el G o l -
fo de M é j i c o a l p a r e c e r e s t á r e c u r v a n -
do y e s t á ahora r u m b o a l NT. y p r o b a -
b lemente se d i r i g i r á h a c i a X E . sobre l a 
p e n í n s u l a F l o r i d a t iene a ú n g r a n i n -
t e n s i d a d y m u c h a e x t e n s i ó n , y s u paso 
s e r á s e ñ a l a d o p o r v ientos pel igrosos y 
los buques deben n a v e g a r c o n p r e c a u -
c i ó n , M o o r e . " 
L . Gangaiti, S . J . 
E L S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a entre 
!a E s t a c i ó n C e n t r a l de es ta c a p i t a l y 
l a s de l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , no se 
h a i n t e r r u m p i d o , con e x c e p c i ó n de l a 
p r o v i n c á a de P i n a r de l R í o . 
L o s d e s p e r f e c t o s c a u s a d o s en l a s l í -
n e a s de l a r e g i ó n o c c i d e n t a l se e s t á n 
r e p a r a n d o con t o d a a c t i v i d a d desde 
j a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a de 
a y e r . 
E L S E R V I C I O P O S T A L 
H a s t a las once y m e d i a de l a m a ñ a -
n a de a y e r h a b í a n e n t r a d o e n l a E s t a -
f e t a de l a H a b a n a c o n c o r r e s p o n d e n -
c i a , los t r e n e s d e l C e n t r a l , C o l ó n , C a -
m a g ü e y y M a t a n z a s , d e s p a c h á n d o s e 
ú n i c a m e n t e l a c o r r e s p o n d e n c i a á los 
m i s m o s ; no h a b i e n d o l l e g a d o l a de P i -
n a r d e l R í o , ' G ü i n e s y G u a n a j a y , 
S I N N O V E D A D 
E n l a S e c r e t a r í a de G c b e m a c i ó n se 
r e c i b i e r o n a y e r t a r d e t e l e g r a m a s de 
S a n t i a g o de Chiba , iSagua la G r a n d e y 
H o l g u í n , p a r t i c i p a n d o n o h a b e r ocu-
r r i d o n o v e d a d en d i c h o s p u n t o s . 
D O S M U E R T O S 
E n l a m i s m a S e c r e t a r í a se h a n r e c i -
b i d o n o t i c i a s de S a n t a . C l a r a , p a r t i c i -
p a n d o que el c i c l ó n h a h e c h o po-cos 
e s tragos , h a b i e n d o o c a s i o n a d o u n 
m u e r t o en T u n a s de Z a z a y otro en 
C i f u e n t e s . 
L A ' ' I S L A D E L A P A L M A " 
L a b a r c a e s p a ñ o l a " I s l a de la P a l -
m a , " que á c a u s a d e l m a l t i empo t u -
vo que d e s a t r a c a r d e l m u e l l e y fon-
d e a r en b a h í a , f u é s a c a d a de d icho 
f o n d e a d o a y e r t a r d e , p o r los r e m o l -
cadores , " T é r e s a " y " G e o r g i a " y 
l l e v a d a n u e v a m e n t e a l m u e l l e . 
D E R R U M B E E N M A T A N Z A S 
E n l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a se h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e tele-
g r a m a : 
" M a t a n z a s , O c t u b r e 14, á l a s 12.30 
p. m . — S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 'Pú-
b l i c a , H a b a n a . — E n l a m a ñ a n a de 
hoy . á l a s s iete y m e d i a , se h a d e r r u m -
b a d o todo el techo d e l a u l a c u a t r o d e l 
c e n t r o e s c o l a r " F é l i x V á r e l a . " h a -
b iendo d e s t r u i d o t o t a l m e n t e el mobi -
l i a r i o y m a t e r i a l e s c o l a r e x i s t e n t e en 
d i c h a a u l a . N o h a o c u r r i d o d e s g r a c i a 
p e r s o n a l . — E . O r t e g a , P r e s i d e n t e J u n -
t a E d u c a c i ó n P . S . " 
D E T R I N I D A D 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l G o b e r -
n a d o r de S a n t a C l a r a , d a n d o c u e n t a 
de que u n t i f ó n ó m a n g a de v iento 
que c r u z ó p o r T r i n i d a d d e s t r o z ó c a -
sas , c a u s a n d o g r a n d e s despercl 'ectos 
en o tras , c a u s a n d o m u e r t o s y h e r i d o s 
y o b s t r u y e n d o el t r á n s i t o e n m a c h a s 
ca l l e s . 
C o n t a l m o t i v o l a a u t o r i d a d r e f e r i -
d a p ide que se le r e m i t a n a u x i l i o s . 
D E C I F U E N T E S 
O c t u b r e 14. 
A l a s s iete p. m . d e l d í a de a y e r , 
u n a h o r r o r o s a t e m p e s t a d d e r r i b ó v a -
r i a s c a s a s de c a m p o é h i r i ó m o r t a l -
mente a l h o n r a d o v e c i n o s e ñ o r M a r -
cos C a b r e r a , á q u i e n le c a y ó e n c i m a la 
c a s a que h a b i t a b a con s u s f a m i l i a r e s 
en l a s T u m b a s de M a c h a d o , a l S . E . de 
este p u e b l o . 
E l meteoro d e r r i b ó m u c h a s p a l m a s 
y g r a n d e s á r b o l e s , y a l c r u z a r , á b a s -
tante a l t u r a , sobre este p u e b l o , l l e v a -
b a u n r u g i d o que a l a r m ó a l v e c i n d a -
r i o . L o s c a m p e s i n o s que l l e g a n de l l u -
g a r de l s i n i e s t r o d i c e n que f u é impo-
nente e l paso d e l m e n c i o n a d o me-
teoro . 
H a c e t re s d í a s que l l u e v e s in c e s a r 
y á c a d a i n s t a n t e se s i e n t e n r á f a g a s 
que d e n o t a n l a p r o x i m i d a d de u n c i -
c l ó n . 
S e cree que e l f e n ó m e n o o b s e r v a d o 
s ea u n t o r n a d o y no u n a t r o m b a , co-
m o d icen a l g u n o s c a m p e s i n o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E A R T E M I S A 
O c t u b r e 14. 
U n o p o r t u n o av i so t e l e g r á f i c o de l 
P a d r e G a n g o i t i y u n a p r e d i c c i ó n a c e r -
t a d a de l m i s m o , nos p e r m i t i ó t o m a r 
p r e c a u c i o n e s c o n t r a el c i c l ó n , que se 
a p a r e c i ó como á l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a de a y e r . 
E l -viento y l a l l u v i a v a n t o m a n d o 
i n c r e m e n t o á m e d i d a que a v a n z a e l 
m e t e o r o , y á l a s s iete de la noche s o n 
m u y f u e r t e s y a m e n a z a n t e s l a s r á f a -
gas . 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s h a s t a e l p r e -
sente son pocos y l i g e r o s en el pob la -
do, pero en el c a m p o y en los s emi l l e -
ros r e v i s t e n i m p o r t a n c i a , pues el v i e n -
to f u e r t e y c o n t i n u o que s o p l a y e l 
a g u a que s in c e s a r cae . p e r j u d i c a n y 
h a s t a d e s t r u y e n l a c a ñ a , l a p i ñ a , e l 
t a í b a c o y los f r u t o s m e n o r e s . 
L o s p l a t a n a l e s h a n q u e d a d o des tro-
zados.# 
C o m o a u n s o p l a el v i e n t o Fuerte 
( t r e s de l a t a r d e ) y e l c ie lo e s t á e n c a -
potado , no h a y t r a n q u i l i d a d en los ve-
c i n o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E C I E N F U E G O S 
O c t u b r e 14. 
Desde hace m á s de c u a r e n t a horas 
l l u e v e s i n cesar . 
T o d a la noche se h a n . d e j a d o s e n t i r 
fuer tes r a c h a s de viento. 
L A J A Q U E C A 
E s t e m a l t a n i n c ó m o d o , t a n in to 
p a r a l l e v a r s e u n o i n s t á n t i v a m e n t e l a s 
u n a p a l a b r a , p r o v i e í n e , l a m a y o r í a de 
g a n o s d e l atpaírato d i g e s t i v o . B a s t a 
ioaigii if i 'cante, se entorpez ica é i r r i t e , 
r e s q u e enioqueceoi á l a ¡ p e r s o n a de 
re?poeo y de a c t i v i d a d , y d e j á n d o l a , 
s a d e p r o v e c h o . R e c o a n i é n d a n s e m i l 
g i m o s de ios c iaaies t a l v e z t r a e n a l i 
n o r m a l i c e l a mameba d e l s u s o d i c h o a p 
c a u s a s o ó g i n i a l e s d e l a j a q u e c a n i , 
L A S P A S T I L L A S D E L 
s o n e l r e m e d i o ipor e x c e l e n c i a p a r a 
nos e l c á n c e r , e n t i é n d a s e b i e n , p u e s 
m i l a g r o s . 
l e r a b l e , que b a s t a s ó l o m e n c i o n a r l o 
m a í n o s á La c a b e z a , l a j a q u e c a , en 
l a s veces , de i r r i t a c i ó o i en c i e r t o s 6r -
que c u a l q u i e r a d e el los , a u n el m á s 
p a r a q u e v e n g a n esos t e r r i b l e s dolo-
m á s c a l m a , p r i v á n d o l a de s u e ñ o , de 
m i e n t r a s d u r a n , i n h a b i l i t a d a p a r a co-
s e d a t i v o s p a r a a l i v i a r l a j a q u e c a , a l -
v io m o m e n t á n e o ; p e i o m i e n t r a s no se 
a r a t o d i g e s t i v o , n o d e s a p a r e c e n l a s 
p o r c o n s i g u i e n t e , l a j a q u e c a m i s m a . 
D O C T O R R I C H A R D S 
todo lo c o n c e r n i e n t e a l e s t ó m a g o , m é -
a u n no h a n a l c a n z a d o e l d o n de h a c e r 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c n l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
O f i c i o s n ú m . 1 9 , H A B A X A . A p a r t a d o n ú m . 6 5 4 
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V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O H A Z ü I T . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
E l m a r p r e s e n t a u n aspecto impo-
nente . L o s vec inos de l l i t o r a l e s t á n 
a l a r m a d í s i m o s . 
E n los b a r r i o s de S a n L á z a r o . P u e -
blo G r i f f o y P u e b l o X u e v o . h a n o c u r r i -
do i n u n d a c i o n e s y en otros lusrares ha 
hab ido desperfectos de a l g u n a cons ide - ! 
r a c i ó n . 
L a s c a l z a d a s de C n i i f h a y R e i n a y 
cas i todo el c a m i n o de P u n t a G o r d a se 
h a l l a n i n u n d a d o s . 
L o s bomberos y la p o l i c í a m u n i c i p a l 
e v i t a r o n o c u r r i e r a n dessrracias perso-
nales , debido á la p r o n t i t u d con que 
a c u d i e r o n á los' puestos de m a y o r pel i -
g r o . ' 
C o n t i n u a r é i n f o r m a n d o a l D i a r i o d e 
l a M a r i n a de cuanto o c u r r a , no u t i l i -
zando el t e l é g r a f o por h a l l a r s e inte-
r r u m p i d a la e n m u n k - a c i ó n á consecuen-
c i a del m a l estado del t i empo. 
. C O P E Y . 
D E S A N N I C O L A S 
Octubre 14. 
Desde esta madrugada se encuentran las 
dos terceras partes de la población sumer-
gidas bajo el apua. pues es tá desbordado el 
río que lleva el nombre de este pueblo. 
L o s vecinos es tán alarmados, pues te-
men que la c a ñ a d a que pasa por el centro 
de este poblado venga crecida. 
H a n llegado en el tren de las 2 y 20, los 
bomberos de Güines , habiendo sido inút i -
les, pues los vecinos pusieron en salvo por 
la madrugada á todas las familias que vi-
ven en las casas inundadas. 
E l ó g i a s e el comportamiento de las au-
toridades, pol ic ía y Guardia Rural , los que 
con gran peligro de sus v idas se arrojaron 
en medio de una cór lente de agua de m á s 
de un cuarto de legua de ex tens ión , á sal-
var á todas las familias. 
Se necesitan socorros inmediatos para 
aliviar la s i tuac ión angustiosa de los ve-
cinos, que todo lo han perdido, quedando 
en la miseria y siendo todos los campos de 
c a ñ a por donde atraviesa el rio, arrasados. 
E n estos momentos marca el barómetro 
corregido 754'66. Viento de S S E . Estos da-
tos los debo á la amabilidad del Adminis-
trador de Correos de ósta, señor Isaac i 
Beato. 
E n estos momentos llegan noticias de que 
llega la c a ñ a d a á la finca "Llorca," la cual 
linda con el pueblo. 
Casimiro Ruiz, 
Corresponsal. 
D E C A K A B A L L O 
Octubre 14. 
E l c ic lón que acaba de azotar esta co-
marca dejará sumidos en la miseria m á s 
espantosa nuestros infelices guajiros. L a s 
cosechas y cultivos menores están perdidos 
por completo. Los platanales por el suelo 
y lo que la furia de los elementos no ha 
destrozado, ha quedado completamente 
inundado. 
A m a n e c i ó el día 13 con cariz aciclona-
do y las r á f a g a s y chubascos ya anuncia-
ban la violencia del c ic lón, que se d e l a t ó 
en la noche del mismo día con furia Inu-
sitada, poniendo en peligro la vida de mu-
chas personas que habitaban en las casu-
chas de guano en las calles da la Palma, de 
la Güira y otras. 
Nuestro infatigable Alcalde de Barrio, se-
ñor Juan Caraballo, el d ign í s imo Jefe de la 
Guardia Rural , s eñor Rafael Laurenti y los 
arrojados guardias á sus órdenes , s eñores 
Felipe Abad y Antonio María Pérez, R a -
fael E s t r a d a y señor Viera, en uniófí de 
los guardias municipales Gutiórrr;c > Rufz, 
el capataz de sanidad señor Bqi<ito E s -
pinosa y otros, en unión de los vecinos se-
ñores Claudio Hernández , Fernando Alfon-
so, auxiliados por otros muchos que de 
momento no recuerdo, y por cuya omisiftn 
les ruego me perdonen, han salvado de la 
muerte á innumerables personas. 
Recuerdo que entre el fragor de la tem-
pestad y casi arrollados por las ráfa-jraB de 
aire, vi llegar serenos ante el peligro, iner-
tes y valerosos, los guardias rurales Abad 
y Pérez, conduevendo á caballo cuatro infe-
lices n iños de color que f l Áignfsimo A l -
calde de Barrio, señor Car.ibalio, alojó en 
su casa, en unión de otras familias á quie-
nes recogió . 
Los pobres niños, ateridos de frío, el es-
panto retratado en sus rostros y protegitn-
dolos con la sonrisa del héroe satisfecho Ci 
guardia rural . ¡Bel lo e spec tácu lo , en medio 1 
de los horrores de la s i t u a c i ó n ! 
No han sido sólo los barrios bajos los que ! 
han sufrido con la violencia del c ic lón; aun 
en las casas de los vecinos m á s acomoda- ¡ 
dos, se han sufrido las inconveniencias del I 
temporal de agua. H a estado lloviendo, i 
mal dicho, diluviando, treinta horas conse- j 
cutlvas. Xo hay p luv iómetro que mida una i 
catarata. L a s t a ñ a d a s , son torrentes de- . 
vastadores, las casas inundadas en su ma-
yor ía y los celajes grises, amenazartf'if?. ! 
corriendo con velocidad vertiginosa é in-
fundiendo pavor en ¡os á n i m o s m á s tem- 1 
pladov. ¡D ios nos asista! 
E n mis largos viajes he pasado m á s d% i 
una vez ratos amargos y he presenciado la 
furia de los elementos desencadenarse des-
piadada; pero no recuerdo un cic lón como 
el que nos ha azotado, d o por la intensidad 
del viento, sino por la enorme cantidad de 
lluvia. 
Hasta ahora se tienen muy pocas noti-
cias de los estragos causados en los barrios 
de Mamey Duro, Bainoa, Reloj y Santa 
Cruz, pero es seguro que habrán sentido 
las consecuencias del meteoro. 
E l joven señor Antonio Granda, que en 
unión de otros recorría los barrios bajos, 
fué v í c t ima de un accidente. Llevado de 
eus sentimientos humanitarios sa l ía á pres-* 
tar auxilio á una infeliz señora recién sa-
lida del parto, cuando al saltar del ca-
rretón de la sanidad que conducía , tuvo la 
desgracia de caer, p a s á n d o l e las ruedas del 
pesado vehícu lo por el pecho y causándo le 
lesiones do cons iderac ión . .Inmediatamente 
fué asistido por el inteligente doctor se-
ñor Antonio Vesa, quien no dudamos, d i d a 
su pericia y asiduidad, it-s devo lverá sano 
y salvo al humanitario vecino. 
L a s consecuencias de este c ic lón han de 
ser f u n e s t í s i m a s para nuestros desgracia-
dos agricultores, pues han visto desapa-
recer en el fango de inmensos lodazales el 
sudor de su frente y evaporarse en la es-
puma de ¡os torrentes enfurecidos, los s in-
sabores jv las fatigas de meses de ince-
santes trabajos. Triste condic ión la de ¡ 
nuestros guajiros. E n un momento dado, 
unas nubes p r e ñ a d a s de agua, y la velo-
cidad del viento han llevado la ruina á sus 
bohíos de guano, y la desesperac ión al 
seno de sus familias, apareciendo en el din-
tel de sus puertas desvencijadas el fantas-
ma tétrico del h a m b r e . . . 
He aquí el momento de ayudar á un 
pueblo digno de mejor suerte no con limos-
nas que no pedimos, sino con el trabajo 
que enaltece. He aquí el momento para 
empezar las proyectadas carreteras de San-
ta Cruz, la de San Antonio, la de Agua-
cate y la de Jibacoa, y de dar trabajo á 
las miles de personas que quedarán sumi-
das en la miseria m á s espantosa, si nues-
tro Gobierno no acude con su brazo protec-
tor á remediar los sufrimientos y privacio-
nes de nuestros infelices guajiros. 
Venga trabajo—es lo que pedimos—el pan 
lo ganaremos aquí. 
Frank M. Nadal. 
S a g n a l a G r a n d e , O c t u b r e 15. 
á l a s 12 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M a r c o s C a b r e r a , á q u i e n h i r i ó g r a -
v e m e n t e a n t e a n o c h e el d e r r u m b e de 
u n a cusa, en e l b a r r i o de M a g u a r a y a , 
c e r c a de C i f u e n t e s , h a f a l l e c i d o . E s l a 
ú n i c a d e s g r a c i a l a m e n t a b l e p r o d u c i d a 
p o r e l c r u c e d e l ú l t i m o c i c l ó n . 
R o s a l e s . 
J a g ü e y G r a n d e , O c t u b r e 15 
á las 3 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
S e g u i m o s b a j o f u e r t e s r a c h a s de 
v i e n t o y copiosos a g u a c e r e s . T é m e s e 
se i n u n d e l a p a r t e b a j a d e l pueb lo . 
P e r c r e c i m i e n t o de l R o q u e no r e c i b i -
mos p r e n s a , p o r f a l t a de c o m b i n a c i ó n . 
E l C o r r e s o o n s a l . 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E l I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes Kenerales, 
O. N. C R I T T E N TON C O . , N E W Y O R K . 
De v í n t a : Vela, de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P i l i C O M E R 
bien h a y que i r á " E l J e r e z a n o , " por 
sus v a r i a d o s p latos , su g a z p a c h o fres-
co, y s u a r r o z con po l lo á todas h o r a s . 
L o s del campo no o lv iden que aqui 
t i enen s u c a s a l legando á l a H a b a n a . 
P R A D O 102 
2895 30-3-O 
Medallas de Oro enltsExp"* Universales de París 
- 1889 -
7878 190O 
Si itsnH puirlo tlei, cesiM ciíi mi lu leücigsti 
C I R U E L A S J . F A U d e B8BBEAÜI (Mm) 
(Por te légrafo) 
G ü i r a de M e l e n a , O c t u b r e 15, 
á l a s 9 a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
D e s d e e l j u e v e s nos e n c o n t r a m e s 
b a j o l a i n f l u e n c i a d e l c i c l ó n a n u n c i a -
do. H a s ido t e r r i b l e p a r a n o s o t r o s 
l a v i s i t a d e l meteoro , p u e s l a s s i e m -
b r a s todas l a s d e s t r o z ó y c o n e l í a s l a s 
e s p e r a n z a s de e s t a c o m a r c a . A y e r so-
b r e todo h a s ido m u y f u e r t e y h o y 
a u n q u e n o l l u e v e , e l v i e n t o es bas-
t a n t e y l a s . r a c h a s m u y f r e c u e n t e s . 
T e n g o e n t e n d i d o q u e no h a h a b i d o 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s y que se h a n 
c a í d o u n a ó dos c a s a s de t a b a c o é n 
el G u a y a b o y u n a e n l a f i n c a " E l 
M a m e y . " 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G u i P l S U 
C A R B O N en LA 
C U B A N G O A L 
I m p o r t a d o r e s d s c a r b o n e s 
m i n e r a l e s de P o c a h o n t a , A n -
t r a c i t a , < < B r o k e n , ' 7 ' T e a . " 
C a r b ó n W e s t l a n d y C o k e . 
D e p ó s i t o s e n H a c e n d a d o s . 
O f i c i n a : L o n j a d e l C o m e r -
c i o , D e p a r t a m e n t o s . 4 2 1 y 
4 2 2 . — T e l é f o n o s : 3 0 4 4 y 
A u t o m á t i c o B 1 1 4 5 . 
JUNTA DE PROTESTAS 
K - e s o m c i ó u n u m e r o l U 3 b . — D e c l a -
r a n u u "mu. l u g a r l a p r o t e s t a <.'!jLa-
u i t c i a a p u r ei s e u u r duac \ a z q u e z üa-
vuü, ue u u a n í a u a u i u , c o n t r a e i a l o r o 
de tres c a j a s c u n i e u . c n a o p a p e l p a r a 
e&vnoir , p u r l a p a r a a a io-± u e i a r a n -
ce l . 
ü e s p | u c i ó n n ú m e r o 1 U 3 7 . — D e c l a -
r a u a o "s in l u g a r l a r e c l a m a c i ó n 
l u r a i u l a d a p u r ion s ó i i u r c a L x j w a ü y 
L o m p a m a c u n t r a e l a l o r o dtí s c s e n i a 
y s iete K i l u s b luck í j ue p a p e l , 'por l a 
p a r t i d a l o i , p a r a c u y a c i a s i n c a c i o u 
r e c l a m a b a n ta p a r t i a a i o¿ del A r a n -
ce l . 
i v e s u l u c i ú n n ú m e r o 1 0 3 8 . — D e c l a -
r a n d o ""sm l u g a r l a p r o t e s t a de los 
s e j ü o r e s i . D o m i n g o y L o m p a ñ í a , con-
t r a la c las i f t cac iou a r a n c e l a r i a de un 
b a i n l c o n t e n i e n d o p i e d r a p ó m e z c u 
b r u t o p o r l a p a r t i d a 2 A , p o r no co-
r r c s p o n d e r l e la p a r t i d a t re s que r e -
c l a m a r o n p a r a s u a toro . 
R e s o l u c i ó n " n ú m e r o 1 0 3 9 . — D e c l a -
r a n d o que es p r o c e d e n t e e l a foro p o r 
l a p a r t i d a 8 d e l A r a u c s l de diez ba-
Drriies c o n t e n i e n d o p e t i ' ó l c o re t inado 
m e z c l a d o en p r o p o r c i ó n de 90 por 100 
c o n e s e n c i a de • t r e m e n t i n a p a r a s er 
u s a d o en p i n t u r a como s u s t i t u t o d e l 
a g u a r r á s , p a r a c u y a e l a s i ñ e a c i ó n sol i -
c i t a r o n los i n t e r e s a d o s " T h e T i n g u a -
ro S u g a r C o , " l a p a r t i d a 6 de l A r a n -
ce l . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1 0 1 0 . — D e c l a -
r a n d o " s i n l u g a r " l a p r o t e s t a estable-
c i d a p o r e l s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a por 
i n c o n f o r m i d a d c o n la c l a s i f i c a c i ó n por 
l a p a r t i d a H A de l A r a n c e l , de seis 
cascos conten iendo a r t í c u l o s de v i -
d r i o g r a b a d o s en s e r v i c i o de mesa , 
p o r no ser p r o c e d e n t e la p a r t i d a 11 
B . pedida por el i n t e r e s a d o . 
R e s o l u c i ó n n ú m e r o 1 0 4 1 . — D e c l a -
r a n d o " s i n l u g a r " la r e c l a m a c i ó n he-
c h a por e l s e ñ o r G . P c d r o a r i a s c o n t r a 
e l aforo de u n a i m p o r t a c i ó n de 
a r t í c u l o s de v i d r i o con g r a b a d o s p o r 
l a p a r t i d a 11 A de l A r a n c e l , por no 
c o r r e s p o n d e r l e , deb ido á esa c i r c u n s -
t a n c i a , la p a r t i d a 11 B , s o l i c i t a d a por 
el p r o t e s t a n t e . 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
C 6 T A B L E C I D * 1S7» 
Toda madre dobe saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos pueds 
dar alivio inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerna f. 
Igrualnente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en sesruida, E« el tratamiento 
más simple y segruro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que «1 
paciente tome drogas 
desagradables. 
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I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E R E O . — S I F I L I S ¿ H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
l -Oct . 
A P T I S E P T I C O 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R B E N T E 
t a u c o B O R A T I N A D O s j i r r a 
Extra-l i jero. I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Telé fonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-
mát ico y 7, 277, y 409 antiguo. 
Perfume superior. 
Droguería S A R R A 
Ag. 5 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y ¡ 
C O C A D E L P E R U , es un tón ico reconstituyente del sistema muscular y de las fuer- • 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o f f u e r í a d e l D r . T A Q U E C H E L , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
c 2902 a l t 6 - 9 
Contra NEURASTENIA, ABATIMISMTO ó flaíco, ANEff!IA, ^ A < > f ^ A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E I O S P A I S E S C A L i O O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
2 Premios Madores 
B Diploma* de Honor 
K 0 L A ^ w % M 0 N A V O N 
ÍO Medallas la Oro a 
S hled&ilaJi ás -P ia ía . ' 
T O N I C O S f & f RECCfíSTITlIítHTES 
PODEROSO» R E G E N E R A D O R E S . Q U I N X U PUlCAN DO UAS F U E R Z A S ^ D'OCSTION 
Venta kl por Mayor : V A O 1 1 F Ü T ? 0 2 V - r z •ma• fi'icc. en L . u n -rrar^/a 
Y E K T O D A S LA.B F A U K A C I A B 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O 
En dispepsia, ralta deapeii 
U>, dlffotlone* lenu* y dlífcl 
le», repucnanclns. nccrlfna.vó 
mltoi, j i m m . piiuiu». Ar 
nrucla "II ABpjro" 
Del Ldo. A. Caftfells 
Eipetoia 28.Bitui 
2797 l -Oct . 
S B G R E T A R I A D t 
E S T A D O 
F e l i c i t a c i ó n 
S e ha p a s a d o un t e l e g r a m a iVlioi-
í a m l o . on n o m b r e de l G o b i e r n o y puf-
blo de C u b a , al s e ñ o r S á e n z P e ñ a , por 
h a b e r s ido n o m b r a d o P r e s i d e n t e de la 
K e p ú b l i c a Arpreut ina . . . 
E l s e ñ o r S á e n z P e ñ a ha contes tado 
a g r a d e c i e n d o el men.saje. 
S B G R B T A R I A D E 
J L I » T I G I A 
U n a M e m o r i a 
E * t a S c L - r e í a r i a ha e l - v a d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a u n a ex-
tensa M e m o r i a , r e s u m e n de todos los 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s en d icho D e p a r t a -
mento desde el p r i m e r l u n e s del mes 
de A'br i l de este a ñ o . 
D e esta M e m o r i a se t o m a r á n por el 
s e ñ o r P r e 5 Í d e n t e lo.s d a t o s .necesar ios 
p a r a la r e d a c c i ó n del M e n s a j e que .ha-
b r á de d i r i g i r a l C o n g r e s o al verifi-
c a r s e la a p e r t u r a de l a p r ó x i m a legis-
l a t u r a . ' . • • / ' 
S E C R E T A R I A D E 
l i N S T R U G G I O I > P U B U I G A 
E x p e d i e n t e r e s u e l t o 
E n v i s ta del exped ien te i n s t r u i d o 
c o n t r a el m a e s t r o p ú b l j e o de B a t a h a -
n ó . s e ñ o r A b e l a r d o C a r r e ñ o . la Sepre-
l a r í a ha a n m b a d o el a c u e r d o de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de d i c h o dis tr i to , 
i ¡ u e a b s o l v i ó a l re fer ido m a e s t r o por 
no h a b e r r e s u l t a d o c o m p r o b a d o s los 
c a r g o s f o r m u l a d o s c o n t r a é l . 
N o es pos ib l e 
P o r c a r e c e r de fondos al efecto no 
es posible a c c e d e r á l a c r e a c i ó n úé au -
TÓNICOdelosTÓNICOS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, Impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s t r u c t o r 
de 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
ANGLO-AMERICAN 
PHARMAGEUTICAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R I S 
SUSPENSORIO MILLERET 
Btstioe, rtn oorreM deJujo de los moslM, para Vaxlco-
celes, Hldroeeles. •««;. - Etjas* seU/- a« 
«-« ^ " / ^ ^ ^ 
Sosdagista í DÉPOse 
1S, r.Et«flii»-ií rtti \ i(?iLI,í(j ,<. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . TZáidó* ^ l a m a f i a n a . — O c t u b r e 16 de 1910. 
l a J u n t a de E d u c a -
i ' X í 1 -nativo n o se ac-eede 
i ^ c í a n e s d e l m o b i l i a r i o so-
por la J n n l a do E d u c a c i ó n de 
nte v por el prop io m o t i v o 
M i e f f a d V H * ^ ^ c' ̂  ^ ' a 111 a 
la . p o f ^ é í • í ^ u p o r i n t e n d e n t e . 
^ 1 ' ] e ' P i n a r R í o . p a r a el 
feJlQpcon^, d i s t r i t o de T o n -
^ é l S n ! ¿ . la s o l i c i t a d a por v a -
j V dfi ^ a n í a . C r u z dolr S u r y 
ítacía Por c l D r . . J o a q u í n T o -
fiuca " E l C a c a h u a l . " 
R n ^ a s ¡tara i'i 
•r ' P e r m u t a a p r o b a d a 
I r si'cíb á p r o ' n a d a l a p e r m u t a so l i -
' . • por los m a e s t r o s del d i s t r i t o de 
o:'n :.n ; . . r-es A b e l a r d o C a i T e ñ o 
P r i a u d i o A h a r e z . 
S o b r e fianzas 
t i excre tar lo de l a J u n t a de E d u -
í - A n ' d e ' ^ u a n a j a y se le b a e o m u n i -
\ A aue este C e n t r o se ha d i r i g i d o á 
f ^ e ^ ' a n ' a de H a c i e n d a r e c o m e n -
Hole'hafra e x t e n s i v a á los s e ñ o r e s 
E r e t á r i ó í T d é J u n t a s efe E d u c a c i ó n 
l^cTTós ic tór i ' q n ^ p e r m i t e que se abo-
^ mi fondas d e l "Estado las rrri-mas 
6 las fianzas que: p r e s t a n d i c h o s • fuñ-
F narios. a l igua^qi-Tbe 96 h a c e con los 
¡Jeniás e r a p l e a d o á a f i a n z a d o s de la. A d -
, P r o t e s t a d e s e s t i m a d a 
[ p o n t e a S d o lirfa TJWfcestá de l a se-
L j t a " M a n V L n i s a C e p e r o , de G i b a -
" por^laHér'^ele i r a s l a f t a d o á o t r a cs-
nela srñ su c o n S é f l t í m i c n t o , se le i n -
forma-Viue de ac i i crr lo con las r a z o n e s 
bmuestas por l a J u n t a d e ' E d u c a c i ó n 
de aqnel d i s tr i to , esta S e c r e t a r í a des-
Lestima dicha protes ta . ' • - . . 
O ¡gohtr í f tos l a p r o b a d o s 
E s t a S e c r e t a r í a h a a p r o b a d o l a p r ó -
rroga de los _ c o n t r a t o s de . a r r e n d a -
K e n t o de las^ casas e scue las d é l a H a -
bana, sftas en . J e ^ ú s del M o n t e n ú m e -
ro 342. ' i ' MTp n u i ñ e r o 028, B e r n a z a 
número 62 y Z a n j a n ú m e r o 65. 
X i c e n c í a s d e n e g a d a s 
Han sido d e s e s t i m a d a s las s o l i c i t u -
des de p r ó r r o g a de l i c e n c i a p e d i d a s 
foor la S u p e r i n t e n d e n c i a . P r o v i n c i a l 
de E s f i t - í í a s ' f d e U a H a b a n a p a r a los 
Knaest'ros s e ñ o r e s R a f a e l V á z q u e z ' R i -
fvas, D i r e c t o r ' d o l a e s c u p í a ; n ú m e r o 
79:'Emvlio R o d r í g u e z P é r e z , m a e s t r o 
dé la escuela n ú m e r o l o ; A n g e l i l u i -
ña H c n - e r a , D i r e c t o r de l a e s c u e l a . n ú -
m to V.K todo.s. de l d i s t r i t o ,de l a H a -
bana.. .i-..-' '.sús A n g u l o , , m a e s t r o de. l a 
esc-nela n ú m e r o 7 d e l d i s t r i t o de J a -
TUCO. !« - • : - - , •• ' - ... 
L i c e n c i a p r o r r o g a d a 
Se 4e han c o n c e d i d o oinco d í a s - de 
prórroga á l a l i c enc ia ' que d i s f r u t a el 
maostr.i de í i a i r c t i S p í r i t u s , ~ s e ñ o r A n -
tolín G a r c í a A l v a r e z . 
T r a s l a d o a p r o b a d o 
H a - s i d o a p r o b a d o el t r a s l a d o dis-
puesto por la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Cárdena-s, á ]M-opuesta d e l I n s i i e c t o r 
del distrito., xle j a . m a e s t r a d e l m i s m o , 
s e ñ o n ^ á ' C l o t i l d e , G ó ' i n c z . E n . su 'opor -
tiinidad s e r á a p r o b a d o el n o m b r a -
miento de m a e s t r a de d i c h o d i s t r i t o , 
hecho á , f a v o r de l a s e ñ o r i t a A l a r í a 
Fariñas . Cio i jzá lez . ... , . , , 
S B C R é T A U l A D f c 
S A N I D A D 
V o t o d e g r a c i a s 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l V e t e r i n a -
ria de .Cuba, con fecha 12 de los co-
r r i e n ' ' ^ . i: • • val D r . Nfarítfel V a r o n a 
S u á r e z , ^ p c T p f a n o de ^ a ñ T d a d y B e -
n e ñ c e n í i a , que babiondo s ido n o m b r a -
do V e t o n n a r i o tii.-ular p a r a ó e u p á r e l 
cargo de J e j o de] N e g o c i a d o de-'Vete-
rinaria de^-la J e f a t u r a L o c a l d e S a n i -
dad i\o l;k.^fi;ibaná. cl s e ñ o r Migu-el 
[Angel ^ L ' j j d o In l a D i r e c t i v a 
i A ^ocia ¿v'm a c o r r i ó e l evar ! e 
® gi 'acias por tan d i g n a a c -
E l P a d r e F e r r a r 
E l v i r t u o s o " P a d r e F e r r e r , p á r r o c o 
; d 4 , C i e n f u e g o s . h a . s i d o t r a s l a d a d o á l a 
E s p e r a n z a , á i n s t a n c i a s u y a . 
E n A r r o y o A r e n a s 
C o n g r a n e n t u s i a s m o r e a l í z a u s e en 
•el C a n o "y A r n . y o A r e n a s los e x t r a o r -
d i n a r i o s e s fuerzos i n i c i a d o s p o r e l se-
ñ o r p á r r u c o y los devotos de J e s ú s 
N a z a r e n o de l R e s c a t e p a r a l a reedif i -
c a c i ó n de s u e r m i t a . 
' S e g ú n c a r t a que nos h a d i r i g i d o e l 
P a d r e R o u e o y V á r e l a , hanse hecho 
c a r g o de r e c i b i r l a s l i m o s n a s d e s t i n a -
d a s á l a s o b r a s de r e s t a u r a c i ó n l a s 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s T o m a s a A l v a r e z 
de l a C a m p a de G a m b a , C e c i l i a A l v a -
r e z . de l a C a m p a de F r a n c o , a m b a s 
v e c i n a s de P r a d o n ú m e r o 1 0 4 ; A m e l i a 
B l a n c o de F e r n á n d e z de C a s t r o , C e -
r r o n ú m e r o 4 4 0 ; C a r m e l a N ie to de 
D u r l a n d , A g u i l a n ú m e r o 60, r e d a c -
c i ó n de " E l M u n d o ; " M a r g a r i t a F o r -
t eza , M e r c a d o d é T a c ó n n ú m e r o 23 , 
p r i n c i p a l : E l v i r a de í a T o r r e de G a r -
c í a G u t i é n r e z , C o n s u l a d o n ú m e r o 7 2 , 
a l t o s ; A d o l f o F e r n á n d e z de V e l a s c o , 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de S a n A n t o -
n i o de los B a ñ o s y T e o d o r o L a g u e -
r u e l a , S a n "Pablo e s q u i n a á H i d a l g o , 
M a r i e l . 
E n t r e los d o n a n t e s de m a t e r i a l e s 
p a r a d i c h a r e e d i f i c a c i ó n , h á l l a n s e los 
s e ñ o r e s J u a n B o s q u e t , vec ino d e l V e -
d a d o , q u i e n h a o f r e c i d o g r a t u i t a m e n -
te t o d a l a c a l que se neces i te p a r a l a s 
obras , y J o s é G e l p í , d u e ñ o de l t e j a r 
^ L a C a m p a n a , " de c u a t r o á d iez m i l 
l a d r i l l o s . 
A u g u r a m o s a l s e ñ o r R o n c o y V a r e -
la . c u r a p á r r o c o d e l C a n o , que v e r á 
c o r o n a d o s con fe l i z é x i t o los t r a b a j o s 
a c t i v o s que h a desp legado p a r a que 
las p r ó x i m a s fiestas de l a v e n e r a d a 
i m a g e n se e f e c t ú e n este a ñ o en l a er-
m i t a , y a r e c o n s t r u i d a de los desper-
fectos que le c a u s ó e l t e m p o r a l de 
1909, s i endo de e s p e r a r que c o n la 
c o o p e r a c i ó n de los c o m i s i o n a d o s en 
M a r i a n a o , c u y a d e s i g n a c i ó n se h a r á 
p r o n t o , o b t é n g a s e el ape tec ido r e s u l -
tado que p e r s i g u e n c l c i tado p á r r o c o 
de l C a n o y los numesosos devotos con 
que c u e n t a en todo el p a í s l a s a g r a d a 
i m a g e n , p a t r o n a de A r r o y o A r e n a s , 
E l d ique de S a g u a 
E l i n g e n i e r o G . P . M o r r i l l , e n c a r g a -
do de las obras del dique de S a g u a h a 
d e s m e n t i d o los r u m o r e s que c i r c u l a -
r o n en d i c h a v i l l a , de h a b e r s e a g r i e t a -
do el d ique p o r c a u s a de los ú l t i m o s 
a g u a c e r o s . - -
'Dice M r . M o r r i l l que l a p a r t e de l 
d i q u e y a c o n s t r u i d a h a s ido f o r m a l -
mente a c e p t a d a p o r e l E s t a d o y e s t á 
en l a m á s e x c e l e n t e c o n d i c i ó n . C o n l a 
c o n t i n u a c i ó n y t e r m i n a c i ó n de l a 
obra, , el pueblo do 'Sagua p u e d e que-
d a r e n p e r f e c t a . s egur idad con r e s p e c -
to á f u t u r a s i n u n d a c i o n e s . 
m m p e s f á i a 
S E P T I E M B R E 
tÍtU( 
D & G O M U I N I G A G I O N B S 
N o m b r á r t i i e n t o s 
B P o r ' í a D i r e c c i ó n ,53'enéraíl h a n s ido 
nombrados: 
Albor!o: ^ o s o n d é , t e l e g r a f i s t a de l 
ventro do S a n t j a g o de C u b a . 
BorijaL'do Hnnbe l . j e fe de la of ic ina 
te -e jrrátHi de L a S i e r r a - ('Oriente.') 
. ^mter io ( ^ p r i i B i á z a ó á , J e f e de C b -
mnni^a:.iones d e ^ J a m a i c a ( O r i e n t e ) , 
Por ha' , . í rse r e c a r g a d o á esa oficina el 
i n i c i o de . te lé f irrafos , c o n v i r t i é n d o l a 
en A d m i n i s t r a r o n loca l . 
G O B l & R M e P R O V l l N G I A l > 
S i n n o t i c i a s 
^ Por An^ontra i - s e ' ' in terrumpidas to-
r k^Í ll'noas b i o g r á f i c a s , n o s e , h a n 
ecibido no t i c ia s de los pueb los de es-
la prov inc ia . , 
i b 
V A R I O S 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a e n S a n t i a g o 
H a l%ad<> á,; Fjant.iago d e ' C u b a - e l 
•"or J u a n V a n e o ! ! C l a v e r í a , n o m b r a -
t á p a n a en a q u e l l a c i u -
• 
R e g r e s o 
E f i T i lco '''p- P' iprtn, d o c t o r F é l i x 
E ' j l l ^ f » en, ' ' W p s i ó n del - s erv ic io 
ía iao a J a m a i c a , r e g r e s ó á e s ta 
P ^ a l i l i j i m n i j r i l i imij -
. P a r t i d a 
irá h v a P ^ < : > ^ N a v a r r e " ' e m b a r -
o a • "V ^arí l Espaíif»inj^eE'trp pst inia-
mjgW'el .spñnr A n t o n i o >f. M a r t í . 
ue ha sido n o n ^ ^ a d o r e c i e n t e m e n t e 
H á S l ^ f i ^ - ^ " ^ ^ o n de C u b a c u 
nn^feliz v i a j e ; -
f ^ j i r a d e l C h i b G r á d e n s e 
•»f)¿ ^ ^ - P ^ 6 o b l i g a i los 
' J r s 4 s u s p e n d e r la - j i ra - -q-ne te-
3 T ^ ^ * d a ; p a r a e l ' d í a de hoy . y 
f '^ '^r . . t e n d r á , l u g a r - i » u v ' en 
Contra el impuesto do consumos.—Mani-
fes tac ión. — Arrancando caretas. — Coli-
s ión con la pol icía.—Otra mani fe s tac ión . 
M á l a g a 25. 
Celebrádose una Imponent í s ima manifes-
tac ión, en lá que tomarían parte unos trein-
ta mil ciudadanos. 
Iban a l frente el diputado republicano 
Armasa, los concejales republicanos de es-
te Ayuntamiento y los representantes de 
treinta y dos sociedades, con sus respecti-
vas banderas. 
Partiercm los manifestantes de la plaza 
de la Const i tuc ión, recorriendo varias ca-
lle?, hasta llegar frente al edificio donde 
está, instalado el Gobierno Civil , 
Subió á hablar con el Gobernador una 
comis ión , hac iéndole entrega de varias con-
clusiones. 
L e pidieron a d e m á s que el señor Canale-
jas cumpla el ofrecimiento que hizo á E s -
p a ñ a de suprimir el impuesto de consu-
mos, y itn el caso de serle imposible to-
mar una reso luc ión de carácter general, 
que dé las necesarias facilidades, al Ayun-
tamiento de Málaga, para que és te su-
prima el odioso impuesto y ordene la de-
mol ic ión de los fielatos. 
A los comisionados les dijo el represen-
tante del Gobierno que le transmit ir ía á 
é s t e , lo expuesto por ellos, asi como tam-
bién las conclusiones. 
D i sue l tá ya la mani fe s tac ión , un nume-
roso grupo se dirigió al muelle de Cáno-
vas. Intentando arrojar al mar algunas ca-
setas de consumeros, no lográndolo por evi-
tarlo la Guardia de Seguridad. 
L o s agentes fueron recibidos por los 
grupos á tiros y á pedradas, disparando 
& l a vez aquellos sus revólvers . 
De la refriega resul tó herido en la cabe-
za el sargento Lorenzo Fernández . 
Los" m é d i c o s calificaron la herida de pro-
nóst ico reservado. 
T a m b i é n resultaron contusionados varios 
agentes. 
Los grupos se unieron, dir ig iéndose á la 
Aduana, apedreándola . 
L a Guardia Civi l logró disolver á los ma-
nifestantes, res tablec iéndose el orden. 
Granada 26. 
E n el Coliseo Pola de Oro se ha cele-
brado un mitin contra el impuesto de con-
sumes, v á favor del impuesto de tonelaje. 
D e s p u é s se ha verificado una imponente 
mani f e s tac ión , asistiendo todos los gremios 
con banderas, centros republicanos y socia-
listas y representaciones del comercio y de-
m á s clases, sociales. 
Pronunciaron elocuentes discursos los se-
ñores Ricardo, Baldomero, González, C a -
llejas. Revilles y Clavero. 
Todos fueron aplaudidos con entusiasmo. 
Fuego en un cuartel 
Coruña 25. 
media de la madrugada, la 
* o n d á " d é " v i e n a n c i a del regimiento de I s a -
bel la Católica, descubrió un fuego en el 
cuartel (íe Alfonso X I I . donde se alojan las 
fuerzas de arti l lería. 
E l fuego comenzó en los techos de las 
oficinas d¿ la zona del batal lón de reserva. 
No se"sabe cuál puede ser el origen. 
E l incendio - t o m ó rápido incremento, 
abr iéndose un gran boquete en un piso. 
Muv cerca de donde se inició el fuego 
hav un p e q u e ñ o depós i to de pólvora de las 
fuerzas de arti l lería. . j . ,„c ^ 
Pus i éronse en movimiento todos los sol-
dados, acudiendo un retén de bomberos que 
enchufó dos mangueras/ l ográndose loca-
" ^ o m o í a s ^ í n a d e r a s e s tán embreadas, el 
fueao se extendió alarmantemente: pero 
'ahora se va extinguiendo sin consecuen-
cias de importancia. 
E l centenario de ' « C o r t e s de C á d i z . - M l -
sa de c a m p a ñ a . - E n el Panteón de Ma-
rinos i lustres . -Banquete ^ ^ l Prepara-
do.—Otros festejos.—Medalla conmemo-
rativa. T 
San Fernando 25. 
E n el campo de'maniobras se celebró, i 
las nueve" y medifi l e la m a ñ a n a , la misa 
V s I S r " n ' ^ ' ^ . f í a : - l o a miniStPo|r.: generades 
y miles de curl-oeus; 
A las nueve salieron del cuartel de San 
«-arlos un batal lón del Regimiento de P a -
vía, una batería "de la plaza é in fanter ía 
de marina. 
Todas estas fuerzas, á las que se unie-
ron otras de arti l lería, formaren en l ínea 
después de desfilar ante la caseta que ocu-
paban las autoridades y comisiones ofi-
ciales. 
E l altar donde se alzaba la imagen de 
•Nuestra Señora del Rosario, lo formaba un 
templete con los atributos de la marinería , 
s irv iéndole de toldo banderas e spaño las é 
inglesas. 
A los costados se hablan colocado los 
salvavidas de ¡os buques de 1S12 "Haba-
na." -Trinidad^' "San Francisco" y "So-
berano." 
Ofició el P. Tascón , vicario de este de-
partamento. 
Dieron guardia de honor la mar iner ía del 
"Carlos V" y del "Princesa de Asturias." 
A las diez y cuarto l legó el Ministro de 
Marina, y rev i s tó las tropas. 
L a ceremonia religiosa terminó á las 
diez y media, in ic iándose el desfile, que 
fué muy brillante. * 
D e s p u é s de la misa de c a m p a ñ a \l el des-
file de tropas, los señores Burell y Arias 
de Miranda visitaron el P a n t e ó n de Mari -
nos Ilustres, mientras el Conde de Roma-
nones, a c o m p a ñ a d o de las autoridades y a l -
gunos diputados, marchó á la Carraca , v i -
sitando pi arsenal y recorriendo todos los 
talleres y pabellones. 
L a escuadra, engalanada, hizo los hono-
res con nutridas salvas. 
Terminada la visita al P a n t e ó n de Ma-
rinos Ilustres y al arsenal de la Carraca, 
se verificó en la Comandancia General de 
Marina una recepción oficial en honor de 
los Ministros, del Presidente del Congre-
so y Vicepresidente del Senado y las comi-
siones parlamentarias. 
P a r a la una de la tarde estaba fijada la 
hora del banquete que debió celebrarse en 
la Comandancia General: pero hablan da-
do las dos y s e g u í a todavía sin comenzar 
el acto, esperando con muy marcada im-
paciencia los 300 comensales, no pocos de 
los cuales abandonaron el sa lón , y é n d o s e 
á sus casas ó á almorzar donde fuere. 
H a habido varios rozamientos, y se dice 
que el Gobernador ha procedido contra el 
fondista que se hab ía encargado de servir 
el desdichado banquete. 
D e s p u é s de la recepción, la oficialidad 
de Infantería de Marina, dió un "lunch" á 
los jefes del Ejérc i to . 
E n el expreso han marchado para Ma-
drid el Ministro de Instrucción, el Presi-
dente del Congreso y las comisiones. 
Queda aquí el Ministro de Marina has-
ta que terminen las fiestas. 
A las cinco salieron para Cádiz en el 
tren el Bata l lón de infanter ía de P a v í a y 
las fuerzas de arti l lería. 
M a ñ a n a temprano marchará á Jerez la 
caballería. 
Por acuerdo del Ayuntamiento, las ca-
lles de Dolores, Santiago, San Cristóbal y 
San Diego, se l lamarán, desde ahora, de 
Canalejas, Romanones, Montero R í o s y 
Burell, respectivamente. 
P a r a conmemorar el Centenario, el 
Ayuntamiento ha repartido dos mil limos-
nas, y el Estado ha ofrecido dotar á los 
niños que nazcan en este día. 
Por la noche se han quemado m a g n í -
ficos fuegos artificiales. 
E n la Escue la se celebra un halle de 
etiqueta; pero la a n i m a c i ó n es tan gran-
de, que es absolutamente imposible bailar 
el coti l lón. 
L a s iluminaciones son verdaderamente 
espléndidas . . , 
L o s trenes han traído hoy tres' mil fo-
rasteros. 
E l escuadrón de Alfonso X I I ha sido 
objeto hoy de una gran ovac ión al pasar 
por las calles de Cádiz. 
Declaraciones de E l -Mokr i 
Sevi l la 25. 
A pet ic ión del Capitán General se ha ce-
lebrado una conferencia entre esta autori-
dad y el Embajador E l - M o k r i . 
A las diez de la m a ñ a n a sal ió E l - M o k r i 
del hotel Madrid, en el cual se hospeda, 
t ras ladándose á la C a p i t a n í a General, don-
de tuvo lugar dicha entrevista. 
Preguntado E l - M o k r i acerca del objeto 
de su embajada, contes tó que tenía por mi-
s ión concluir las negociaciones pendien-
tes con E s p a ñ a sobre las bases en que se 
iniciaron. 
A otra pregunta solire si no bastaba pa-
ra ello con la ges t ión de E l - M u a z a . repuso 
que él trae amplios poderes para resolverlo 
todo. 
H a desmentido en absoluto la vers ión de. 
que también tenía por mis ión gestionar un 
emprés t i to en E s p a ñ a . 
Acerca de la indemnizac ión por la cam-
p a ñ a d^l R i f que reclama el Gobierno es-
pañol, hubo de manifestar el enviado ex-
traordinario del Sul tán que es este un pun-
to no resuelto aún y que, por lo tanto, s i -
gue siendo motivo de negociaciones. 
Preguntado si tratar ía de inclinar al Go-
bierno español á no cumplir con el Acta de 
Algeciras en lo referente á Ceuta y Te tuán , 
respondió A'ivamente que "no sabe nada 
do eso." 
Esquiva, en efecto, E l - M o k r i contestar á 
la acc ión de E s p a ñ a en Marruecos, mani-
festando que su mis ión es la de resolver 
los asuntos pendientes. 
Interrogado sobre sir conferencia con el 
Capitán General, ha dicho que la motivaron 
asuntos militares ajenos al objeto de su 
embajada. 
tarde, sa ldrá para Madrid el Regimiento 
de Saboya. 
L a Cámara de Comercio invita a l pue-
blo, por medio de la prensa, á que acuda 
á la e s tac ión para tributar una despedida 
car iñosa á las tropas. 
De seis de la tarde á once, de la noche, 
se ce lebrará en el paseo del Arsenal una 
romería en obsequio de los soldados. 
Habrá bandas de mús ica , rondallas y 
pianos de manubrio. 
Con un banquete se ha inaugurado el 
Círculo Liberal , establecido en la calle de 
Jardines. 
E l balandro "R. s. C . " que se ha rifado 
entre los socios del "Sporting," le h a co-
rrespondido á don J o s é María de A l á v a -
rr i . 
Bilbao 26. 
Ante las quejas de la Comis ión de la 
Huelga, el Capi tán General dispuso que el 
general Caste l lón fuera á la zona minera 
para informarse de las causas de que no 
admitieran obreros determinadas empre-
sas, lo cual se consideraba como repre-
salias. 
Del resultado de esta in formación se de-
duce que en la mina de San Jul ián de 
Múzquez y la Compañía Orconera no ad-
mit ían á alsnmos obreros por ser preciso 
reparar los hornos y otros instrumentos de 
las explotaciones. 
E l general Caste l lón ha conseguido colo-
car á los obreros sobrantes en otros tra-
bajos. 
Se negocia un arreglo con la Compáflfo 
Francobelga, que quiere que los obreros de 
maniobras sustituidos por "csquirols" v a -
yan á cargar vagonetas, y con la Diputa-
ción, que sigue haciendo trabajar diez ho-
ras. 
Barcelona 25. 
E n casi todos los talleres importantes de 
la Barceloneta han trabajado hoy mayor 
número de obreros m e t a l ú r g i c o s que otros 
días. 
E n San Andrés , San Martín y Pueblo 
Nuevo trabajan, sobre poco m á s . 6 menos, 
los mismos que el sábado. 
E n Sans se impidió la entrada de los 
obreros en una i m p o r t a n t í s i m a fábrica, á 
pesar de estar rodeada de guardias. 
E n Barcelona, en la calle de la Impren-
ta, se formó un enorme grupo de huel-
guistas esta mañana , y al tratar de disol-
verlos la policía se cruzaron algunos ti-
ros entre huelguistas y guardias. 
Disuelto el grupo, en la calle de Calabia 
volv ió á formarse con algunos obreros y 
los guardias cargaron sobre ellos dete-
niendo á un huelguista, que fué libertado 
por un grupo de obreros. 
Con objeto de que no se ejercieran coac-
ciones, las autoridades adoptaron grandes 
precauciones. 
E n la Barceloneta se instalaron nume-
rosas fuerzas de la guardia civi l y del 
Cuerpo de Seguridad. 
Con motivo del acuerdo adoptado por 
los industriales de Sabadell, que carecen 
de las primeras materias para la fabrica-
ción, de cerrar las fábricas , los estampa-
dores, prestando solidaridad á dicho acuer-
do, han despedido á los obreros de todas 
las fábricas de estampar. 
E n Sabadell existen 113 fábr icas con 
unos 13,500 obreros; ahora, los huelguistas 
son unos 1,500; pero de resultas del "boy 
cottage" de la casa Seydoux, quedarán sin 
trabajo, aproximadamente, unos 2,535 obre-
ros. 
Ayer, por ser día festivo, se hizo un pa 
réntes i s en las negociaciones que se vie-
nen realizando para solucionar el conflic 
to, las cuales e s tán pendientes de la res 
puesta del representante de la Casa Sey-
doux, que se espera regrese hoy de Par í s 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O O A D O S 
E s t u d i o : S a u I f r n a c i o 3 0 , f i e l á 5 
A J L 13-
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
2796 1-Oct 
CIRUJAKO-DENTÍSTA. 
3 E 3 C á = v > 3 a 2 a . « t - n . l i o 
D R . G i L V E Z G U I L L B M 
Eppeclallsta en •Ifllís. hernlui. ImpoUa» 
c U r esterilidad. — Habana número 49. 
Consultaa da 11 á 1 y de 4 6 5. 
2847 1-Oct. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morfínlco (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
2850 1-Oct. 
Después de la huelga de Bilbao.—Misa de 
c a m p a ñ a . — O b s e q u i o á las tropas.—Ges-
tiones y arreglos.— En Barcelona. 
Bilbao 25. 
E n virtud del restablecimiento de las ga-
rant ías , se ha levantado la previa censu-
ra á que estaba sometida la prensa. 
E n la pro longac ión de la Gran Vía se ve-
rificó esta m a ñ a n a una misa de campaña , 
o ída por los Regimientos de Infantería de 
Saboya, L a Lealtad, San Marcial, Cuenca, 
Isabel II , Careliano y Guipúzcoa; Regi-
miento de Cabal ler ía de Borbón, E s p a ñ a 
y Talavera, y las fuerzas de la Guardia 
Civi l . Carabineros y Miñones . 
A l terminarse la misa, las fuerzas des-
filaron en columna de honor ante el ge-
neral Aguilar. 
Por la tarde se celebró en los Campos 
El í seos una lucida "Karden-party" en hwnor 
de los jefes y oficiales. E n el teatro con-
tiguo y en los jardines, se s irv ió un delica-
do "lunch.' 
L a fiesta terminó á las ocho de la no-
che. 
Mañana , á las cinco y cincuenta de la 
L O E C H E S 
Polvos dentríl icos, 




P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. 
D E 8 A 11 A. 
2782 
T E L E F O N O 5153 
M. Y D E 1 A 5 P. M. 
1-Oct. 
D r . R . C U I R A L 
OOUUBXA 
Consultas para pobres | l al mea U su*-
cripcldn. Horas de 12 i 2. Consultas partí-
cularoc A* 2 y inedia & 4 y media. Masri-
que 71, entre San Rafael y San J o s é . Telé-
fono 1334. 
2774 1-Oct. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Ilidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 11 
¿ 3 J e s ú s M a n a número 33. 
2764 1-Oct. 
C L Í N I C A G U I R A L 
Excloslvatner.te para operaciones de los e]oa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
riquo 73, entre íian Maíaal y San Joté. Te-
t é f ^ o 13S4. 
2775 l -Oct . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguaca te .—Telé fono 910. 
H . J . T 0 R 1 N 
E L V I R A T O ^ I N 
Profesores de gimnasia méd ica y de ma 
sape sueco. Lampar i l la 58, altos. Apartado 
573, Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York. ) 11461 13-4 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1Í5 á 2 . B n f e r m e d A d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 12 á 4 . A j j u i a r 1136. 
C 2677 26-21 S. 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Ciru ia.—Consultas do l i • •. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2791 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s 
peclalista del Dispensario "Tamayo." V l r 
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2793 1-Oct. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r s e r 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , e t c . y d e m á s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
c 1923 
P o l i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoaño! , principa!. 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
R O B E L I N 
P I E L , S I F J Ü L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 5 R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2765 1-Oct. 
rt-lo—lm-16 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
E S F K H M K D A D J K S D E LA GAi'.GA-NTA 
N A R I Z 1 OIDOB 
Coriaultai de 1 4 8. Consulado "14. 
2784 1-Oct. 
D R . C - C t t T Z A L O A R O S T E C i U I 
M^dlci de ta Casa de 
Beneftcenrla 7 MateraJdaA 
Especialista en las enfermedades d« 10% 
nlflos. m'dlcaa 7 qulrtlr^lcaa. 
Consultas de 12 A 2. 
2773 
T E L E F O N O ¿24. 
1-OcL 
D o c t o r J . A - T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermo» del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianceras. 
Consulado 128. C O N S U L T A S do 12 á 3. 
2761 1-Oct. 
C U R A C A L L O S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en enrermedades del es tó 
mago é intestinos eegrún el procedimienta 
de los prof ;sorc-e doctores Hayem y Win 
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajo*. 
2781 1-Oct. 
S . G a n d o B e l l o y A r a a g o 
A B O G A O O . H A B A N A JJ 
T E L E F O N O 703 
27S5 1-Oct. 
D R . G A S T O N A, C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y biolfi 
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 Sp. 
DR. HERNANDO SESÜI 
C A T E D R A T I C O D¡B L A tJNTVTSRWIDAP 
GAHdANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuco 103 de I I a 2 todos Ins dlau »x 
ceptu los d o m í n e o s . Ccnsultas j operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 
vl̂ rn<>s & i : ' " 7 de la mafiana. 
2771 1-Oct. 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gríitls á los 
pobres, los lúnes . Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
A laa" tres 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
2852 1-Oct. 
w - P i 5 P C P 5 i f l - c o n - 5 U 5 - 5 i n T O A \ f l 5 - L u r í V K f l , - G ^ c 5 - v o A i T 0 5 M i a o r c n f l 
aMtBO 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villogas 58, entre Obirpo y Obrapía 
De regreso de su viaje ofrece al pú 
blico y á su clientela ¿u nuevo gabinete 
dental, instalado con los adelantos m á s 
modernos. 
10770 26-17 S 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCIASTA. 
Coneultas en Prado iOS. 




berculosos de la 
del Dispensario de T u 
Direccl6n de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos d 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina « 
general, y á las enfermedades del pech 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Igua la antitu 
berculosa para pobres, lúnes , miércoles 
v iérnes á las mismas horas.—Monte 118 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
PÜI&Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
Sen Irnacie «•. pra l . T e l . 
2786 
St l . de 1 «. 
1-Oct. 
L m r m - r m m m o m i 
H H C E C V E - E L - ú r i F r . u ^ O - D S C í E R f l / f f V T K f l - y - S E C U R E - R f l P I C f l L n E n T E 
¿T9S 1-Oct. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e a e r a i . C o o s u l c as de i J a 
t - i X J S Z í 1 0 . 
1-Oct. 2783 
J O A Q U I N V . R 0 B L E N 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
Cárdenas . 
Jerez y Ayl lón. 
C 2679 26-21 S. 
D R . J U A N A M T I G A 
EspecialUta en la 
lea. Enfermedades do las 
ftos. Consultas de 1 & 3 p 
gurí 130B, Taléfono 1005. 
2762 
Terapéut ica Homeopá 
Señoras y 
m.. San MI-
l -Oct . 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Parla y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2795 1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático da is Sscuela de Medicina 
U A S A G S V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Noptano nflaisro 4>. 
bajo*. Toléfoa» 14(0. Uratis sólo lúnes 7 
mterr i l c » . 
2789 1-OcL 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
llticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2760 i -Oct . 
D r . J u a n P a b l o ( i a r c í a 
E S P E C I A L I D A D VIA9 U R I N A R I A S 
ConenltMi Loa 16, de U á S. 
2770 1-Oct 
G L I N 8 G A D E R S T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares ^ue 
existen en les pa í ses m á s adelantados V 
trabajos garantizados con ios matcr la le» 
de los reputados fabricantes S. S. Whl t* 
Dtntal é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icac ión de cauterios. . . , | 0.30 
U n a ex tracc ión 0.B0 
Una id. sin dolor „ 0.75 
U n a limpieza „ 1.6<l 
Una empastadura. . . . . . . . 1.00 
U n a id. porcelana , 1.60 
Un diente ecplga ?„00 
Orificaciones desde J1.50 &. . „ 3.00 
U n a corona do oro 22 kls 4.34 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id 5.00 
Lrna id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av^o á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 7 me-
dia á 2 y media. 
¡787 1-Oct 
D r . P a l a c i o . 
SDfermedad<9s de Sehoras. — Vías C r l n s -
riao. — Clru.11a «n general.—Consulta de 11 
4 2. — San Láza-o 24C. ~ Talé fobs 1143. 
' í m f í . A lee pokr^m. 
2778 l . Q c t 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —- Curación rápida. —• 
Consultas de 12 & 3. — Telé fono ÍS4. 
L U Z rtUMERO 4». 
2766 1-Oct 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa<eiilta4 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
K«m. l .—Consultas de 1 á ». 
G A L I A N O 60. TBLJCFONO H M 
2777 1-Oct 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médleo-r irajane 
Consultas 12 á 3 todos los días, m»* 
nos los domingos. Desligado, por renuncia 
de la Dirección de Covadonga, puede 4* 
dicarse con mayor asiduidad á su clienteJ 
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 166-28 J l . 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUfMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . I t e y . 
Se prac tunn anál i s in de orina, e s p u t o » , 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, a z ú -
cares, e tc . 
* . S A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) T 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos (92 ) 
T e l é f c n o n ú m e r o 928 . 
2792 1-Oct. 
D B . F R Á N C Í S ( 3 0 l D E Y E L á S ^ 
Enfermedades del Corazón. IMiimones, 
Nerviosas. Piel 7 Ven»reo-sif lUticas.-ConsuU 
tas de 12 4 — D í c s fesilros, ds 12 á 1 . ^ 
Trocadero 14.—Teléfcno 469 y A-104a 
2763 i - O o t 
DR. C. E . F I N L A Y 
especlatlata en fnfcrnjoda-Je. de los ojo* 
y de loa oídos. 
G A B I > : E T E , Keptuno 72—Consultas da 
1 á 4 — T e l é f o n o 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfona 
nüm. 9269. 
Z'M 1-Oct. 
J . n i . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafias r Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . « 312-1E:. 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Fartos y Ciruj ia en general. Cónsu l -
t » j de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 3ÍR. 
2788 l . Q c t . 
BR. 0ÜSTAVJ LOPEZ 
Enfermedades del cereoro y de los nervios 
Consultas en Beia*coa(a lOSfc pr'xlmo 
a Reina do 12 á 2. — Teléfono 1839 
2779 7 .0ct . 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades dol E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivaments. 
Procedimiento del proresor Hayem, del 
Hosr i ta! de San Antonio de Par í s , y por e] 
a n á l i s i s de la orina, sangre y i r i croscóp ica 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74, altos. Te lé fono 374. 
277>J 1-Oct 
~ D R . G U S T A V O G. D Ü P L E S S H 
Olreciur de la Caaa de Solua 
ée 'a AsoctaelOa OeaartS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Cor.?uitaf> diarias de 1 fi | 
Lealtad númsro sa» Teléfono H S f . 
2769 l - O c t 
8 D I A E I O DE L A MABINA.—Edirn6b la mañana.—Ochihr? Ifi ^ lf>10. 
CADIZ DURANTE 
J . A S CORTES 
RECUERDOS DE UN ANCIANO 
Los periódicos eran pocos y peque-
ños. " E l Conciso" no traspasaba sus 
estrechísimos límites. Pero el "Redac-
tor General" los tuvo más extensos, 
llegando á los que hoy tienen algunos 
periódicos semanales, y constando ya 
cada carilla de dos columnas. Su prin-
cipal redactor era un don Pedro Da-
za, de buena familia, de mediano pa-
sar, bien criado, y caballero en sus 
modales; pero escaso en conocimien-
tos literarios ó políticos, por lo cual 
escribía poco en su diario. Este, sin 
embargo, alcanzó la primacía, escri-
biendo de cuando en cuando en él 
hombres de alguna nota, y otros de 
mediana, entre los cuales hube yo de 
ser contado una ó dos veces. Los anti-
constitucionales tenían periódicos de 
los cuales era el principal el titulado 
"Procurador de la Xación y del 
Rey." iPor desgracia de los ihombres 
de esta opinión, que en el Congreso 
podían 'blasonar de tener personas de 
no corto mérito, aunque á reconocér-
sele se negase la intolerancia liberal, 
aun mayor entonces que lo es aho-
ra, en los perió lieos estaíban mal re-
, presen ta dos. A su frente tenía el 
'Marqués de Villafranés. caballero je-
rezano de singular extravagancia, aun 
ren el vestir, pues con el frac, aunque 
mal cortado, al cabo frac, y no casa-
ca redonda, llevaba cinturón con un 
medio sable en vez de espadín, el cual 
ce jactaba de dormir en una dura ta-
rima, creyendo esto conducento á la 
salud intelectual más todavía que á 
la corporal, pues contaba que á sus 
•hijos, como les* hallase dificultad en 
la comprensión al seguir sus estudios, 
había remediado el mal de él reputa-
do gravísimo,, con rellenarles sus al-
mohadas en vez de plumas ó lana con 
piedras. Era el principal ayudante del 
raro Marqués un sujeto cuyo nombre 
se me ha ido de la memoria, esta vez 
traidora, y que en las días de 1814 lle-
gó k gran privanza con el Rey, á la 
cual siguió un revés de fortuna; cleri-
zonte, según creo, ordenado de meno-
res, alto, desgarbado, con un sombre-
ro de picos mal puesto en la cabeza, 
¡cuyo tí tulo literario principal había 
'sido, según él refería, haber hecho 
oposición á una plaza de organista sin 
haiberla logrado ¡ hombre en quien un 
¡descaro no común daba realce á sus 
modos y figura estrafalaria. Como 
amibos personajes se presentaban á 
tantos lugares donde podían herirlos 
las saetas de la burla, se veían acribi-
llados, más con estas armas que con 
las de argumentos serios. Otro mérito 
tenían las cartas del filósofo rancio, 
pero éstas no salían á la luz en perío-
dos fijOS. ! 
La sociedad, en tanto, era la que so-
lía ser en Cádiz con fuerte mezcla de 
¡lo que era la de Madrid, de lo cual 
resultaba un buen conjunto. En aque-
llos días, nadie en castellano hablaba 
de abrir los salones, pero en cambio 
se iba á la tertulia. Ya he hecho men-
ción de la de la Marquesa de casa de 
Pontejos, en la cual se congregaba la 
gente de la más alta y mejor socie-
dad; pero, por desgracia, según fea 
costumbre de aquellos días, conserva-
ba hasta hace muy poco, ocupando á 
la concurrencia, más que otra cosa, el 
guego del ' 'monte." También una se-
ñora, mujer del abogado don N . Aye-
.ca, recibía en su casa á las personas 
,de más je rarquía , pero sdn que faltase 
la mesa de juego, centro alrededor del 
cual giraban los tertulianos como pa-
lomitas en torno de la luz, y para más 
penfección del símil, quemándose con 
'frecuencia en ella. De muy diversa 
clase era la reunión, corta en número, 
jmodesta en apariencia, pero un tanto 
irica por el valor de varios de quienes 
(la componían, que formaba todas las 
noches la sociedad de la señora doña 
¡Margarita López de Morlá de Virues, 
mujer de singular entendimiento é 
instrucción vasta, educada en Inglate-
r ra , aficionada á estudios serios, de 
¡agradabilísimo trato, y hasta ajena 
de pedanter ía , en la cual unos ojos 
.hermosos y una conversación viva en 
¡que asomaba la andaluza entre la doc-
ta, suplían la absoluta falta de belle-
za; cargo grave para hecho á perso-
na d« su sexo, pero rescatado por per-
fecciones que hasta enamoraban y 
que hoy puede decirse sin lastimar 
afecto alguno ni aun el filial, al enu-
merar los méritos de tan ilustre di-
funta. A su casa llevaba don Juan Ni-
casio Gallego el 'buen humor y chiste 
por que tanto se señalaba en el trato 
social. Quintana su tono severo y dog-
mático, Toreno sus calidades superio-
res de hombre, así como de talento é 
instrucción, de mundo. Iba allí de 
cuando en cuando Argüelles, pero no 
ordinariamente como los tres que aca-
bo de nombrar. Tba allí el mucho des-
pués afamado '«Gorozar r i , " que en 
las Cortes de 1837 llegó á adquirir fa-
ma de necio y extravagante, y no sin 
razón, pero que había leído mucho, y 
que en 1810 y 1811, obscuro todavía , 
ya era notable por sus rarezas. Había 
en la reunión, como era de suponer, el 
hermano de la señora de la casa y que 
vivía con ella, don Diego López de 
Morlá, después Conde de Villacreces, 
de familias de lo más ilustre de Jerez, 
aunque no 'hubiese titulado todav ía ; 
hombre ingenioso, instruido, decidor, 
raro entre los raros y que hacía gala 
de serlo y de extremarse en todo, da-
do entonces al estudio de la medicina 
que después practicó, menos aficiona-
do á la política que solían serlo todos 
cuantos habitaban en Cádiz, y par-
ticularmente los concurrentes á su ca-
sa y aun. su misma hermana; muy des-
viado de la democracia, porque tenía 
en alta estima su noble cuna, pero 
allegado á doctrinas nuevas, porque 
sus principios filosóficos distaban á la 
sazón inifinito de los que eran funda-
mento del gobierno de la España an-
tigua. Era yo su íntimo amigo desde 
los últimos días de nuestras niñeces, 
y había continuado con él en nuestra 
juventud en frecuente amistoso trato, 
por lo cual tuve entrada en la tertu-
lia de su hermana. 
(Mediado 1811, empezó en las Cor-
tes á, discutirse la Consti tución. De 
sus méritos no me toca 'hablar aquí 
ahora: bástame decir que su todo y 
sus art ículos empeñaban vivamente la 
atención y toda clase de afectos, con-
siderándola como destinada á regir 
durante plazo más ó menos breve á 
España toda. Los discursos de los di-
putados sobre puntos constitueiona-
les eran oídos, no meramente con 
atención, sino con ansia viva, comen-
tándose luego, y aun con frecuencia en 
la hora de ser pronunciados; clase es-
ta últ ima de comentario, si no ilegal 
en sí. ilegalmente ejercida, pues se ex-
presaba con aplauso á los oradores 
gratos al público, y con vituperios á 
los de opinión contraria. Argüelles, 
'Mejía, Muñoz Torrero, Calatrava, 
Oliveros, Gallego, Golfín, con algunos 
más, eran oídos como oráculos; I n -
guanzo, Gutiérrez de la Huerta, Bo-
r r u l l . Valiente, con otros pocos adic-
tos á las mismas doctrinas, con extre-
mos de injusticia. El famoso Ostolaza 
era blanco principal del odio y bur-
las del auditorio, lo cual merecía en 
parte por una frescura digna de ser 
calificada de descaro, y por ser cono-
cidas sus malas costumbres y sus ar-
ter ías para elevarse, todo lo cual po-
nía en relieve su figura llena, su cara 
excesivamente redonda y rojiza, y sus 
ademanes y continente en grado su-
mo provocativos. Había asimismo di-
putados, cuyos discursos unas veces 
eran recibidos con aplauso, y otras 
con extremada desaprobación, porque 
en ellos estaban representados junta-
mente, pero alternando, los dos diver-
sos y á veces opuestos principios del 
levantamiento popular de 1808: la 
predominancia del pue'blo ó de la ple-
be y el fanatismo. De ello venía á ser 
ejemplo don N . Torraros, conocido 
por el "Cura de Algeciras," afluente, 
de corta y mala instrucción, sencillo 
á veces, malicioso en otras, r idículo 
en sus modos, y mucho en su acento 
"ceceoso" á punto de dar un golpe 
aún en Andalucía. En los primeros 
días de las Cortes se 'había hecho no-
taible el buen cura por sustentar la 
causa de los guerrilleros contra los de 
los oficiales del ejérci to francés que 
le valieron altos aplausos. Cuando em-
pezó á discutirse la Constitución, ya 
no privaba Torreros con el pueblo de 
las galer ías , porque había soltado ex-
presiones favorables á la intolerancia 
religiosa llevada al mayor extremo. 
Pero al (hablarse del articulo de aque-
lla Constitución que declara que la 
soberanía reside esencialmente en la 
nación, ¡á la cual asiste el derecho de 
variar sus leyes fundamentales, nin-
gún demagogo pudo exceder al cura 
de Algeciras sustentando una doctri-
na tan peligrosa, por la cual parece 
que está la asociación política (pie 
constituye un Estado como de conti-
nuo puesta en vilo. Sus elogios del 
pueblo, los temores ó recelos del po-
der del trono, que manifestaba, ya con 
énfasis, ya con singulares reticen-
cias que implicaban cargos y eneerra-
iban amenazas, y todo dicho con los 
modos y tono estrafalarios, en él tan 
comunes, recrearon á los oyentes, 
que recibían su discurso con una apro-
bación mezclada con risa. 
También por aquellos días ocupa-
ron á las Cortes otros asuntos, que 
dieron margen á que mostrase el au-
ditorio, que de veras se creía aman-
te de la libertad, su feroz t i ran ía , no 
sin participación de la mayoría del 
Congreso que en unas ocasiones le ex-
citaba y daba ejemplo; y en otras 
aprobaJba sus excesos, pues aproba-
ción venía á ser su tolerancia. Los 
procedimientos contra el folleto del 
ex-regente Lardizabal, contra otro del 
consejero don José Colón, y contra 
•una consulta quedada en mero pro-
yecto del consejo llamado de Castilla, 
eran actos de despotismo en que las 
Cortes, figurándose parte, hacían no 
poca del oficio de juez, todo lo cual 
era celebrado, y lo que es peor, aplau-
diéndose el rigor injusto, á la par que 
recibiéndose con violenta desaproba-
ción la defensa que hacían de los acu-
sados sus parciales. En uno de estos 
acalorados debates vituperó la con-
ducta del desmandado auditorio el di-
putado don Juan Pablo Valiente con-
sejero de Indias, y trajo en apoyo de 
su censura una cita de Fi langier i ; pe-
ro aunque este escritor, hoy olvidado, 
era para los hombres de las sectas 
reformadoras del siglo XVI I Í autori-
dad de gran peso, los concurrentes á 
las galerías del cuerpo deliberante, 
entre los cuales no abundaban los doc-
tos, llevaron tan á mal la cita, en odio 
del citador. que rompieron en un to-
rrente de dicterios contra el orador, 
expresándolos en gritos y acompañán-
dolos con amenazas y hasta con seña-
les de querer pasar sin dilación de las 
pala'bras á las obras. Empezó, pues, 
un al'boroto, interrumpióse la sesión. 
Retiróse á una pieza interior Valien-
te, y no pa ró por esto el tumulto, si-
guiendo en voces y ademanes no leves 
muestras de propasarse á actos de 
violencia contra su persona. No tenía, 
con todo, aquel bullicio carácter ver-
dadero popular, pues lo general de la 
población se mantenía en paz profun-
da, ciñéndose la turba medio amoti-
nada al corto recinto de las dos ó tres 
calles inmediatas al lugar donde se 
celebrabcwi las sesiones, y en punto á 
número al de \os que tenían la asis-
tencia á las galerías por ocupación or-
dinaria. Hubo con todo de acudir 
llamado el Gobernador, mi tío, que 
aun gozaba de favor con todo el pue-
blo, incluso con los constitucionales, y 
que, tomando del brazo á Valiente, 
le sacó por entre los alborotadores, y 
le llevó al seguro asilo de un buque 
surto en la bahía. No se oyó en las 
Cortes la "merecida severísima repro-
bación de tal atentado, ni volvió á to-
mar asiento en ellas Valiente. 
Antonio A L C A L A GALIANO. 
(Pftrs pl DIARIO Dfí LA MARINA) 
LA DISPERSION LITERARIA 
Septiembre 22. 
Lo siento por mi amigo Marinetti , 
pero si he de creer lo que dice todo el 
mundo, nuestra época no es propicia 
a l triunfo de las escuelas literarias. 
¡Qué digo al t r iunfo! Ni siquiera la 
existencia de grupos cual los de an-
taño, es hoy posible. El maestro Ana-
tofle France, interrogado por un re-
pór ter ha contestado: 
—Las escuelas no fueron nunca si-
no reuniones arbitrarias de personas 
que se figuraban estar de acuerdo en-
tre sí, pero que, en el fondo, equivo-
cábanse sobre sus propios sentimien-
tos. Entre los románticos, pongo por 
caso, Lamartine fué un clásico muy 
puro, continuador de Juan Bautista 
Rousseau, mientras 'Musset fué un 
sentimental, pariente de Bernardino 
de •Saint-'Pierre, En nuestra época 
•complicada, en que el estudio de los 
procedimientos no tiene importancia, 
es necesario tener en cuenta la mane-
ra de ver y de sentir propia de cada 
temperamento. Por otra parte, nunca 
hemos visto obras de un gran valor 
salir de un mismo medio. Por eso yo 
dudo en absoluto de la fecundidad de 
una escuela. En otro tiempo, en la an-
t igüedad, era diferente, pues la uni-
dad de las artes y la unidad de las le-
tras existían. El talento consistía, en-
tonces, en imitar á los predecesores ó 
á los maestros, y eso duró hasta el si-
glo X V I I I . Hoy la vida es personal y 
la sensibilidad de cada uno es extre-
ma. 
lEsto es, en el concierto de las voces 
que proclaman la ruina de toda soli-
daridad literaria, la nota optimista 
por excelencia. Con su carácter inde-
pendiente y con sus ideas individua-
ilstas, el ilustre Anatole France no 
podía menos de defender la gran dis-
persión de los espíritus. Sintiéndose 
incapaz de inclinarse ante la discipli-
na de una escuela, ó de someterse á 
los cánones de un grupo, cree que to-
da t iranía, por ligera que sea, tiene 
que ser dañosa para los productores. 
Y sería en vano hacerle ver el floreci-
miento maravilloso de las cuatro es-
cuelas que en Francia llenaron el si-
glo X I X , Del romanticismo ya 'hemos 
visto lo que piensa. Las diferencias 
entre los caracteres de la obra de La-
martine y de Hugo, de Musset y de 
Vigny. le sirven para demostrar que 
los romántiieos, aun formando un gru-
po, no formaron nunca una escuela. 
En cuanto a los parnasianos—sus 'her-
manos los parnasianos—es probable 
que, examinándolos uno por uno, los 
hal lar ía tan heterogéneos entre sí co-
mo á los románticos. ¿Qué hay de co-
mún, efectivamente, entre un León 
Dieux, todo sensibilidad, y un José 
María de Heredia, frío y magnífico 
cual el mármol? La técnica misma es 
variable y diversa, en los miembros 
de la escuela fundada por Catule 
Méndez. La factura de Leconte de 
Lisie, helénica y olímpica, contrasta 
con la factura de Coppée. desordena-
da y faubouriana. Pero eso mismo no 
es nada, si se compara con el desba-
rajuste del naturalismo, considerado 
como escuela. José de Armas lo diría 
mejor que yo. Entre los grandes na-
turalista no existe un solo punto de 
contacto. Si son 'hermanos, son her-
manos enemigos. Uno, Zola, es un 
cantor épico, que mueve enormes ma-
sas 'humanas y que, al pasar, destru-
ye las flores del camino. Otro, Plau-
bert, es un pintor exacto y lírico, un 
enamorado de la forma, un fanático 
de las bellezas legendarias. Otro. Gon-
court. es un orfebre, un encajero, un 
'buscador de reliquias, un conservador 
de bustos cincelados, un enemigo de 
las multitudes. Otro, Daudet, es un 
contador de cuentos á la manera an-
tigua, un Perrault para niños gran-
des. . . T entre todos ellos, ni un pro-
cedimieuto, ni un vocabulario, n i si-
quiera un gusto común. Cada uno es 
personal. De los simbolistas, Anatole 
France no podría hablar sin hacernos 
notar lo opuesto que fué el genio es-
pontáneo y ardiente de Verlaine, al 
genio artificial y escrupuloso de Ma-
llarnie. Después de lo cual nos diría 
de nuevo: 
—No hay escuelas, no ha habido 
nunca escuelas desde el siglo X V I I I . 
Las escuelas verdaderas fueron las 
generaciones de boméridas que, tra-
bajando en un mismo asunto, llega-
ron á formar una sola obra entre to-
dos, como pasó con la " I l i a d a " y con 
la '"Odisea." Hoy todo es refinamien-
to personal. 
Cierto: todo es personal y todo es 
refinado. 
Ahora bien, ¿, cómo regresar desde 
esta cima hasta la llanura de la sen-
cillez soilidarista en que sueña Bou-
helier? A menos de una revolución 
como la que destruyó el mundo anti-
guo, no parece probable tal retomo. 
Y á de'Cir verdad, yo no sé si tan gran 
salto 'hacia a t rás sería de desearse. 
Porque nuestra época con todos sus 
defectos, tiene sus virtudes y sus cua-
lidades. Tiene las cualidades de sus 
defectos. Es alejandrina y bizantina. 
Es minuciosa. Es artificiosa. Es com-
plicada. Pero es de una elegancia y 
de una perfección, que sólo Atenas 
conoció en e'l pasado. Es verdad que 
nna coquetería común á todos los 
tiempos impide á nuestros contempo-
ráneos confesarlo cuando contestan á 
un repórter . Sólo que, en la int imi-
dad, todos murmuran con orgullo: 
—iNo hay duda, este siglo no es vul-
gar. . . 
No, en efecto, no lo es. Es lo con-
trario. Es el siglo de todos los refina-
mientos, de todas las delicadezas. Es 
el siglo del invidualismo y de las indi-
vidualidades. 
La mayor parte de los literatos pro-
claman sin amargura esta exagera-
ción de la personalidad. " E n este mo-
mento—dice Henry Houssaye—asisti-
mos al florecimiento de las persona-
lidades aisladas." Y Paul Brulat : 
" Y a no hay escuelas, pero hay más 
hombres que nunca." Y Lucien Des-
caves: "Hoy , cada escritor, cada ar-
tista tiene su ideal, es decir, su senti-
miento de la vida y de la verdad, se-
gún su propio temperamento." Y 
Emile Faguet: "S in t i éndo le fuertes 
en sí mismos, 'os jóvenes desdeñan la 
fuerza que nace de la u n i ó n . " Y León 
Hennique: "Los talentos son muy di-
versos y muy personales." Y Maurice 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
P I L L S 
Las PILDORAS DE B. A. FAHN'ESTOCK curan 
pronto la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado. Hacen'funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizan la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H í g a d o . 
LTn hígado entorpecido ó enfermo no puede de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babr.za pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H i V E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes ó 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r é h , P a ^ ü . S . A . 
Donnay: " Y o no me quejo de lo que 
pasa, pues soy partidario del indivi-
dualismo y creo que las escuelas no 
prueban sino el .genio de sus fundado-
res." Y Rene Do-umic: ' ' X o hay gru-
pos, porque no hay tendencias gene-
rales." Y Jules 'Lemaitre: "Das gran-
des corrientes no existen ahora . " ' . . . 
Estos testimonios bastan. Nuestro 5íi-
glo. orgulloso de su individualismo l i -
terario, puede muy bien esperar, si no 
un conjunto de obras homogéneas, 
por lo menos un bello florecámiento 
de producciones personales. Es quizá 
el siglo que mayor número de '"inge-
nios" ha visto reunidos. Es, en fin, el 
siglo qne hace exclamar á Edmond 
Harauc-ourt: " J a m á s época fué más 
interesante, á no ser la de Perieles y 
la de Leonardo; ninguna generación 
humana, á no ser esas dos, vió más 
maravillosos espectáculos ." 
e. GOMEZ CARRILLO. 
Un gran monarca 
de un país pequeño 
Después de gobernar durante me-
dio siglu á su patria, con acierto tal, 
que se ha captado la s impatía y ad-
miración de todos sus contemporá-
neos, Nicolás de Montenegro ha sido 
proclamado por las potencias euro-
peas monarca, y su dominio hasta 
ahora principado, erigido en reino. 
Los subditos del nuevo soberano 
no pasan de un cuarto de millón y la 
extensión de su patria cuenta sólo 
unas cien millas de largo por, quizás, 
ochenta de ancho; posee una constitu-
ción y un parlamento, aunque el rey 
patriarca, ídolo del pueblo, es tan au-
tócrata como un califa de Bagdad. 
Su nueva dignidad ha sido conferi-
da como marca de respeto, al que 
las opiniones autorizadas consideran 
"uno de los más hábiles estadistas, 
uno de los más completos cristianos, 
uno de los hombres mejores y más en-
cantadores de nuestros tiempos." 
La personalidad del rey de Monte-
negro le da un carácter " s ü i gene-
r i s . " Se viste con el traje nacional: 
chaquetilla corta ,camisa floja de se-
da, faja ancha de vivos colores, el to-
do bordado y recamado como las ga-
las de un majo en día de gran co-
rrida. 
Dicen que no endosa el frac más 
que cuando va á Par í s y asiste á al-
guna solemnidad oficial en el " E l y -
s e é . " 
Sale por las calles de su capital, 
solo, como cualquier ciudadano, char-
la con los t ranseúntes , entra en las 
tiendas y oye las quejas ó las satis-
facciones del pueblo como todo un pa-
triarca. 
Por la noche se reúne la familia real 
en el gran salón del palacio (un apar-
tamento sencillo, igual al de cual-
quier burgués acomodado); la Reina 
conversa, las Princesas tejen ó bor-
dan, el Rey lee los periódicos, ó fuma 
discutiendo los hechos del día n la úl-
tima pieza estrenada en Par ís . Antes 
de retirar, por la noche, se re-
za un Común y se canta algún himno 
patriótico ó religioso. 
Las Princesas, sirven la mesa real, 
y la Reina se hace un deber de ama-
sar y hornear el pan en propia per-
sona. 
E l Rey Nicolás es el padre feliz 
de una larga familia. Tiene diez hi-
jos, algunos de los cuales han con-
t ra ído brillantes matrimonios. To-
dos saben que una de sus hijas es 
la esposa excelente del Rey de 
I t a l i a ; dos más son grandes Duque-
sas rusas. 
Por sus alianzas con varias fa-
milias reinantes es considerado uno 
de los "abuelos de Europa," como 
lo fué Cristián de Dinamarca; sobe-
rano de un país pequeño, pero rela-
cionado con los más poderosos mo-
narcas de la tierra. 
Un escritor en la "Revue des Deux 
Mondes" dice de Nicolás de Montene-
gro, estas magníficas palabras: 
" S u figura noble, aún más elevada 
por el alto pedestal de sus montes na-
tivos, nos aparece en el umbral del 
Oriente como el superviviente de una 
edad heroica de la raza humana.,, 
En efecto, reina sobre los montene-
grinos como lo hacían los jefes grie-
gos de la Iliada, como reinaba Ulises 
en Itaca. 
En las calles de Cetinje, se ve el 
cariño profundo y espontáneo que 
todos profesan al Rey. El visita \ M 
casas de sus súbditos y se interesa en 
paternal y una ausencia absoluta de 
^ 
el bienestar de cada uno con afaJI 
etiqueta. Arregla las dificultades ¿¡l 
ñíéstlcás de los"íu5nTánesTs~'que ^ 
cuentran siempre un consejo iust J 
un fallo que todos acatan' gustoso* i 
Don Nicolás, además,; es poeta ra 
drama suyo, "Balkanslva TsaritraS 
donde el soberano literato cuenta 1 
hazañas de la heroína nacional, h a ^ 
dbido el encomio general de crítip > 
imparciales. >Sus versos pa t r ió t i 3 
ard'en con todo el fuego del espípi? 
servio y su himno al sol se cnnsidp | 
clásico. 
Un a sencillez patriarr-al reina enlJBp 
vida palaciega. Las Princesas no i J j 
perdido nada de su rar. lor. ni de s"1 
modestia al visitar á sus hermanas ca • 
sadas en las más lujosas cortes de 
ropa. 
E l buen Rey es muy económico;1 
lamenta l o . que llama el despilfar/ 
de sus yernos y nuoras. qu" gastan 
más en vestirse que lo que invierten 
en v iv i r él y su familia. ('nenian qu» 
un súbdito montenegrino, millonario1 
el único, contemplaba la compra d» 
un costoso automóvil. Kn Majestad 
le hizo ver la fealdad ÚP ostentar n» 
lujo superior al que podía permitir^ 
el jefe de la nación y por no humillaf 
á su Rey, el buen millonario desistió 
de su propósito. 
Aparte" de sus virtudes. Nicolás M 
Montenegro goza de fama extraordt 
naria como político. 
Hace cincuenta años, su patria eifl 
un punto microscópico e-n el mapa di 
Europa, rodeado por el enemigo. 
seado por el turco, combatido por to. 
dos lados. A fuerza de inteligenna, 
de sagacidad, do rectitud, el soberano 
ha levantado á su país y ganado parj 
sí el respeto y la estima de los go-
biernos cristianos. Alrededor de su 
nombre br i l la como nimbo un ideal 
pa t r ió t ico ; representa una esperanza; 
los eslavos meridionales sueñan en 
una unidad serviana, y ven en.el "Rey 
un " leader" que los ha de conducir 
hacia el progreso y hacia la liber. 
tad. 
blanche Z. DE BAR ALT. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas. Neoesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensari« 
espera que se le remitan leche con« 
densada, arroz, azúcar y gjguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qtw 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan* 
ta baja def. PaJacio Episcopal,. Hato \ 
Da 58. 
Dr. M. DELFÜf, 
D E U N A O J E A D A ! 
A L S O B R E 
puede usted juzgar el cará,cter de su 
corresponsal. Si el papel usado es ds 
la clase hecha en "Berkshire" por 
E a t o n , C r a n e & P i k e 
[puede usted estar seguro de que el| 
que le escribe, tiene buen gusto y eSj 
cuidadoso de su apariencia. 
Todos los papeles de Eaton, Crane 
& Pike Co., son de alta calidad y ab-
solutamente correctos en cuanto al ta-i 
i maño, calidad y acabado. 
Usted puede proporcionarse estoí 
jbien renombrados papeles tan fácil-
mente y tan baratos como otros pape-
les de clase desconocida, en casa di: 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R e W y W 4 
C 2929 ld-16 flt-l7 
A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s los a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , Cafe 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o que 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L l W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . 
C 2ST1 
R a b a n a . 
Qct 9 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d f » A ^ 5 . 
2845 •i'0Ct 
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UNA CARTA DE PIO X 
A nuestro querido hijo Gaspar de 
Ourtins, profesor de la Universidad 
católica de Triburgo. 
f Heñios leído con tanto interés como 
satisfacción vuestro estudio, lleno de 
argumentos sólidos y de observacio-
nes penetrantes sobre el "raodemis-
jno literario." En este escrito os mos-
tráis una vez más el hijo fiel y el sol-
dado valeroso de la Iglesia, que siem-
pre mereció una estimación y afecto 
especiales de Nuestro predecesor y de 
Xos mismo. 
Desde hace tiempo notamos, entre 
las diversas formas bajo las cuales se 
oculta el modernismo la de la composi-
ción literaria: novela, cuento ó ensa-
•vo crítico. Los desenvolvimientos con-
tinuos de ese nuevo modo de propa-
ganda modernista que se disimula ha-
no ol pretexto de producir literatura 
ó de apreciarla, Xos han afligido pro-
fundamente, tanto más. cuanto en 
ello vemos el mis peligroso de los me-
dios, porque el más disfrazado es el 
que se propaga con mayor facilidad. 
Eso prueba que los adversarios de la 
fe y de la disciplina católica no des-
¡cuidan ningún expediente para lograr 
sus deplorables fines. 
1 Así es necesario explicar que, espe-
cialmente después de Nuestra Encícli-
ca "Pasceudi," que condenaba direc-
tamente el modernismo filosófico 3' 
teológico, hayan tomado por veredas 
ocultas para propagar el espíritu mo-
dernista y sus opiniones perniciosas. 
E l arte y la literatura, como expo-
néis muy bien, fueron juzgados dos 
medios muy aptos para esta nueva 
campaña, sobre todo la novela y el 
cuento. Así se ha visto una serie de 
jcomp&siciones de este género, tradu-
cidas en seguida á diversas lenguas, 
glorificar la civilización enemiga -de 
,1a iglesia católica; compadecer y hur-
larse como inferior de la cultura de-
Jos pueblos y de los escritores Verda-
deramente católicos; exaltar una re-
ligiosidad superficial y un vago idea-
lismo basados sobre el sentimiento in-
dividualista, sin la regla y el freno 
eficaz de la autoridad competente; 
propagar, á lo menos implícitamente, 
el error fundarneutal de una filosofía 
en boga, que niega que la verdad ab-
soluta pueda existir, y, por esto mis-
mo, reduce toda religión á no sabemos 
qué incompleto y variable que servi-
ría'para s-atisfacer la tendencia del 
hombre hacia lo sobrenatural, y nada 
más. 
€uán falso y detestable es toddleso 
fácil es juzgarlo. L a historia verídica 
presenta á la Iglesia católica como la 
madre y protectora de la civilización 
cristiana, la más alta en todas sus for-
mas, y á los pontífices romanos como 
sus infatigables defensores y sus «ge-
nerosos promovedores. 
¡Respecto al concepto modernista de 
la religión y á las tentativas hechas 
para reducirlo á un sentimiento sub-
jetivo y á un valor relativo, Nos he-
mos ya expuesto y condenado este 
error completamente funesto que 
abre fatalmente el camino á un ver-
dadero indiferentismo religioso, ape-
nas disimulado bajo el vacío de las 
fórmulas literarias. 
(La literatm-a modernista, que por 
el encanto del estilo, las fantasías de 
la imaginación y el gusto crítico sir-
ve para propagar tales errores, ó 
cuando menos facilita su difusión y 
les da crédito cerca de los lectores 
inadvertidos, debe ser considerada co-
mo uno de los medios los más funes-
los inventados para propagar lo fal-
so y combatir lo verdadero. 
> Así debe ser altamente reprobada y 
rigurosamente combatida por todos 
los que no sólo son católicos de nom-
bre. (En particular los que se dedican 
á la educación y á la instrucción de 
la juventud ó trabajan en la prensa, 
se •mostrarán dignos del nombre de 
católicos si se dedican con abnegación 
á este campo vasto y fecundo, hacien-
do cuanto puedan, sea habituando á 
la juventud á saborear la literatura 
sinceramente católica, en la que tan-
tos ilustres autores han ganado la in-
mortalidad, sea escribiendo para de-
fender esta literatura y combatir la 
literatura modernista, sea aumentan-
do, si Dios les ha concedido este ta-
lento, el número de las obras litera-
rias inspiradas por la fe y la discipli-
na católica. 
Que «vuestro ejemplo, amado Hijo, 
sea para los otros un estimulante efi-
caz. Nos complacemos en declarar pú-
blicamente vuestra actividad valero-
sa para Cristo y para su Iglesia, vues-
tra alta inteliigeucia y vuestra vasta 
cultura, puestas generalmente al ser-
vicio de la verdad contra las perfidias 
del error. Y como prenda de la celes-
te recompensa y aliento en perseverar 
en las luchas del Señor, Nos os conce-
demos, con todo nuestro afecto pater-
nal, la bendición apostólica. . 
Dado en Roma, cerca de San Pedro, 
el quince de Septiembre de 1910. 
•PIO X , PAPA. 
U N M E C E N A S 
—I Vaya con Dios el escritor insigne 1 
—Hola, don Generoso. ¿Insigne 
•yo? 
—Casi, casi. He leído todos tus ar-
tículos y los tienes dislocantes, chico, 
dislocantes. 
—Baje la mano, don Generoso. Us-
ted exagera terriblemente. 
—No hay tal exageración. ¡ Mira que 
tu artículo E l Bch^nque! ¡Mira que La 
Metralla!... 
—Usted dispense. No recuerdo ha-
ber escrito ni L a Metralla ni E l Beh&i-
qrne. 
—Pues amigo yo juraría . . . Pero el 
artículo titulado L a Ensalada, ese sí. 
—No hay tal ensalada^ don Gene-
roso. 
—Calla, hombre, ¡qué memoria la 
mía! He confundido tus artículos con 
los de Tarugo. Los tuyos son L a Male-
ta, ¡un prodigio! Aquiles, ¡una joya! 
Fama de Rico ¡una maravilla! ¡Ni Po-
lavieja, chico, ni Polavieja! 
—Pero, oiga, don Generoso. ¿Pola-
vieja ha escrito artículos? 
—¡ Qué se yo! E l caso es que te estás 
haciendo famoso y que debieras colec-
cionar tus artículos en un libro. Así 
quedaría tu nombre on las bibliotecas 
para satisfacción tuya y de la posteri-
dad. 
—í Eche usted! 
—Además tu libro se vendería como 
pan bendito. Debes de resolverte por-
que. . . 
— Y a , y a . . . 
—Porque si publicases ese libro yo 
sería el primero en tomarte ocho ó diez 
ejemplares. Tú sabes que siempre has 
tenido en mi un gran admirador. 
—Gracias, gracias, don Generoso. 
—A los escritores les debe la huma-
nidad todo lo que es alimento espiri-
tual. . , 
—'Por supuesto. 
— Y á los panaderos se les debe... 
—Sí. s eñor . . . á veces hasta el pan 
de tres meses. 
—Por eso los literatos y los panade-
ros deben ser protegidos por el género 
humano. 
—Oh. sí: sobre todo los panaderos. 
— E l panadero es el fabricante de 
bollos ó sea el alimento de la materia. 
—¡ Ah! 
— Y el literato es el fabricante de 
libros ó sean los buñuelos destinados á 
la alimentación del espíritu. 
—Está usted hoy admirable, don 
Generoso. 
—Por eso yo cuando un escritor pro-
duce una de esas obras asombrosas... 
—A propósito, don Generoso, ha de 
sab^r usted que el libro que me reco-
mienda que haga.. . ¡ya está hecho! 
—¡ Cómo! 
—Sí, señor: hace ya algunas sema-
nas que lo he sacado á la vergüenza 
pública. 
—| Magnífico! 
^—Y en prueba de ello aquí tiene us-
ted un ejemplar. Vea usted. 
—¡Precioso, chico, preciosoI ¿Y este 
ejemplar lo tienes comprometidb? 
—'No, señor. 
—«Pues me quedo con él. 
—Como usted guste. 
—Vaya, ahur. Esta noche me voy á 
leer el librito de cabo á rabo. 
— E s que... ¿Pero se va usted? 
—Sí. Tengo mucho que hacer. 
—Señor don Generoso, usted perdo-
ne . . . Abora que me acuerdo ese ejem-
plar lo tenía destinado á un amigo far-
macéutico. Lo que pasa es que como es-
toy tan preocupado 
—No te preocupes, hombre. 
—Le diré á usted; como el papel está 
tan caro he tenido que hacer ciertos 
desembolsos que me han creado ciertas 
dificultades, y si no vendo el l ibro. . . 
— Y a lo creo que lo venderás. ¡ Si es 
un primor! 
—Además los linotipistas Cobran cre-
cidos jornales. 
— Y hacen bien. E l trabajo linotípi-
co de tu libro no tiene precio. 
—Luego el fotograbador... 
—Excelente artista. Este retrato que 
te ha hecho no hay quien lo mejore. 
—Pues mire usted, don Generoso, á 
pesar de todo el esmero con que está 
hecha la obra, la puedo vender hasta 
en medio duro el ejemplar. 
—'¡CNIedio duro! Este libro en otro 
tiempo valdría tres pesos. Las indus-
trias adelantan de una manera orodi-
giosa. Es verdad que el público nunca 
escatima su protección á lo que lo me-
rece. 
—Así es. Por mi parte le estoy agra-
decido. Me ha comprado ya muchos 
ejemplares. Es verdad que como no 
cuesta más que medio duro.. . 
—'¡Ca! ¡Si el libro es una ganga! 
— Y a usted ve. ¡Medio duro! 
—¿Por qué no los vendes á tres du-
ros? 
—'Algunos buenos amigos' me han 
dado más por él. 
—Te, diré. Has hecho bien en poner-
lo á cincuenta centavos. L a situación 
está negra. 
—¡Si es una pequenez! 
—iQné opinas del conflicto religio-
so que ha provocado en España la po-
lítica de Canalejas? 
—Que es una ganga... 
—Para mí Canalejas es un hombre 
que vale mucho. 
—Medio duro. . , 
—'Vaya. Adiós. 
—«Por fin, se lleva usted el libro? 
—Por ahora uno nada más. 
—Don Generoso... 
—'Pero más adelante le tomaré diez ó 
doce. Te repito-que siempre he sido un 
entusiasta admirador de tus labores li-
terarias. 
—'Es que.. . 
—Quede con Dios el literato insigne. 
No dejes de hacer propaganda del li-
bro, ni te desalientes en tus empresas 
literarias, porque te auguro para ellas 
un resultad/" estupendo. 
¡Y me afanó el libro! 
¡ Ay! Vosotros los que os atormentáis 
el cerebro para producir alguna que 
otra llamarada de las que prestan luz 
y calor a-l género humano, ya veis el re-
sultado que os espera... ¡Estupendo! 
m. A L V A R E Z MARRON. 
LA PARISIENSE 
EN LA INTIMIDAD 
L a notable literata francesa Marce-
lle Tinayre ha dado una serie de con-
ferencias en Alemania, en la que so-
bresalió el tema de la mujer francesa 
y en especial de la parisiense. 
" E n el extranjero, dijo, la parisien-
se pasa por ser voluble y coqueta; en 
una palabra, por poco seria, pero todas 
convienen en que por su modo de ser 
pasee un atractivo especial y que su 
conversación resulta sumamente agra-
dable é ingeniosa. 
uVIucho han contribuido los novelistas 
y dramaturgos á hacer concebir esta 
idea tan falsa de carácter y modo de 
ser de las parisiense. Buscan lo intere-
sante, lo emocionante de la vida, que 
desde luego no se encuentra en una vi-
da de familia normal. "Un bon ménage 
n'a pas d'histoire." E l extranjero que 
viene á París, ve las mujeres en la ca-
lle y en los locales públicos, pero no lle-
ga á conocer á la gran dama ni á la se-
ñora de la clase media. Raras veces tie-
ne ocasión de entrar en él seno de una 
familia parisiense, porque no se conoce 
en París aquella hospitalidad amplia 
como se practica en Alemania y en In-
glaterra, ni se acepten en las familias 
pensionistas extranjeros con suele ha-
cerse en las antedichos países. 
L a parisiense no es la muñeca, el ser 
que únicamente tiene afán por la '.'toi-
lette" y el "flirt." que 110 encuentra 
tiempo para dedicarse al marido y á 
los hijos, como muchos dicen. Se equi-
vocan. L a parisiense se ocupa también 
en los quehaceres de su casa, pero no 
dejará traslucir nunca sus ocupaciones 
ante una persona, extraña. Aun cuan-
do solo disponga de medios modestns 
sabe presentarse como una señora. E l 
traje que lleva habrá sufrido tal vea 
•unas remontas, pero su aspecto es siem-
pre el de un traje moderno. 
Los hijos, sobre todo en las familiai 
de la pequeña burguesía, se desarrollar» 
tempranamente, entran en la vida des-
de muy niños. Yendo todavía al cole-
gio, toman parte en los trabajos y en 
las distracciones de los mayores y de-
muestran sobre todo mucho interés pOT 
la política. Los padres tratan de dar á 
sus hijos la mejor educación posible y 
les hacen objeto de los más extensos 
cuidados. La "petite bourgeoise" tiene 
una disposición extraordinaria para 
los negocios, á la vez que un gran ta-
lento organizador; es el verdadero co-
operador de su esnoso y demuestra sen-
tido práctico, valor y aptitud para el 
trabajo en cuanto aquél quede inutili-
zado para sus quehaceres. 
L a parisiense, por lo visto, no tiene 
nada de demonio, aun cuando no siem-
pre sea un áníjel. Rara veces es verda-
deramente bella, de raseros regulares, 
pero jamás tampoco resulta fea. por ser 
su rostro sumamente expresivo. 
E l verdadero tipo parisiense es la 
morena, de estatura mediana, esbelta f 
graciosa. Conociendo la influencia que 
ejerce en la moda de todo el orbe, la pa-
risipuse procura adaptar siempre su 
tra jp á la moda reinante, cuidando, sin 
embargo, de adoptat una discreta senci-
llez para su traje de calle: en la gran 
"toilette" para teatro y reuniones es 
donde predomina su susto personal. E l 
gusto por la elegancia en el vestir el 
tan generalizado en París, que las seño-
ras más serias, al par que las que eier-
een carreras universitarias, dedican 
gran cuidado á su "toilette."' No se 
admitiría aquí un feminismo que r« -
quiriese descuido en el vestir, traje de 
corte hombruno, etc. Todo esto son cir-
cunstancias que. sesrún la señora Tic-
nayre. deberían agradar al eXtraniero 
en* vez de provocar la malévola crítica 
contra la parisiense. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
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VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
Á i N l W I O LOPEZ 
Capitán A N T I C H 
Paldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
tóbre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serin expedidos 
t^asta las diez del dfa de sal ida 
Las pólizas de car^a se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy« 
requisito serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el día 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
salara para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuarro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero? y carga general, inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe arúNcar, café y cacao en partidas 
á flete cor-ido y con conocimiento directo 
para Vlgo, GIJÓn. Bilbao y Paaajea. 
Las pól izas d carga >• f irmarán por el 
Consignatario antes do cerrarías sin cuyo 
raquislto srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite «a la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En 1- clase M e $143 Cy. en aíelante 
* f « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3̂  ordinaria ^ 33 ^ « 
Rebaja en pasajes de ida vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
mom l o p e z 
Capitón: A N T I C H 
Ealdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Octubre, a las DOCE del 
día, llevando la cerrespondencia pública. 
Admite carga y pasajerc/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compafila 
tiene acreditado en sus dlferentoe lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demáa puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
í k mil ME HAMBÜRG AMERICAN LINE (ComañiaHafflliürpesa Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
NneYo Seráio Qnincenal entre New York, Coba, Jamaica y Viceyersa 
S u£L X j X X> 
P A R A K I N G S T O N P A R A N E W Y O R K 
Septiembre 27 F r l n r S i g r i s m u n d Octubre 10. 
Octubre 11 P r i n z E i t e l F r i c d r i c l i . . Octubre 21. 
Octubre 25 F » r i n z S i g - i s m u n d Noviembre 7. 
Noviembre 8 r r l n z E i t e l F r i e d r l c l i . . Noviembre 21. 
Noviembre 2*2. P r l n z S i g - l s m u n d Diciembre 5. 
L O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
I * R . E C I O S D E P A S A J E S : 
lí Cámara 2; Cámara 
H a b a n a á » w Y o r k . . U . S. S 4 5 - 0 O S 2 5 - O 0 
» „ K i n g s t o n . . „ „ 3 5 - 0 O , , 2 0 - 0 0 E n 3?: $ 1 2 - 5 0 
ESTOS V A P O R E S C O N E C T A N 
E M M P U / . Y m R l f loa Juéves v sábados para Plymouth. Chprburjfo y H a m -
Wfc,WW hm.KO por j06 m u n í f i c o s y acreditados vapores Deuts-
chland, Amerika, Kaiserin, Augusta Victoria, President 
Grant. de 18 000 á 26,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Glbraltar, Xájpoles y Génova por los vapores Moltke, 
Hamburg, Claveland y Cincinatti, etc., etc., de 12,i>00 á 
s 18,000 tone lada í . 
' E N K l M f i Q T n i U ~eon los vapores Prinr August, Wüfielm y Pr inr Joa-
m r a U O I U l l a chimi para Col6n( parranquilla. Puerto Limón y v ía P a -
namá, para los puertos del Pacíf ico del Centro y Sur 
América . Con el vapor President para puertos de Haytl , 
Santo Domingo. Puerto Rico y Santo Thomas. 
SU%L3TPB D I R E C T O S D E L A H A B A N A A E U R O P A , A M E R I C A C E N T R A L Y 
Y V I C E V E R S A . 
r n ( ^ R G ^ ' ~ s « recibe carga con conclmientos directos para todos los principales 
de América y Europa. Para m á s pormenores sobre pasaje y fletes deriglrse a 
H E I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
To-.^Sar. ASO de Cnba. á SCHUMANN Y Co. E n Cienfuefros, á C A R D O -
/©. " n Manzanillo, A J O S E MUÑIZ. 
26-1 O c t 
Los billetes de pasaje solo serán expedí* 
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a a púlizas de carga se flrmar&n por el 
Consisnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn ru las . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sfilo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Neta.—Rsta Compafila tlen« una paliza 
flotante, así para esta linaa como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que erabarquea 
sus vapores. 
Llamamos la atencidn de los señorea pa-
sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlamento 
le pasajeros y del orden y rég imen inte-
ilirs asi: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de BM eauipaje, «u nombre 
7 el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fund&ndoae e nesta disposición la Com-
pafila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve c larárnoste estampado ei nom-
bre r apellido d« su dueño, aa( como el del 
puerto de deetino. 
NOTA.—Se advierte t le» « c l o r e s pasaje-
ros que los días de salida etcontmrftn en 
el aouella de la Machina los remolcadores 
y la lancha '•Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje 1 bordo gratis. 
E l pasajero de primera p o d r í llevar l*t 
kilos gratis; el de segunda 200 allr-s v el 
de tercera prefereate y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . D . del Oebleme de 
Esr>ar.a. fecha 32 de Agovta dltlmn. no s« 
admitirá en el vapor mfta equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la c a í « Conslgmatarla. 
Tof on los luidos de eqe.paje l levara» « t i . 
qveta adher'.da en la cuál constar! el ndme-
ro de billete de pasaje y el punto en doads 
és te fué expedido y no aeran rreclbidos d 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su censlgaatarto 
MAlfUVIi OTADUT 
OKICIOS 3a, HABA.*A 
2862 "8-1 Oet 
Cdpapie Genérale iTasatlaatiois 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA, H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para V E R A C R U Z directo, saldrá, sobre 
el día 3 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hé l ices 
LA. C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A L 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Octubre k las cuatro de la tarde. 
K O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a lies ida del vapor L a Navarro al 
puerto de U Corufta el 25 de Octubre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grl t l s é inmediata-
mente en el vapor francés Louisiane, de 
la misma Compañía , que los llevará, 4 los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el día 28 de 
Octubre. 
Lúa equipajes ao son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Is las C a -
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1? clase desde $143.00 M. A. n adfUnte 
En2*claee „ 123.00 „ 
En 3^ Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
ParaVeracruz directo, saldrá, sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hé l ices 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
E L N U E V O V A P O R 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T , 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
el 26 de Octubre & las 4 de la tarde. 
Es te rápido vapor e s tá provisto de to-
dos les adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no s*lo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
les permit irán hacer la traves ía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegraf ía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del s eñor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se rec ibirá ún ica ment e los días 
13 y 14 as í como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
" W A R D L 
K E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Serme ie yapom de ilolile Mlice 
i e l a H a t e n a a i f - M 
Todos los martes á las diez de la 
mafíana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracraz, todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acndase á los agentes 
Z A L D 0 Y COMP. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 12S-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de O C T U B R E de 1910 
L I N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
E l rápido vapor francés , de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Capitán: M O R V A N . 
Sa ldrá de este puerto sobre el 16 de O c -
tubre, directo para New Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L I N E A C O M E R C I A L 
E l vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Capi tán: P A U V R E T . 
Sa ldrá sobre el 16 de Octubre recto pa-
ra P R O G R E S O , P U E R T O M E X I C O . V E -
R A C R U Z , T A M P I C O y N E W O R L E A N S . 
Admite carga para dichos puertos. 
LINEA N E W - T O R K - H A Y R E 
N O T A . — S e venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos t r a s a t l á n t i c o s de la misma Com-
pañía, L A P R O V E N C E , L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E , etc. Salida de 
N'err T o r k todos los juéves . Tra v es ía del 
Océano en cinco d ías . 
D e m á s pormenores, dirigirse i su con-
signatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Oficios SS.al tM.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
C 2728 ^ í - a 
Vapor JULIA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Dominero, San 
Pedro de Wacoris, Ponce, Mayagrilez 
^sóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Kico. 
Vapor NÜEVIT1S. 
Sábado 15 & las 5 de 1 i trade. 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayarí, Baracoa, (¿uan-
táuamo (sólo a la ida) j Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
erua d e T á n a m o , Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba; retornando 
por Baracoa, Sagna de Tánamo. Ma-
vari. Bañes , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarda 
Para Nuevitas, Puerta Padre, G i -
bara, Vita, Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo (solo a la ida; j Santiago de 
Cuba» 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á los 3 de la tarda 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes, Mayar i. Baracoa, 
Giiantánamo (sólo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor COSMB DE R E R R B R i 
todos los martes & laa 6 de la tarde. 
Para Inabela de Sxssnui 7 Cmlbaitén 
recibiendo carga en combinación con «I C u -
ban Central Rntlwny, para Paimlra, C a m a -
Kunm, Cracea, Lajaa , Eaperanxa. Santa C l a n 
T Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habas a A Saipm 7 Tleeversa 
Pasaje en prlnoarn ? 7 .M 
Pasaje en tercera , , 3 . Í0 
Viveros, ferreter ía y loza. . . . . s.áfl 
Mercaderías 6.56 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana & CalOartCa y vf«Rve»a 
Pasajo en primara. 110.00 
Pasaje en tercera. ^ : , , . B.XO 
Víveres , ferreter ía y loza. .• , . .. 0.39 
Uercaderias m M i . M 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A CO 
De Catbarlén y Sasraa & Habana 26 eenta-
ros tercio (oro americano). 
E L . C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
IfOTA» 
C A R G A D B C A n O T A G E l 
Se recibe hasta laa tret de la tarda dsS 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá, basta las B da la 
tarde del día anterior a l de la salida. 
A T R A Q U E S K.V OVAOTAJYAMOt 
L o s Vapores d^ los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
d ías 8, 19 y29 al de Caimanera. 
AVISOS 
tipa conocimientos para los embarques so-
rdn dados e". la Gasa Armadora y Conaljrna-
tarlas á. loa embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndoae n(ng-ún embarque con otros 
conocluclontoe que no sean precisamente los 
que la Empresa faci l i ta. 
Sn los conocimiento» deberd el embarca-
dor expresar con toda clurldrid y exactitud 
las mareas, ñamaras , atbaera t\y bnitaa, eln-
•e de loa mlaaio«, «••aterido, pal., ilr pradne-
rlfio. residencia del receptor, peao brnto rm 
kllea y valor d« laa aiereaaelaai no admi-
t iéndose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sfilo se escriban laa palabras 
"efectos*, "mercancía*™ 6 "bebléías^i toda 
vez que por las Aduanas ae exige haga cons-
Loa señorea embarcadores do beblJas su-
Jetr.e al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y conteaido de cada 
bulto. 
E n l a casilla correspondiente al pats te 
tar la clase del contenido de cada b'alto. 
producción se escrlblrft cualoulera de !« • 
palabras "Paí»" 6 ^Extrnajero", 6 las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultco reunieBO» 
ambas cualidades. 
Hcoemos público, para greneral conoci-
miento, que no eort. admitido ningún bulto 
que. á. Juicio de loa Señorea Sobrocargoa. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de* 
mas c a r r a . 
NOTA.—"Estas salidas y escalas podrA^ 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Comer* 
clantes, que tan pronto es tén los buques & 
la carga, env í en la que tengan dispuesta, & 
fin de evitar la' aplompracWn en loa últ i -
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Octubre Io. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C 
2863 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortab© 
saldrá de esce puerto los míépoolea á 
• laa cinco da la tarde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A DOU E s 
H w m Z i l t t s i a y (iaaiz caaa n i i i U J 
2¿92 26-22 3. 
1 0 JIASIO DE LA MARINA.—Edí̂ ór de la mañana.—Octubre 16 de 1910. 
EESOLUCIOlí HONEOSi 
Lo ha sido indudablemente para 
nuestro distinaruido amigo don Rafael 
Puelma, Cónsul de Chile en la Hal̂a--
na y actualmente Encargado de Nego-
cios de aquela República, la que ha 
dictado la Audiencia de esta capital— 
y de que dimos cuenta el viernes, en la 
sección correspondiente—en la causa 
que se seguía por supuesta sustracción 
de un menor; causa en la que ni por un 
momento apareció acusado el referido 
funcionario y que se incoó por erró-
neas confidencias policiacas. 
Aunque el Ministerio Fiscal conside-
raba que el señor Puelma por su carác-
ter diplomático no era justiciable de los 
tribunales cubanos, la Sala segunda de 
lo Criminal estimó lo contrario, y co-
noció del suceso, declarando que en él 
no había tenido participación alguna 
punible el distinsruido representante de 
Chile. 
Nosotros que siempre creímos en la 
inocencia y en el cabaleroso proceder 
del señor Puelma. nos felicitamos y le 
felicitamos por el fallo recaído, como 
se felicita asimismo L a Discus ión , uno 
de los periódicos que se hizo eco en un 
principio de la sustracción supuesta. 
En vista del temporal reinante, se 
suspende la fiesta anunciada para 
hoy; oportunamente se anunciará el 
día en que ha de celebrarse. 
Circulares de Octubre 13 de 1910 
Por la Secre tar ía de Gobernación, con 
fecha 7 del actual, se dice á esta Jefatura 
lo que sigue: 
" E l señor Alcalde Municipal, en escrito 
de 29 del mes próx imo pasado, dice lo s i -
guiente: "Ruego á usted se s irva dispo-
ner que por la Jefatura de Po l i c ía se or-
dene á los Capitanes de Prescinto, se ha -
gfs!* cumplir cuanto se dispone por las O r -
denanzas Municipales en sus ar t í cu los 72 
y 75 sobre vehículos ." Y lo transcribo á us-
ted para su conocimiento y fines que se 
interesan." 
L o que se circula de orden del señor Jefe 
para general conocimiento y exacto cum-
plimiento. 
E s t a Jefatura ha tenido noticias de la 
conducta impropia observada por algunos 
vigilantes en el trato á los detenidos, de 
cuya conducc ión 6 custodia e s t á n encar-
gados, usando para con los mismos formas 
y frases como esta de "este es un atre-
vido, etc." en modo alguno justificadas. 
Con ese motivo se recomienda k los se-
ñores Capitanes, cuiden de que se guarde la 
debida seriedad en esos actos, no usando 
palabras para con los detenidos, que des-
dicen de la seriedad y no son adecuadas 
á las funciones que ejercen los miembros 
de la fuerza. 
A. de J . R I V A S , 
Jefe de Pol ic ía . 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Esta casa recibe constantemente las úl-
t imss novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos . 
JIRA DE LOS DE MEIRA 
La Sociedad de Instrucción ''Hijos 
del Ayimtanii«nto de Meira," celebra 
hoy en Palatino una jira, en conme-
moración de sus triunfos sociales. 
Después de un almuerzo cuyo me-
nú constituyen platos selectos de sa-
bor puramente gallego, habrá baile 
campestre, concurso de parejas que 
interpretarán la muñeira, y otros 
atractivos. 
La concurrencia será muy nume-
rosa. 
E L M E J O R y mfls exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
V A R I E D A D E S 
!LA EIECTRICIDAD DE 
LOS ARBOLES 
M. Commelin, ingeniero francés, ha 
descubierto que la tierra y los árboles 
producen corrientes eléctricas. 
Para demostrarlo puso una ^)laca 
'de cobre en contacto con un árbol, y 
otra la enterró uniendo luego los 
alambres que partían de ambas en un 
delicado galrvanómetro, instrumento 
que registra las más pequeñas co-
rrientes eléctricas, y el aparato reveló 
el paso de una corriente perfectamen-
te definida. 
Establecido el contacto con dos ó 
tres árboles, obtuvo una corriente dos 
ó tres veces más fuerte. 
En vista de esto, enterró dos placas 
de cobre á un metro de distancia, y 
con la corriente que se estableció con-
siguió que una pila galvanoplástica 
depositase veinticinco miligramos de 
cobre en 408 horas. 
El experimento realizado en peque-
ño no tiene aplicaciones prácticas, pe-
ro es muy curioso porque revela la 
existencia de una energía eléctrica 
hasta ahora desconocida. 
AERONAUTICA Y 
METEOROLOGIA 
En Francfort, se organizó el año pa-
sado un servicio meteoróligo destina-
do especialmente á los aeronautas. Su 
objeto principal es la predicción de 
la-s tempestades. Según han demos-
trado diversos meteorólogos y en par-
ticular M. Durand G-reville, una tem-
pestad se desplaza generalmente si-
guiendo una línea más ó menos larga 
á razón de unos 4 0 kil-ómetros por ho-
ra. Para saber si está en camino una 
tormenta es preciso disponer de ttna 
red bastante tupida de estaciones de 
observación. Por esta causa, al orga-
nizarse la exposición de aeronáutica 
de Francfort, M, Linke director del 
Instituto meteorológico de dicha po-
blación recaíbó el concurso de cin-
cuenta y cinco observadores en un ra-
dio de 150 kilómetros alrededor de la 
ciudad, comprometiéndose cada ob-
servador á enviar un telegrama ur-
gente en cuanto se presentase una tor-
menta ó un golpe de viento precur-
sor, entre 7 de la mañana y 7 de la 
tarde. En cambio de este trabajo se 
les ofreció un billete gratis para la 
exposición aeronáutica, y un ejem-
plar de la memoria donde constasou 
los servicios prestados. 
El resultado ha sido satisfactorio. 
Todas las tormentas en número de 
treinta y siete llegadas á Francfort 
durante log tres meses de la exposi-
ción fueron anunciadas po> lo menos 
una hora antes de su llega-da, excep-
ción hecha de una ó dos. El servicio 
ha costado unos 800 francos, pero ha 
servido para (jvitar que fueran sor-
prendidos por las tempestades los 
globos que se remontaban. 
Es evidente que si la aeronáutica 
acAqniére desarrollo, será indispensa-
ble una organización destina'da á pre-
venir á los aeronautas contra los cam-
bios probables en el océano aéreo. 
DELA 6ÜARDIA RÜ&AL 
BOinOS QUEMADOS 
En la finca ^Laguna." barrio 
Palos, término de Palos, de la propie-
dad de Luis Hernández, se quemaron 
dos bohíos de guano casualmente. 
EL F I I E É BE MOCHE 
Gran alarma causó en la ciudad, un 
gran resplandor rojo, que anoche poco 
después de las siete se dejó ver en el 
horizonte hacia la dirección de Maria-
nao. 
Momentos después el telefonista de 
guardia en la Jefatura de la Policía 
Nacional, avisó á los cuarteles de Bom-
beros, que en la calzada de Puentes 
Grandes, crucero de la línea del ferro-
carril de Marianao se había declarado 
un gran fuego. 
suidamente salió de la Estación 
"Zabarte," de los Bomberos del Cerro, 
para el lugar designado la bomba Lu i -
sa Wood y un carro de mangueras. 
El fuego se había declarado en una 
frasrata de la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, que servía 
de "planta auxiliar" para dar corrien-
te eléctrica á los tranvías de la división 
de Marianao. en la cual había insta-
lado dos dinamos. 
Dicha fragata estaba instalada fren-
te á. la planta eléctrica de la Estación 
de la 'Ciénaga, unida á esta por medio 
de un cable. 
El fuego, según nuestras noticias tu-
vo por origen el haber saltado una 
chispa de uno de los dinamos alcanzan-
do una lata con bencina haciendo ex-
plosión ésta. 
La fragata cogió fuego propagándo-
se las llamas por'toda ella, así fué que 
cuando llegó allí el material de los 
bomberas, no había nada que salvar, 
por lo que se concretaron á apagar las 
llamas para evitar que debido al fuer-
te viento que remaba pudiera propa-
garse al edificio donde está la otra 
planta eléctrica. 
Las pérdidas ocasionadas por este 
fuego pueden calcularse en u u q s vein-
te mil pesos. 
Momentos después de estar traba-
jando llegó allí el Administrador de 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, señor Roberto Orr. 
La bomba "Luisa "Wood" estuvo 
trabajando por espacio de treinta mi-
nutos. 
En el lugar del fuego se constituyó 
el Capitán de la Oncena Estación de 
Policía, señor Pereira, con fuerzas á 
sus órdenes. 
La señal de retirada se dió á las 
9 P, M. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. E n estos dias de 
e m p e ñ a d a concarrencia ca necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que es té creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plajra, de Croacia conocido y de apli-
cac ión muv grata. 
E l Herpicide Newbro es una loc ión elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
acepté is n ingún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá, é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Municipio de la Habana 
Departamento fle Admor. t Imimestos 
P L U M A S D E A G U A 
D e l V e d a d o y K e j r l a y m e t r o s c o n t a -
d o r e s . 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 ? H ) 9 á 1 9 1 0 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo df las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 6 
del actual, al 4 del entrante mes de No-
viembre en los bajos de la C a s a de la 
Admin i s t rac ión Municipal, por Mercade-
res, todos los d í a s hábi les de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á. 3 P. M., menos los s á b a d o s que 
será de 8 á 11 A. M., apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se cot inuará el procedimien-
to conforme se determina en la L e y de I m -
puestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
e s t a r á n a l cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2901 " - 6-9 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e T o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
. C 3 
S U B A S T A 
E l domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaeuas del 
Pr ínc ipe , se s a c a r á á públ i ca subusta s a -
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. L a C o m p a ñ í a se reserva el 
derecho de aceptar ó no las proposiciones 
e n t e n d i é n d o s e é s t a s al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
E l Superintendente General, 
G. Gutiérrez. 
1165^ 8-8 
P R E C I O S O S B A J O S , nuevos. E n Agua-
cate núm. 100. entre Teniente Rey y Amar-
gura, 5 cuartos, con sala, baño y todo lo 
! demás , moderno, muy barato. L lave é in-
Í formes en Villegas n ú m . U S , solamente de 
¡ 4 á 4 ^ de la tarde. 11912 4-16 
j S E A L Q U I L A N los e sp lénd idos altos de 
! L u z núm. 10, compuestos de sala, saleta de 
; mármol , 6 habitaciones y comedor de mo-
j sá leos , todas las comodidades necesarias. 
• E n la misma informa su dueña . 
11887 4-14 
01 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede 
á la venta ¿en públ ica subasta, á censo re-
servativo redimible, de los terrenos com-
prendidos en la Manzana núm. 47 del Re -
parto de San Lázaro , Ttmitada por las ca-
lles O, 23 y P y el l ími te de la hondonada 
situada al fondo de la B a t e r í a de Santa 
Clara , y cuya e x t e n s i ó n superficial es de 
ocho mil novecientos metros cuadrados. 
E l precio m í n i m o de t a s a c i ó n es de $4 
moneda oficial el metro, con el canon del 
5 por 100 anual, no a d m i t i é n d o s e proposi-
ción alguna que no cubra dicho precio, que-
dando afectos esos terrenos y cuanto en 
ellos se aumentare y fabricare al principal, 
intereses y cantidad para costas. 
P a r a el acto del remate se ha s e ñ a l a -
do el d í a 10 del próx imo mes de Noviem-
bre, á las 2 de la tarde, en las oficinas de 
la D i r e c c i ó n - A d m i n i s t r a c i ó n , situadas en el 
propio edificio del Hospital; debiendo ad-
vertirse que para tomar parte en la su-
basta h a b r á de a c o m p a ñ a r s e con la pro-
p o s i c i ó n el recibo extendido por el A d -
ministrador, del cual conste haberse depo-
sitado el importe de un a ñ o del canon del 
5 por 100 del capital que corresponde al 
precio s e ñ a l a d o á dicha Manzana. 
E l pliego de condiciones al que habrán de 
ajustarse extrictamente los licitadores, ast 
como el plano y d e m á s antecedentes de los 
terrenos de que se trata, se encuentran de 
manifiesto en las oficinas del Hospital, 
á los que deseen tomar parte en la licita-
ción, todos los d ías hábi les , de 8 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde. 
Habana, Octubre H de 1910. 
E l Secretario P. S., 
Ldo. Alfredo Rosa. 
C 2925 3-14 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
11890 4.14 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, un 
espacioso local de la casa L u z núm. 8, aca-
bada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
llave é informes en la bodega L u z esquina 
á San Ignacio. 11880 15-14 O. 
— E N ' 6 CENT~EÑES~se alquT.a una ca7lta 
de alto y bajo, L u z 74. L a llave, Zulueta 
38. Su dueño, San Rafael 14. 
11879 4.14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo^i 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o ^ i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a « t í c i n a A m a r .ni-
r a n ú m . I . 
J ¡ f . H p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
2577 78-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional do C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 85.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C i J M RESERVAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d a -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a r n o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfin e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i 
A G U Í A R N 108 
N . C E L A T S C O I ^ S P . 
2576 
B A N i í U U K O S 
1B6-1S. 
A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
_j cuentas de ahorros en cur-
reney. plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servició adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
M20 
1-Oct. 
A L Q U I L E L E S 
PROXIMA á DESOCUPARSE 
se alquila, en 20 centenes, la hermosa y 
ventilada casa "Vil la María,"' situada en la 
calle Y entre 9 y 11, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones bajas 
y tres altas, a d e m á s una para criados con 
todos los servicios á la moderna, instala-
ción e léctr ica , gas, jardín, terreno como pa-
r a juegos de L a w n Tenis, etc. Puede ver-
se durante el día. P a r a m&s informes, di-
rigirse a l s e ñ o r Miguel Cara l , en Calzada 
núm. 60, en el Vedado, esquina á V 
"918 10-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos. San Ignacio número 75. 
11924 8-16 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas. 
Aguiar n ú m . 11S. 
11917 8. i6 
E N L A S E G U N D A cuadra de 17 n ú m e -
ro 17, se alquila una casa muy fresca é 
h ig ién ica , á la entrada del Vedado. L a lla-
ve en el núm. 19. Su dueño, San Rafael 
n'im. 14. 11S73 4-14 
para cualquier industria 6 establo, se a l -
quila barato en la Calzada de Concha n ú -
mero 3, á una cuadra de Cris t ina; tiene fa-
bricado 10 por 35 metros y otro tanto te-
rreno sin techar. Informes, Gancedo y 
Crespo. 11877 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , bonitos y ventilados altos de 
la casa Xeptuno núm. 62, entre Galiano y 
San N i c o l á s ; todos los pisos de mosá icos , 
compuestos de sala, recibidor.' galer ía , to-
da de persianas, comedor, seis cuartos, se-
guidos, dos baños , dos inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11903 s-14 
S E A L Q U I L A N los modernos y elegantes 
pisos, bajo y principal, de Consulado n ú -
mero 98. E l bajo en once centenes y el 
principal en 12, con fiador. L a llave en la 
panader ía de enfrente y dará razón el se-
ñor A. Ferrara , Monte núm. 43. 
11893 s-14 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo núm. 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de baño y 
ducha, . traspatio y dos inodoros. I^a llave 
en los bajos. Informan en Campanario n ú -
mero 164, bajos. 11902 4-14 
S E A L Q U I L A , Gervasio 109, bajos, pre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, sa-
leta. 4 habitaciones y sanidad. Pisos de 
mosaicos. Alquiler, $42.40 oro. Informarán 
en Gervasio 109A. 11901 8-14 
E N M A R I A N A O . — S e "alquila la casa de 
Pluma núm. 8. precio módico . L a llave en 
la misma é informan en Amargura núm. 21. 
Te lé fono 674 11899 6-14 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de A n i -
mas 182. Tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados. L a llave en «1 180. Infor-
man en Blanco 40, altos. 
11894 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa "San L á -
zaro núm. 67," altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de construir y los 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con ins ta lac ión sanitaria 
moderna. Informarán en la misma. 
11822 8-13 
E N C A S A D E F A M I L I A se alquilan dos 
habitaciones, una propia para despacho ó 
gabinete y otra para caballero ó matrimo-
nio sin n iños . Aguacate 58, altos, entre 
Obispo y O'Reilly. 11813 4-13 
82. J E S U S M A R I A . Se alquila una casa 
en 7 centenes, con 4 cuartos, servicio h i -
g iénico , suelos de mosá lcos . E n el 84 e s t á 
la llave y en Aguila 82, in formarán. 
11863 ( 4-13 
""SÉ A L Q U I L A N , Zanja 708. altos y sáSi 
Rafael 165, altos. L a s llaves é Informes de 
la primera, en la botica del bajo y de la 
segunda en la bodega esquina á Marqués 
González. T a m b i é n informan en Amargu-
ra 77 y 79. 11860 8-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jos, grandes y hermosas, con toda ŝ las co-
modidades y una preciosa sala con vista 
á la calle; 1 preciosa cocina, en la casa m á s 
hermosa de la Habana. San Ignacio 136. 
11853 8-13 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los es-
pléndidos altos compuestos de sala, saleta, 
fi habitaciones; patio. 2 inodoros, escalera 
de mármol con reja de seguridad, en J e s ú s 
del Monte 273. Informes en los bajos. 
11836 4-13 
E N Z U L U E T A 73. se alquilan los her-
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma Informarán. 
11845 13-13 
V E D A D O . - - S e alquila, en 8 centenes, la 
casa calle 5*. núm. 51, entre B y C, con sa -
la, saleta, 4 cuartos, pisos de mosá lcos , 2 
cuartos m á s al fond<r- L a llave en el pues-
to del frente. Su dueño, Carlos IIí y Be-
lascoaín , fábrica de tabacos de H . U p -
mann. 11830 8-13 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , 
decntes , se alquilan dos inmejorables h a -
bitaciones independientes y con balcón á la 
calle, juntas ó separadas. Salud núm. 22, 
11832 4-13 
C E R C A D E O B I S P O se alquilan los ven-
tilados altos de Villegas 71, con entrada in -
dependiente, sala, comedor, 4 cuartos, baño 
v d e m á s comodidades. Impondrán en el 73, 
altos. 11821 4-13 
E S P L E R 9 D 9 Í B O S B A J O S 
P a r a familia de gusto se alquilan los de 
la casa Concordia 44. esquina á Manrique, 
sumamente frescos é h ig ién icos , compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, con 
cielos rasos, cuatro magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á la calle de Manrique, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criados; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a iformes, 
b u dueño, en los altos. 
11780 6-12 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan 3 
buenas habitaciones, en 3 centenes, para 
guardar muebles, almacenaje ú hombres 
so'os Vedado, F n ú m . 38. referencias. 
11773 4-12 
V I R T U D E S 1 8 
Se alquila esta esp léndida y c ó m o d a c a -
sa á precio razonable. E s de alto y bajo, 
tiene 2 salas, 2 saletas, 10 cuartos, 2 baños , 
corredor, cocina y cuartos y servicios de 
criados. L a llave en Crespo 92, entre V i r -
tudes y \n imas . Informan en Amargura 
n ú m . 21. 11781 6-12_ 
L O M A D E L V E D A D O . — H e r m o s a casa 
á la moderna, con todas las comodidades; 
sala, 4 cuartos. 1 de criados. 2 baños , patio, 
etc ' Calle 15 entre E y F. Informes, E n ú -
mero 30, T e l é f o n o s 9142 y F-1315. 
11794 8-12 
I N Q U I L I N A T O 
Se ariendan los altos de las casas L a m -
paril la 63 v Amargura 96, unidos. Tienen 
m á s de 40 "habitaciones, casi todas ocupa-
das, produciendo un buen rendimiento. Se 
da contrato. Informan, Amargura 21. 
11779 6-12 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio local en L a m p a r l - 1 
l ia núm. 34. 11935 4.15 | 
O ' R E I L L Y 87,^áltos. frescas y hermosas ! 
Habitaciones con luz e léctr ica , á una cua- ' 
dra de parques y teatros, cerca de todos ! 
los carros, con toda asistencia, 
11»33 , 8.16 j 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ba lcón á. la calle. Cárcel 
núm. 7. 11776 S ^ A u 
E N E L V E D A D O se alquila una casa 
con insta lac ión y luz e léctr ica , en la c a -
lle 6 núm. 17, entre 13 y 15. L lave é in.-
formes al fondo de la misma. 
11784 S-12 
S E A L Q U I L A , en módico , precio, la c a -
sa calle Habana núm. 207: tiene buenas co-
modidades v e s t á pintada de fresco. Llave 
é informes. Amistad 98. bajos. 
1179S . Í 5 . 1 2 OcL 
E N C A S A D E U N matrimonio respeta-
ble, se alquilan tres e sp lénd idas habitacio-
nes altas, juntas ó separadas. Con toda 
asistencia, si lo desean. H a y baño y du-
cha. Waliano 16, altos. 
1178" 4-12 T R O C A D E R O 68A, esquina á Galiano. 
Se alquilan estos nuevos y ventilados a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 6 ha-
bitaciones y d e m á s servicios. También se 
alquila por apartamentos. Informan en la 
misma y en Galiano 16, altos. 
11786 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana 40. 
independientes, para corta familia. Darán 
razón en la bodega. 
_11783 8r l2 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca n ú -
mero 5, bajos, por Clenfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informan, Hotel 
Pasaje. L a llave en los altos. Precio, 8 
centenes. 11797 S-12 
" " L O M A D E L VEDADO.—Hermoso piso 
alto, con todo el confort moderno. G r a n -
des sala y saleta, 4 cuartos, 1 de criados. 
2 baños, comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F . Informes, calle F núm. 30, Te lé fonos 
9142 y F-1315. 11795 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca le-
tra A, bajos, por Clenfuegos, con todos los 
adelantos moderno». Informa.n, Hotel P a -
saje. L a llave en la esquina, altos. Pre-
cio, 8 centenes. 11796 8-12 
"""REVILLAGlGEDO^Ñúm. 1*7, se alquila, 
con sala, saleta, comedor, 4 4 bajos y 2 a l -
tos, azotea, sanidad completa. Llave en la 
bodega esquina á Puerta Cerrada. Infor-
man en Suárez núm. 38, bajos. 
11789 8-12 
E N M U R A L L A 117, se alquilan hermo-
sas habitaciones altas con vista, á la calle, 
á matrimonio sin niños, comisionistas ú 
hombres solos, a d e m á s los bajos para a l -
m a c é n ó establecimientos. D a r á n razón 
en la misma. 11811 8-12 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario n ú m . 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86. entre Ani-
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán. . 11810 8-12 
S E A L Q U I L A N los nuevos y e sp léndidos 
altos de Animas 136, con sala, saleta, gran 
comedor, nueve amplios dormitorios, dobles 
servicios, etc. L a llave é informes en L a -
gunas nóm. 79. 11751 4-12 
V E D A D O . — E n ocho centenes se alquila 
una casa en la calle A entre 19 y 21, con 
tres hermosas habitaciones y d e m á s como-
didades. Informes, Neptuno 140. L a llave 
al lado. 11750 4-12 
C A R M E L O . — S e alquila la casa núm. 34 
de la calle 8, en la loma, á cuadra y 
media de la l ínea, con todas las comodida-
des y adelantos sanitarios, á personas de 
gusto. E n la misma y el 26, impondrán. 
11744 S-12 
C H A L E T 
Cerro 552. esquina á Peñón , se alquila, 
tiene hermosas ha^'taciones y magní f i ca 
cochera. L a l lavt al lado, en la lechería. 
Su dueño, Cerro núm. 825. 
11743 4-12 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
El \t\ 1 
S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a -
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver perfectamente MenHis-
tancia. Ver perfectísiMMts 
S í e n i l e c m No Terse las ra-
yas M o r í a s . 
Unicos Bifocales qoe no molestia 
E L A U t S E R I D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Clentíficoi Reconoce la yista í n t n 
2834 1-bct. 
SE ALQUILA 
el cómodo y esp léndido bajo de ia rasa 
Escobar 102, acabado de reedificar, entre 
Neptuno y San Miaruel y con todo el ser! 
vicir» sanitario moderno. Las ' llaves en la 
barbería esquina ft. San Miguel y par^ in-
formes, San Pedro 6, Sobrinos de He-
rrera. 11658 S-S 
S E A L Q U I L A N 
mapnfflcas habitaciones altas y bajas, en 
Habana 128. Casa de orden. Lugar muy 
céntrico. 11616 
M A G N I F I C O S B A J O S , con sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos y baños, en Sol 48; son 
frescos y secor. L a llave é informes en 
Cuba 65, entre Muralla y Teniente Rev. 
11742 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
38, con sala, ante sala y cuatro cuartos, 
d e m á s servicios. E n la misma informan. 
11732 8-11 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 15 
número 30, entre D y E , situada en lo me-
jor de la loma, 9 cuartos, caballerizas, co-
cheras, etc. Se desocupa el día 15 de los 
corrientes. Informan, al lado, D esquina á. 
15. 11708 6-11 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casitas en pre-
cio de 5V2 y 6 centenes. L a primera con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, etc.; 
y la segunda un cuarto m á s de criada. T i e -
nen ins ta lac ión de gas y e léctr ica. Quinta 
de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra del e l é c -
trico. 11710 4-1? 
S E A L Q U I L A la esp léndida casa dif Je -
s ú s del Monte 358. con sala, saleta, come-
dor, 7 habitaciones y doble servicio. L a 
llave, bodega esquina de Mangos. Infor-
mes, Monserrate 71. casa de cambio " L a 
Colunnata." 11698 8-9 
S E A L Q U I L A , San J o s é 85, altos, nuevos, 
independientes; sala, saleta, cinco cuan-
tos y servicios. Puede comunicarse otro 
alto formando nueve cuartos, sala, saleta, 
etcétera. Depende del precio. Bajos, infor-
marán . 1 1686 8-9 
E N C U B A 67, altos, se alquilan hermo-
sas habitaciones y una hermosa sala con 
su habi tac ión independiente, propia para 
oficinas. Informan en ¡a misma. 
11669 fi-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de Copero A'/j, Cerro. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2898 8-9 
S E A L Q U I L A la hermosa casa J e s ú s del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
11693 3 . 9 
S E A L Q U I L A N , en siete centenes, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. L laves en los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferretería. 
11694 8-9 
M O N T E Núm. 463.—Se alquilan dos es-
paciosos y modernos altos, acabados de 
fabricar, con todos los adelantos moder-
nos y propios para personas de gusto; y 
un bajo apropós i to para cualquier clase 
de negocio. Informes: Obispo y Monserra-
te. vidriera de tabacos del café " L a F l o -
rida." 11688 8-9' 
V E D A D O . — C a l l e 10 núm. 4, se alquifan 
estos hermosos altos, con todas las como-
didades, en 5 centenes. Informes en el café 
" L a Paz," Galiano y Neptuno. 
11672 8-8 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárez. Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27. es-
quina á Aguiar. Teléfonos 978 y A-3100 
2836 1-Oct! 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
salón, propia para cualquier fábrica, de-
pós i to ó taller de ins ta lac ión ' sanitaria. 
San José núm. 147. esquina á Basatrate y 
su dueño. J e s ú s Peregrino y . San Pran-
cisco. bodeera. 1157.':! 9 . 7 
E N R E I N A N ú m . 14. se aiqui lañ"h»r^ 
mosas habitaciones con muebles ó sin elog, 
con todo servicio: se desean personas da 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el tranvía para todas direcciones. 
_11402 26-2 Oc. 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, con sala, 
saleta, comedor, demás servicios y ^ ha-
bitaciones. Gana ñ centenes. L a lljive en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
sús del Monte 230, Te lé fono 6220. 
^ J H O S • 15-5 Oc. 
A G U A C A T E 58, altos. Se alquilan,."c«f« 
ca de Obispo. L a llave en los bajov I n -
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelos, 
d» 3 á 5 p. m. 11366 15-2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan^ 
tes altos de Escobar 12 y It), con sala, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitado, 
nes con todas ¡as comodidades: 18 céntenaÉ. 
L a llave en los bajos y su dueño, Jesús del 
Monte 230, Te lé fono 6220. 
1.1405 13.2 Oc 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L a 
llave «>n los bajos. Informes en O'Reilly 
núm. 102, entr?suelos, de 3 a 5 r. m. 
11367 ' 15-2 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L lave é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S e alquila la espacios*, casa 
calle F núm. 36. entre 15 y 17. L a llav-e 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina á 11, "Vil la Orduña." 
11394 . 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
núm. 12 de la calle de los B a ñ o s . Es tá si-
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calzada y Línea . L a llave 
en Línea 54. 11289 15-30 S. 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila !a casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. . ^ i ^ , entre H y G. I.a llave 4 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
11532 . 2'?-4 OCt. 
S É A L Q U I L A la casa Belascoaín Mí, 
esquina á Campanario, de alto y bajd, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coaín 76, Taller de Maderas. 
11236 15-28 S. 
M E R C A D E R E S 2.—Se alquilan vír -s 
locales en la planta baja y . en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la mlsm» 
y en Amargura 7J y 79. 
11235 15-28 S. 
I N D U S T R I A I S O 
Se alquilan m a s n í f l e a s habitaciones «» 
la casa m á s fresca y cómoda d§ la Hft" 
baña, acabada de fabricar, próxima á to-
dos los teatros. Hay luz e léctr ica en to-
i das las habitaciones y magníf ico servicia 
sanitario. Precios módicas . 
2831 1 -Oct. 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ea-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés -
tamos. Cuba 32. 
11650 10-8 
S E A L Q U I L A 
el piso principal, izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios n ú m e r o 88. 
11647 15-8 Oct. 
S E A L Q U I L A N los ventiTadrTs-^--frescos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e -
ro 787. en siete centenes. Las llaves en 
la Pelotería de los bajos. Informes en el 
ca fé "Centro Alemán," Prado esquina á 
Xeptuno. 11640 ^.g 
S É A L Q U I L A N los hermosos altos, con 
balcón corrido á la calle, en Gervasio nú-
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. E n la misma, entresuelos, informa-
rán. 11632 s.8 
SE A I Q U I I A 
u*i hermoso piso, recién construido v con 
todo el sen ic io sanitario moderno en la 
calle de la Habana núm. 183, á media cua-
dra de loa t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes. San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 11659 5.5 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista & ¡a calle ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, efttrada 
independiente, en Empedrado 15 
S E A L Q U I L A ' ' 
en la casa San Pedro 6, un departamen-
to propio para oficina. P a r a informes, en 
la misma casa, Sobrinos de Herrera 
11660 c o 
S E A L Q U I L A N los alf >s y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael, 
ki*1108 cornPuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, entésa la , comedor, gran ba-
ño, baño para criados, a sua caliente. Ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é Igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2646 - a j . i j 
"VILLA DOMINICA" 
Se alquila esta preciosa casa, situada é í 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene toda» 
las comodidades necesarias, b u í n a s co-
cheras y hermosos iardines. Para infor-
mes, en la casa de al lado. Vi l la Horten-
sia y también en Muralla núm. 19, Telé-
fono 294 y A-2708. 
11252 15-29 S. _ 
' ¡ATENCION! 
S E A L Q U I L A N 
4 espléndidos entresuelos, dos por la cali» 
d» í a n José 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael, frent» 
á " L a Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina. 6 establecimien-
to, en cuyo caso,' si así conviniere, se pus-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magníñeof 
salones. Impondrá el portero, por Pan Josá. 
11250 15-29 S. 
NKGtN 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 





Preoentioo como y Curatioo 
G O T A 
T DB TODAS Li» 
AFECCIONES 
REUMATISMALES 
AGUADAS * CfcOMCAS ' 
•8 CORAS ba.-t.-'.n para apaciguar los í c c í s o b 
|o« mas ripientos íin temor de trasladar el mal. 
•Envjo /"raneo de ia A'otJcia sobre pedida. 
Depósito general. P 0 1N T E T y G I R A . R D .J 
2, rué EUévir, PARiS. f* 
En Li Habana : DROGUERIA SARRÍ J 
11 
no lo crea 
ueron cinco 
•quí 
• yunque el ^ 
n0 fué eTcL? . 
pegados. uí>o e ^ ^ 0 . l 
al girar .?0¿; ^ eT sáb 
desde el .n ié \es - . 
como ?lra nn^Tgach n 
lentitud tanF'líorrible, 
saaores. <iué silbidos. 
- A a ] ¿ # dos aoChes 
* días:- .Creció el rio 
¡ tefes' ¿5 /tal r iólo 
i^,<J4 todos, Jos_ sitios 
.arec la , 
, oue es m á s propio 
mete: Me' explico 
lo: tengan cine viven 
ip' vivb5 yo, metido 
Scila, 




oyendo durante-el sitio 
del apua y.del. v^Ato. horrores 
en toda c lasé de rmdos 
y viendo s ú b l í el; a^ua 
por ambas ' partes, lo mismo 
que claras de huevo al bate; 
peroCí-r loS f e c O ^ d ^ 
en la ^ciudad con sus oasaS 
bien abrigada?.' pV': 
jefes del e jérc i to en las maniobras de 
G r a n d v i í l e r s ( F r a n c i a ) , ú l t i m a m e n t e 
efectuadas,-de la utilidad prác t i ca de 
los dirigibles y aeroplanos, es de que 
i los aeroplanos resultan invulnerables 
i para el cañón a u t o m ó v i l que, s e g ú n 
dicen, les estuvo disparando (con 
p ó l v o r a sola, .por supuesto) durante 
más de dos horas, sin poder fijar l a 
p u n t e r í a por causa de la excesiva ve-
locidad de los más pesados que el ai-
re. E n cambio, de los dirigibles di-
cen que imponen que los que se pu-
sieron á tiro (? ) del cañón-automóv i l 
habrían podido ser fác i lmente des-
truidos por el mismo. 
Por otra parte, la movilidad de los 
¡ aeroplanos s i rv ió de mucho á los ge-
; nerales Picquart v Meunier para co-
¡ nocer con rapidez las posiciones que 
ocupaba el supuesto enemigo, por me-
.dio de.los partes y datos que desde 
las . aves de descubierta se arrojaban 
á su Estado Mayor respectivo. E l 
general Michel aproyechn á su vez los 
mismos medios de Ins. diri-gibles-, -
Ton cañones y fusiles cargados con 
j bala es probable, que el resultado hu-
[ hiera sido-distinto -del registrado.- á 
menos de haberse elevado" á grandes 
alturas las m á q u i n a s aéreas . 
manubl L . D E L I X A E E S . 
de apoyo, haciendo t er 
animadas, los vejaos . . 
Aunfiue el Padre no lo crea 
no íti^.-Un..C'-<-J'^ úiorou c inca 
pegadolTuno'én pos de otro 
al girar soWe sí mismos. 
V I B A D I P O R T I V A 
CONCURSO H E A V I A C I O N E N 
SAN S E B A S T I A N . — T O R N E O D E 
" L A W K - T É Ñ N I S " E N B R U S E -
L A S . — T J T X L I D A D P R A C T I C A D E 
LOSV D l í t l í U B I J i S Y A E R O P L A -
NOS.'4.. : 
Las pruebas de a v i a c i ó n realizadas 
en b a u - é e u a s u á u -resuitaroa admira-
bles. 
Lu gen-t-io - inmenso las presenc ió 
desde e r e á m p o de Ondarreta, la i s la 
de Sautá.Vi.árá; 5:.el.:fa.onte igeido. 
La bahía- eJía- surcada. por muGhas 
embarááciones: •' / 
L l aviador ALorané se ©levó .tres ve-
ces á uná á l türa de 300 metros, vi-
rando tfoirgrau Kegtrridad y atrave-
sando f ^ w i h r d í á i n i y. la. b i h í a . . . 
Hizo* :drt'ementes ma-nrobras • con ad-
mirable p r e c i s i ó n . y seguridad, "pérma-
neckndo en el espacio diez minutos y 
cuatro segun-dos. r •• • '; 
F u é ' ¿ v ^ c j p j i a d u , , 
A las'vseis de la tarde a p a r e c i ó - s o -
bre el mont-e l'Ha- el aviador -Tabu-
teau, trípiilándó. vim b ip laño francés , 
procedente de :Biarritz . • 
Al llegar "á San Sebastian manio-
bró, descendiendo pausadamente en 
medio'de una ovac ión atronadora. 
E l entusiasmo de los espectadores 
era delirante. 
E l dominio del aire resultaba in-
discutible. : - • « '• • • '- • 
[ Se hacían M'nchos'c5raentari?)s sóbre 
las vei}twa§. qu?_.RU^dep obtenerse de 
los aeroplanos, cuando és tos dejen de 
ser objeto :de '"'sport" y entren de 
lleno á cumplir una mis ión en la Hu-
manidad-, • • 
E l aviador Tabuteau aterrizó des-
pués de efectuar sobre la. bahía her-
mosas y emocionantes evoluciones. . 
Desde; Biarr i tz; á San Sebastián, 
tardó sólo r treinta y .cinco, minutos,, 
p D i j o qtvé en "el trayecto había pa-
tsado frío. • r — 
Ha soportado un fuerte' Viento.,, di-
ficultando A veces el manej-o del apa-
rato algunas rachas violentas. 
R Después de to,car:tierra dio do? vue-
Mos. q líe-.fu-e ron rtvae-ionados. • - • -
í Moranc se .elevó también otras dos; 
veces, electrizan-de al páb-lico^ eon la 
dec is ión' con que manejó el aparato. 
•• • 
[ Se a e a b á . d e ^ é l é b r a r en B'riisclas el 
wneo.-de -.-k Kx^os i c ión - Jntemaf io-
•^1, tomarido parte las1 mejores ra-
I íüetas-tlo Europa. 
^'Inglaterra ^•..••,>;i representada pnr 
australiano ^Vibling, c a m p e ó n de 
.uondrés. ó" Inglaf errn.'[ Decugis. lucía 
08 colores, de Par í s , y de Borman» 
Wmpoón ,]:. B é l g i c a , d e f e n d í a el pa-
bellón halora.- " '•. . . : 
• E l torneo fué brillantísimo", siendo 
1 clou" el encuentro de Max Decu-
|p y AViMin?. dos fínicos juga-
dores que pucdeí i aspirar-al t í tu lo de 
ia"JPeón ^ I J ^ q ^ d f y Q J , 
•c-n partinov-individuales. Decugis 
g encflnfrri tvi el'final "enn "SVilding. 
^ . n^tclu- se d i s p 4 i t é -en cinco 
P U B L I C A C I O N E S 
E l libro de Weyler 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
han recibido el segundo tomo del libro 
titulado Mi mnnrlo rn Cuba, por el ge-
neral Weyler, la actualidad bibliográ-
fica del día. 
Comprende eíde segundo tomo los su-
cesos ocurridos desde el 10 de Febrero 
de 1896 hasta el 31 de Octubre de 
1807. 
E l tomo va adornado con retratas de 
los principales personajes de. la gue-
r r a , en preciosas láminí?s en colores. 
T a saben que los tomos del libro del 
oren eral "Weyler los venden en L a Mo-
derna Poacaía, á dos pesos. 
Se agotará pronto este segundo 
tomo. • 
E l Almanaque de Bai l ly B a l i r / r e 
Tfimbién-ban recibido en L n Moder-
na Poesía , Obispo 135, los primeros al-
manaques de Bai l ly Baill iere para 
l O i r que., como saben nuestros lectores 
son de suma utilidad en los- bufetes y 
escritorios a s í ' c o m o para las familias.. 
Este, almaaqne.es una verdadera en-
ciclopedia familiar. Contiene la histo-
ria de todos los sucesos del año ante-
rior, tanto en polít ica como en litera-
tura, como en ciencias y artes y un mi-
llón, fl(* curiosidafles sumamentes inte-
resantes y dé mucha importancia en la 
vida. 
E l almanaque de Bai l ly Bailliere es-
tá impreso con elesrancia y con muchos 
grabados. Tiene 500 páginas . 
E n la l ibrería "Cervantes ," G-alia-
ÍIQ '62, han llegado " L a I lus trac ión 
Arl ist ióa, * ' ' ' Cuenl os Galantes ." '1 A1-
rededor del Mundo" y " L o s Sports ." 
Todos con muy bonitos grabados é 
interesantes ar t ícu los . •• 
; De l a l ibrería " R o m a , " Obispo 63, 
b é m o s recibido los per iódicos de cos-
tumbre; siendo de notar como consig-
n a de a t e n c i ó n los números de las 
principales modas, especialmente " E l 
Espejo de la Moda^" los magazines 
más leídos y. Ta I lustrac ión italiana, 
una de-las. más art í s t i cas 
También hay en '' RomaJ' lo más es-
cogido en efectos de escritorio, papel 
de cartas de moda y per fumer ía de úl-
tima novedad. 
Los teatros.— 
•Nac:onal.—En Ja " m a t i n é e " lu co-
media en dos áctos " E l Cinemató-
grafo." 
« Por la noche tres tandas. 
•Én l a primera " M i misma c a r a . " 
E n la; segunda y tercera, retundida 
cii una, la comedia en tres actos " E l 
crimen de la calle de Leganitos ." 
P a y r e t . — E n f u n c i ó n corrida, empe-
zando á las ocho, se pondrá en escena 
" L o s dos Bil letes." 
. A l b í s u . — E ñ la " m a t i n é e " " L a ma-
la sombra," " E c h e usted s e ñ o r a s " y 
presentac ión de Onofroff. 
Por la .'noche,. en una tanda, á las 
L a Gatita B l a n c a , " 
Molino R o j o . — " M a t i n é e " "Mo-
dern S t y l e " y "Academia de Besos," 
bailes y cantos. 
Por la noche: Pr imera tanda " A c a -
demia de Besos ." Segunda tanda 
"Modern S t y l e " y tereera ''YA Moni-
gote." 
E n los intermedios bailes ycantos. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que e jecutará la 
Banda del Cuartel General, en el Concier-
to que ce lebrará en la noche de hoy, do-
mingo en el Malecón, de 8 á 10. 
L — M a r c h a Militar Estado Mayor (pri-
mera audic ión, L,. Teurneur. 
2. —Overtura de la ópera Tannhauser, 
Wagner. 
3. —(a) Chant sam páreles . Tschi lkwsky. 
( b ) . — L a Maola (Serenata Española , ) E i -
lemberg. 
4. —Oran Se lecc ión de la ópera Tosca, 
Puceint 
5. —The L a r k s Festival (solo de f lautín,) 
H . A. Brewer. 
6. — D a n z ó n E l Guajiro. J . Gómez. 
7. —Two Step Hasu, M. H . Kchn . 
E S P E C T A C U L O S 
Nacioxal.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno dé 
pel ículas . 
O r a n mat inée con vistas cinemato-
gráficas y la comedia en do.s actos E l 
Cinomalógrafo . — Por la noche: A las 
ocho: pel ículas y la comedia -1/í Mis-
ma Cara . — A las nueve: dos tandas 
en una con pel ículas y la comedia en 
dos actos E l Crimen de la Calle de 
Leganiios. 
^ran Teatro Pathet.— 
Compañía Dramát ica dirigida por el 
señor Artecona. — Se pondrá en esce-
na la obra titulada Los Dos PilletcSi 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Españo la 
Pura Mart ínez , dirigida por el primer 
actor señor L u i s Ballester. —• F u n c i ó n 
diaria por tandas. 
Y,n la mat inée se pondrán en esce-
na las zarzuelas L a Mala Snwhra y 
E i h r Usted Señoras . Presentac ión de 
Onofroff. — Por la noche: A las siete: 
L a ' G a t i t a ñ l a n e a . — A las ocho y me-
dia: función corrida con L a Maldito 
Bcbula. — Presentación de Onofroff 
y E l Robo de la Perla Segra. 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
t a . — F u n c i ó n diaria por tandas. 
Matinée dividada en dos artes y por 
la noche tros tandas. 
Politeama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — F u n c i ó n diaria por tandas.— 
Los domingos matinées. 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
grandiosa matinée cen regalos para 
los niños, á las dos y media. 
Por la noche función magna. 
E n este daí se estrenará la chispean-
te pel ícula Negro y Blanco interpreta-
da por Max Linder. . 
Hníre otras r i p r i s é s X a Mano, L a Hi -
j a del Curandero, L a Tosca, etc., etc. 
Actualidades.— 
Quinteto Cubano Xovoa-Lima, en 
combinación con el cnematógrafo .— 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
Matinée. dividida en dos partes con 
vistr.s cincniatográfieas y los entreme-
ses Antoriihitl Disminuida y Cuadros 
Yivos en un Precinto. 
Por la noche: 
A las siete y media: vistas y L a J a -
quet&na. — A las nueve y media: vis-
tas y J'n Di a ds Elecciones, — A las 
nueve y inedia i Ar¡uí hoce falta un Tío 
— A las diez y media: seis magníficas 
pel ículas . 
Alítabíbra.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Reirino 
López. —- F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: L a s Desventu-
ras de Liborio. — A las nueve y me-
d ia : Victima de la Po l í t i ca ó TJn Cadá-
ver Vivo. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — F u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 
Matinée con las zarzuelas Modern 
Stgle y ÁcadenUa dé Pesos. Bailes y 
couplets por L a Coralito, L i n a Frutos 
y la bella I r m a . 
Por la noche: A las ocho y cuarto: 
Academia de P>e.*ns. — A las nueve y 
media j Modérn Vfgle. — A las diez y 
media i E l Monigote. 
P e l í c u l a s en los intermedias y bailes 
y couplets por la I r m a y la Corralito. 
jestad está de manifiesto en l a Igle-
sia de X i u s t r a Señora de B e l é n . 
L a semana p r ó x i m a es tará el Circu-
lar en Santo Domingo. 
Sanios Florentino y Ambrosio, 
obispos, y Oalo, confesores: M a r í v 
niano y Xereo. m á r t i r e s : santas Má-
xima, virgen y mártir , y Adelaida, 
virgen abadesa. 
San Florentino, obispo y confesor. 
F u é obispo de Tréver i s , brillando en 
esta iglesia por su celo, su piedad y 
sus vastos conocimientos. D e s p u é s 
de haber gobernado su iglesia en paz 
y santidad, descansó en el Señor , du-
rante el siglo V . 
D I A 17 
'Santos Víc tor . Mariano y A n d r é s 
de Creta, m á r t i r e s ; santas Eduvigis , 
viuda y Mamerta. márt ir . 
Santa Eduvigis. duquesa de Polo-
nia, en Cracovia, la cual habiéndose 
ejercitado en obras de piedad con los 
pobres, esclarecida también en mila-
gros, fué canonizada por el papa Cle-
mente I V . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .— Dia 16.—'Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. E l día 17 á Xuestra Señora 
de los Desamparados, en el Monso-
rrate. 
X o h a b r á ya que temer 
siete y media , , 
<|Pspuésr en func ión c o r r i d a , - L a M a l - j i J C l U t l f l ÍÉ Id 
"dita B e b i d a ; " Onofroff y la zarzuela i _ . 
E l robo do la perla negra ." ParallSIS 
M a r t í ! — E n la ' - 'mat inée" entreme-
rres-; 
! entre los n i ñ o ^ 
w-por parejas, llagan 
| Por la nocW andas, cubrién- ; 
• . " . E n íiiuy b r i l l a n t e ' f ó r m á afe j 
Boenfrití el eampoonat'a p©r 3-16 
^ : m . \ E s de admirar; i l j 8 ^ seis pebeulas y r i fa de juguetes 
l aed .vencedor, que logra t 
Ü-Wi l i l . . . . . por 610. 
• dosé con tres obras de é x i t o . 
| up buen! Politeam^.—Tarde y noche ofrece-
! B | . de. P a : ' rá función, p o n i é n d o s o e n escena las 
ivivier. obras que más éx i tos han obtenido, 
en .jugador 
it'V acaba k» 
Íh6-
ítoria 
l -vencen, entre aplau-
. " E l juetm muy icnnl 
á Ms vencedores por 
A c t u a l i d a d e s — E n la " m a t i n é e ' ' 
taa cntremc-scs '*Autoridad disminui-
d a " y: '*Cnadros vivos en u n pres-
! ciato " y vistas c inematógraf icas . 
| ^or ' la noche tres tandas. 
( E n la primera vistas c inematográ - j 
. í i c a s y * - L a . J a q u e t o n a : " en la se-; 
L g u p d a " t ' n día de elecciones'" y dos, 
' pe l ículas- y en- la t e r c e r a , dos pelicu-1 
j las y ' " A q u í Hace f a l t a u n . t í o . " 
Alhambra.—Dos tandas: 
En la primara •• L a s Desventuras de 
La Hemorragia cerebral 
8i contra el 
EL ARTERIO-ESCLEROSIS 
i se sigue el tratamiento de 
A S C L E R I N E 
Laboratorio P R I O U - M E N F T R I E R & Cié. 
34. Ra« des Fran^s-Bourgeois, P A R I S 
i D e p ó s i t o » e n I» H a b a n a : D r o g r u e r i n 
S a r r á , l->r. 1̂ a n u a l J h o n s o n 
y en t c d x s f a r n i a o i a » 
C E O Ñ i s T a i ü s i o á l ' 
m\m\i DE l i CATEDRAL 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario con bendic ión al final, á las 
7 de la mañana . 
I G L E S I A D É B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregac ión del Patr iarca San 
José , los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se ce lebrará la Misa de Comu-
nión con cánt icos . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendición con Su Div ina 
Majestad. 
A.. M. D. G. 
11861 3-1,1 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t r a d í a d o l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente A 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 16 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo tercero, con misa de comunión á 
las 7 de la mañana , misa cantada á las 8 
y sermón á cargo del M. I. Sor Dean de 
la Santa Iglesia Catedral; durante la mi -
sa es tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector. Francisco Penichat. 
E l Mayordomo, Juan Fernández Arnedo. 
11848 • 4-13 
En la Iglesia de Santa Teresa 
L a s Religiosas Carmelitas ce lebrarán un 
solemne triduo en los d ías 15, 16 y 17, con 
los ejercicios siguientes: 
D í a 15, á las 8 y media, misa solemne, 
en la que predicará el panesrlrico de la Se-
ráfica Doctora Santa Teresa de Jesús , el 
R. P. Rodrigo, Carmelita Descalzo. 
D í a 16, á las -8, misa solemne con sor-
món á cargo del R. P. T o m á s , Carmelita 
Descalzo. 
D ía IT. á las í y inedia, misa cantada 
con plática á San Josó , p^r un P. Carmel i ta 
L A S U P E R I O K . V 
11837 3-13 
E S P E R A N T O 
Pronta á abrirsf una Academia E s -
perantista, se e n v i a r á n inform-s ¿ra-
is á todos los que desearen npren-
!?r la lehííllA |til^rnacÍ0XM,, S' es-
criben al Apartado 1324. Habana. 
11929 5-16 
"T'XA P R O F E S O R A J X O L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de Idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) ó ins trucc ión . 
Otra igual, que tiene clases á domicilio, 
desea casa y comida en la Habana en cam-
bio de lecciones. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar 47. 1191» 4-16 
colegio DE"SáN AGUSTIN" 
D E 1̂  Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
DiriEiiloprP.P. Aíéttios 
de la /bór i ca tel Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales, C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para ¡a Escue la de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la explicaciúr. de las Ma-
temát i cas , base fundamental de las carre-
ras de i n g e n i e r í a y Comercio. E l idioma 
oficial del Cóíegio , fs el Inglés ; para la 
e n s e ñ a n z a dc-1 c a s t é l l a h o hay reputados 
Profesoren españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionista?. Hay departamento especial 
para los n i ñ o s de 6. 7 y 8 afios. 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te l é fono 
971. Apartado 1056. 
P laza del Cristo. 




Gran Colegio de niñas . Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
U Ñ A S E Ñ O R I T A I N G L E S A . C O N B U E -
nas recomendaciones, desea dar clases de 
Inglés, f rancés y castellano 6 colocarse de 
institutriz. Hotel Alcázar , Prado y D r a -
gones. 11799 8-12 _ 
" E S C U E L A i n g l e s a " 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal. 
Directora: Mrs . Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-3 Oct. 
g l a s e s ^ T d ^ m i g i l i o 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera, y Segunda Enseñar . -
za. A r i t m é t i c a Mercantil y T e n e d u r í a de 
Libro». Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se fian clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno W, 




D I A 16 D E O C i r B R E 
Este mes está consagrado á N'uss-
! Liborin"" V en Já' s e r r a d a " V í c t i m a | tra Señora J e l Rosario. 
Tô  d* la poiitÍpa-.'r- • . • ' Jnhl ( i n - n l a r . — S u D i v i n a M a -
Mr. G R E C O e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e & ha-
blar, entender y escribir I N G L E S con per-
fecc ión en muy corto tiempo. Autor de 
" E l Instructor ing lés ," curso completo pa-
r a aprender Inglés en su casa, se e n v í a por 
correo por $3.50 Cy. Clases de día y noche, 
& domicilio y en su academia Prado 92 B, 
Habana. 11655 
L A Z A R O M E Ñ É N D E Z D E S A M P E D R O . 
•profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los rhejorés métodos de ense-
1 ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5, altos. 
11517 15-5 Oct. 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
C a l z * M Cerro nes. í T f f l j í i , 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirft sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten filumnos externos, medlo-pu-
pllos y pupilos. 9480 62-16 
P R O F E S O n . A I N G L B S A 
U n a señora inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-S. 
L I B R O S K I M P R E S O S 
D l C C i O N A l i l O I C m i O L O G l C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola, $36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua Españo la , por Echegaray, 5 v o l ú -
menes en Pasta Españo la , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
N o v í s i m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el D ic -
cionario ce los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
Í9.00 Cy., franco de porte. 
Librer ía Nueva, de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
¥ © F I € ! 0 S . 
POZOS A R T £ S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b u (>í>. A p a r t a d o 1 0 « 8 
C 2869 Oct. 4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constme-
tor é instalador de para-rayos "istema mo-
derno, á edificios, polvorines, torren, pan-
teones y buques, garantizando su Instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
E3 de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón do 
Gtepadft número 12. 
2800 1-Oct. 
N E C E S I T O F I N C A D E 2 ^ á 3 C A B A -
llerías de tierra, colorada, para plña, cerca 
de la capital y de ferrocarril, cercada y 
con casa de vivienda y agua potable. Pro-
posiciones por 3 días á Arrendatario. Mon-
te núm. 45. hotel. 11914 4-16 
E S C O P E T A : S E CO^PrXIJÑA E S C < > 
peta inglesa ó belga, calibre 12 ó 16, pre-
ferible la primera, que es té en buen esta-
do y so de en condiciones. Dir í jase con in-
formes completos á J . D., Apartado 849, 
Habana. 11851 4-13 
S E C O M P R A U N A C A L D E R A L O C O -
movil de 60 á 80 caballos de fuerza, que 
es té en perfecto estado. Dirigirse á Pedro 
Gómez Mena, en Rie la núm. 57. 
11691 8-9 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos, Cuba -lí. 11652 10-8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
Jadora, desea colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. C a r -
men núm. 6. 11923 4-16 
l 'KSF.A i " O L O r A R P E T X A M l ' C I I A -
cha españo la de criada de manos ó ma-
nejadora. Informan en Gloria nfim. 129, 
cuarto núm. 23. 1 1922 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una para criada de manos y otra 
para manejar un niño solo ó para criada de 
cuartos; sabe coser: tienen quien las ga-
rantice. Informarán en Villegas 105, altos. 
11921 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " M A ^ 
nos que sea blanca, en Aguila núm. 172. 
11920 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for-
mal: tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. P a r a m á s informes, 
Cuba núm. 28. 11916 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones: en-
tiende de costura y sabe vestir á las se-
ñoras : menos de 3 centenes no se coloca. 
Informan en San Miguel n ú m . 3. 
11915 4-16 
D E S E , \ N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sularcs, una de criada y la otra de criande-
ra, de cuatro meses, tiene buena y abun-
dante leche y es c a r i ñ o s a con los niños . 
Informarán en Colón l1/^, habi tac ión n ú -
mero 5. 11913 4-16 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A U N 
matrimonio peninsular que traiga recomen-
daciones, para cocinero y criada de manos. 
SI no tienen recomendaciones que no se 
presenten. 11931 4-18 
S E S O L I C I T A U N A BT E N A C R I A D A 
de manos que sepa su obl igac ión y tenga 
reTerencias. San Lázaro 37. 
11930 4-16 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, una prefiere para cuartos y en-
tiende de costura: tienen muy buenas re-
ferencias de las casas donde han estado. 
Informarán en Inquisidor núm. 29. 
11932 4-16 
E S C O P E T A S 
W I N C H E S T E R 
= A $ 2 2 - 5 0 = 
Estas escopetas de repitición, conocidaa 
en todas partes come 
las mejores, s i empre se 
han vendido á $ 80, pe-
ro este a ñ o todas las 
a r m a s v a n ii precios 
reducidos. H a y u n 
gran surt ido de todas 
clases de uno y dos ca-
ñ o n e s , con y s in gati-
llo y de todos cal ibres. 
Cartuchos N I T R O 
C L U B á $3-15 C y . e l 
c iento. 
Po la inas , capas de 
aejua, ponchos, trom-
petas, cartucheras y ro-
pa para cazadores. 
B A Y A 
E F E C T O S O E S P O R T 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn . 
D E S E A T O L O r A R S E L'NA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos, con buen 
sueldo v buena familia. Cristo 22, bajos. 
11910 4-14 
Ü N Á C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R , 
se solicita en L i n e a 80. esquina á A .Ve-
dado. Se prefiere que duerma en la colo-
cación. 11898 4 - H 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É Ñ ' P E -
ninsular para crlkda de manos. Sueldo, 3 
centenes. Informan en Aguacate 138. 
11896 4-14 
S E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N E -
ra que tenga referencias. Informan en 
Blanco 40, altos. 11895 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de 
color para manejadora ó criada de manos: 
tiene personas que garanticen su conducta. 
Informan en Cuba 28. 11889 4-14 
EN~HABANA iTsTaLTOS. S E S O L I C ^ 
ta una criada que sea fina y sepa servir, 
para corta familia. Sueldo, 3 luises y ro-
pa limpia. 118S3 4-13 
~ S E S O L I C I T A ^ U N A S E Ñ O R A ̂ T U D A Ó 
señori ta , del país , que no pase de 45 años , 
fina y aseada, que sepa cocinar. Buen suel-
do. San Rafael 39, bajos. 
11904 4-14 
D E C A M A R E R A D E H O T E L O C A S A 
de huéspedes , 6 de criada de manos con 
familia, desea colocarse una peninsular dd 
formalidad y con buenas referencias. Fon-
da "Las Cuatro Naciones," San Pedro n ú -
mero 20. 11888 4-14 
U N A S E Ñ O R A Q U E C O C I N A A L A 
criolla y e spaño la y algo á la americana, 
solicita colocarse, teniendo las mejores re-
ferencias de las casas donde ha trabajado. 
E n Rayo núm. 72, darán razón, á todas ho-
ras. 11886 4-14 
S E S O L I C I T A , P A R A A Y U D A N T E D E 
escritorio, un joven que sepa contabilidad, 
hable ingrlés. tenga buena letra y escriba á 
máquina , dirigirse por escrito al Aparta -
do ST. 11885 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de manos, no tiene preten-
siones y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan en la Redacc ión de este perió-
dico, el conserje. 11484 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular: tiene personas qu* 
respondan por su conducta. Informarán en 
Aguila núm. 111, habi tac ión núm. 81. ' 
11846 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular en casa particular 6 de comercio, 
bien para servicio de cuarto ó de come-
dor: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne recomr-nrlaclones y aclimatada al pa ís . 
Baratillo núm. 9, altos, hab i tac ión núm. I . 
11844 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de 36 años , de portero, camarero ó c r i a -
do, en casa formal: sabe cumplir con su 
obl igación por tener bastante práct ica. I n -
forman en Fernandina núm. 75, lechería. 
11842 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera á leche entera, con abun-
dante leche, puede presentar el n iño y pue-
de Ir al campo. Vedado, calle 9 entré Jota 
y K . n ú m . 6, cuarto núm. 7. 
11816 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de manos: 
está aclimatada en el pa ís y tiene buenas 
referencias. Informarán en Animas n ú m e -
ro 190, bodega. 11850 4-13 
""una cocinera peninsular qu5 
sabe su oficio á la española y criolla, desea 
colocarse en familia de moralidad: tiena 
quien la garantice. Hospital núm. 11, en-
tre San José y San Rafael, 
11820 4-11 
U i i Hite 
.— D E S E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N -
te prác t i co en servicio fino de restaurant, 
con buenas recfmendaciones. Sirve en es-
pañol é Inglés; también se coloca en casa 
muy fina. Informan, Calle San Lázaro 25, 
a lmacén . 11881 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -
do el servicio Incluso el de mesa. Que en-
tienda algo de costura. H a de ser muy 
| aseada y traer referencias de las casas en 
donde ha servido. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Sol 68, altos. 11909 4-14 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse para la persona que le guste co-
mer sabroso: tiene cincuenta a ñ o s de prác-
tica, sabe hacer de todo lo concerniente á 
cocina y repostería . Calle de Revillaglgedo 
núm. 73, imformarán. 
11907 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I * -
lar de criada de manos ó manejadora, con 
buenas referencias y aclimatada en el país. 
Informarán, Mercaderes 16^, altos. 
11905 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos en casa de mora-
lidad ó de camarero: tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. D a -
rán razón en Galiano 33A. 
11911 4.14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada con 
i un matrimonio, camarera 6 ¿(ara mane-
jar un niño: tiene recomendaciones. I n -
formes, Zulueta y Teniente Rev, vidriera. 
11000 4-14 
desde $2 á $500 tenemos s i e m p r e 
buena y flamante existencia. 
C A S A D E H I E R R O 
Obispo 63 y O'ReiUy 51. Te lé fono 530. 
" a y u d a n t e de mm 
Se coloca uno muy adelantado, es espa-
ñol, tiene 19 años y no tiene pretensiones; 
pára en casa de los señores F . González jr 
R. Maribona, Habana 138, a l m a c é n de pa-
ños . Te lé fono , a u t o m á t i c o , A-3866. 
__11S23 g - U 
E N R E F U G I O 22. A L T O S . S E S O L I C T " 
a l una criada peninsular de mediana edad, 
para el servicio de manos. Sueldo, 3 lu i -
ses jr ropa limpia. 11847 4-13 
S E N E C E S I T A U N A C R I A P A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 197. 
11841 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R É 
r a en general: es persona formal y traba-
j a por todos los figurines, lo mismo en 
la Habana que fuera de ella. Informes. Mo-
rro núm. 12. 11843 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obl igación. 
Informan en Pocito núm. 58. 
11839 4-13 
SElOLICrfA 
en Universidad núm. 20. fábrica de jabón 
de S a b a t é s y Boada. para casa particular, 
un criado y una criada de manos que se-
pan d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión; é s ta tien* 
que ser Joven y dél país . E s indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 8-13 
A P R E N D I Z P A R A C U A L Q U I E R A R T E ] 
industria ó comercio, se ofrece un huérfano, 
del interior y de 16 años . Informarán ea 
Acosta 74, bajos. 11862 4-13 
, ~ " S E D E S E A ' - O M P P A R U N A C A S A MO-
; derra. en puntr> céntrico, cuyo precio n» 
i exceda de diez á doce mil r^f^f- Tratft dl-
i recto. Barcelona 1S. altos, de 11 á 2 y de S 
: de la tarde en adelante. 
1 11857 • - i j 
12 D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 16 de IWIü. 
NOVELAS CORTAS. 
¡ P O B R E S M O N O S ! 
(Concluye) 
T 0 T ) A . P E R S O N A 
D E i L M B O S S B X O B 
- E l h o r n o e s t a b a a p a g a d o ; p e r o de 
l a boca , r o j a t o d a v í a , e m a n a b a u n a 
r a d i a c i ó n b i e n h e c h o r a . T o n k i n e s , á 
f u e r z a d e i n d u s t r i o s o , l e v a n t ó l a t a -
p a de l a a m a s a d e r a , y los c inco com-
p a ñ e r o s i n t a l á r o n s e e n e l la c ó m o d a -
m e n t e . T u v i e r o n l a p r e c a u c i ó n de le-
v a n t a r e l c a m p o a n t e s de que e l p a -
n a d e r o vo lv i e se á s u t a r e a . 
X o d e j a r o n de v o l v e r á r e u n i r s e en 
bu r e t i r o á l a n o c h e s i g u i e n t e . A l b r i -
l l a r l a s p r i m e r a s l u c e s de l a a u r o r a 
r e t i r á r o n s e d i s c r e t a m e n t e . 
A q u e l l a f u é l a ú l r i m a noche p a s a -
d a á b o r d o ; h a c í a c a d a vez m á s f r í o ; 
s o p l a b a el m a e s t r a l á s p e r o y h e l a d o , 
a l l á , á l a s se is de l a t a r d e , f u i á h a -
c e r u n a v i s i t a de d e s p e d i d a á los mo-
nos . E s t a b a n en u n r i n c ó n de los em-
p a l l e t a d o s , t r a n s i d o s de f r í o i n c a p a -
ces de todo m o v i m i e n t o , i n d i f e r e u -
tes á lo que p a s a b a en torno de e l los . 
A l d e s p u n t a r e l d í a . e l faro de P h a -
n e r i s b r i l l a b a e n el h o r i z o n t e . D e s t a -
c á b a s e ante noso tros l a cos ta gredo-
s a de F l a m e r s . R e u n i é r o n s e todos los 
p a s a j e r o s en e l p u e n t e p a r a a d m i r a r 
l a p a t r i a . E n t o n c e s s u p i m o s que h a -
h í a n d e s a p a r e c i d o los monos . . S u s 
r e s p e c t i v o s p r o p i e t a r i o s los b u s c a b a n 
á p o r f í a p o r e l 'buque. H a b í a n i n s -
p e c c i o n a d o e l casiti l lo, las l i t e r a s d e l 
e n t r e p u e n t e , l a s de p r i m e r a , s e g u n d a 
y t e r c e r a c lases , e l comedor , l a s b a -
t e r í a s , e l puesto de l a t r i p u l a c i ó n , l a 
t o l d i l l a , e l quiosco de n a v e g a c i ó n , l a s 
m i s m a s c o f a s ; p e r o n a d a . N i u n mo-
no h a b í a a p a r e c i d o . E n t o n c e s , los so l -
d a d o s r e g i s t r a r o n l a s ca las . 
A n t e s u a f l i c t i v a i n s i s t e n c i a , e l se-
g u n d o de á bordo les a u t o r i z ó p a r a 
que h i c i e s e n u n a r o n d a , en c o m p a ñ í a 
d e l g a v i e r o , p r i m e r o e n t r e l o s equ i -
p a j e s de los p a s a j e r o s y luego e n los 
p a ñ o l e s d e l b u q u e . 
i P e r o es ta ú l t i m a e x p l o r a c i ó n f u é 
i n f r u c t u o s a . 
•Los z u a v o s y los s o l d a d o s de i n -
f a n t e r í a no p o d í a n c o n s o l a r s e . ¡ E l l o s , 
que c o n t a b a n c o n los m o n o s par.'i 
a s o m b r a r á l a gente de sus r e s p e c t i -
vos l u g a r e s ! 
A l a s siete a n u n c i a r o n el d e s a y i i n o 
de l a p r i m e r a c la se . E n los p a q u e h o -
¡tes de las m e m s a j e r í a s m a r í t i m a s se 
s i i v e i n d i f e r e n t e m e n t e choco la te , c a -
f é con leche , c o n f i t u r a s , e tc . , u n a y 
o t r a cosa a c o m p a ñ a d a de p a n a c i l l o s 
t i e r n o s , r e c i é n s a l i d o s d e l h o r n o . 
E l p r i m e r p a s a j e r o que m o j ó u n a 
r e b a m a d a de p a n e n l a t a z a d e c l a r ó 
,que su choco la te t e n í a u n s a b o r de-
te s tab le . 
O t r o que t o m a b a c a f é con l eche p r o -
f i r i ó u n ¡ u f ! de r e p u g n a n c i a y m a n -
^dó l l a m a r a l " s t e v a r t " p a r a p r e g u n -
t a r l e q u é p o d í a h a b e r c a í d o en l a c a -
f e t e r a . 
F i n a l m e n t e — c o s a e x t r a ñ a . — u n i n -
g l é s , que c o m í a " m e r m e l a d a " de n a -
r a n j a y m a n t e c a e n t o s t a d a s de p a n 
d e c l a r ó f l e m á t i c a m e n t e : 
— ' ¡ L a " m e r m e l a d a " es u n h o r r o r ! 
" ¡ I n d e e d ! " 
E m o c i o n ó s e e l " s t e w a r t " con t a n -
cas r e c l a m a c i o n e s , t u r b á n d o s e en s u 
s e g u r i d a d , o r g u l l o s o de h o m b r e acos -
t u m b r a d o á los e logios e n m a t e r i a 
c u l i n a r i a . T o m a n d o u n p e d a z o de p a n , 
lo o l i ó d e t e n i d a m e n t e . 
E n el m i s m o i n s t a n t e u n a s e ñ o r a , 
a t a c a d a de m a r e o , que m a s c u l l a b a 
u n a c o r t e z a de p a n , e x c l a m ó r e v o l -
v i é n d o s e l e el e s t ó m a g o : 
— ¡ P e r o s i e l p a n a p e s t a ! 
P r o b á r o n l o , u n o t r a s o tro , los a l l í 
r e u n i d o s . E f e c t i v a m e n t e , o l í a á r a n c i a 
n a u s e a b u n d o . 
E l i n g l é s , que h a b í a p e r m a n e c i d o 
c a l l a d o , d i j o e n t o n c e s : 
— C o n o z c o ese " h e d o r " ; c o m í e sa 
m i s m a cosa en e l i m p e r i o de l a s I n -
d ias , d u r a n t e l a i n s u r r e r c i ó n de los 
c i p a y o s , u n a v e z que t e n í a m u c h a 
h a m b r e : ese " h e d o r " es de mono , so-
g u r a m e a t e . 
— 5 O l o r de m o n o l - ^ — e x c l a m é — E n 
efecto , es e l p e r f u m o c a r a c t e r í s t i c o 
de l a s e ñ o r i t a F a t m a . 
A d h i r i ó s e todo e l m u n d o á l a opi -
n i ó n e m i t i d a p o r e l i n g l é s . I n c o n t i -
nente l l a m a m o s a l p a n a d e r o , el c u a l , 
de momeinto no le f u é pos ible d a r ex-
p l i c a c i o n e s p r e c i s a s . 
¿ E s t a r í a m i h o r n o de g r a s a ? 
R e l a c i o n ó s e e l a c o n t e c i m i e n t o c o n 
l a d e s a p a r i c i ó n de T o n k i n e s y con-
sortes . X o s t r a s l a d a m o s r e u n i d o s a l 
h o r n o de l p a n a d e r o p a r a r e a l i z a r u n a 
i n v e s t i g a c i ó n . D e los r e s i d u o s 'de cen i -
z a a c u m u l a d o s en l a b o c a d e l h o r n o 
e x h u m á r o n s e c i n c o c r á n e o s y a l g u -
n a s t i b i a s c;n b o n i z a d js. 
E r a n , s in O u J a , 1 •>? re*id .ÜW ere-
m a t o r i o s de n u e s t r o s e x ó t i c o s com-
p a ñ e r o s . 
T r a n s i d o s de f r í o d u r a n t e la n o c h e , 
y a no les b a s t a b a l a a m a s a d e r a p a r a 
c a l e n t a r s e , y se i n s t a l a r o n en e l mis -
mo fondo d e l h o r n o . (Como e l p a n a d e -
ro , en p r e v i s i ó n de s u l l e g a d a á M a r -
s e l l a , h a b í a h e c h o l a h o r n a d a m á s 
t e m p r a n o que de c o s t u m b r e , l a e n t r a -
d a de é s t e s o r p r e n d i ó á los m o n o s t n 
s u e s c o n d r i j o . P o r t i m i d e z , los infe-
l i ce s no se a t r e v e r í a n á s a l i r y a g u a r -
d a r o n e s t o i c a m e n t e . E l m a n c e b o , s i n 
p r e o c u p a r s e , e n c e n d i ó l o s h a c e s ; en 
u n a b r i r y c e r r a r de ojos q u e d a r o n 
los a n i m a l i t o s a s a d o s e n l a l l a m a , y 
de es ta s u e r t e c o n c l u y e r o n l a t r a v e s í a 
s i n h a b e r v i s to F r a n c i a . 
¡ • P o b r e s m o n o s ! ¿ E s cosa de com-
p a d e c e r l e s p o r h a b e r e s c a p a d o , c o n 
a q u e l l a m u e r t e r á p i d a , de l a r i s a de 
l o s m u c h a c h o s y de los s u p l i c i o s ds 
l a s e x h i b i c i o n e s p ú b l i c a s ? 
tico», pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse Ies:almente, escribien-
do con sello, muy formal v confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrinrionio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 




DESEA C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
[peninsular de mediana edad de criada de 
•manos: sabe cocinar un poco, zurcir y re-
pasar ropa. Maloja 209, esquina á. Franco. 
11859 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de familia 6 
de comercln, teniendo referencias: puede 
dormir en la casa. Florida núm. 57, es-
quina á Vives. 11858 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E . A L E C H E E N -
era, de un mes, una criandera peninsular 
con buenas referencias. Animas núm. 58. 
11855 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para criada de manos 6 manejadora, 
teniendo quien la recomiende. Amargura 
núm. 46. 11868 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a blanca & media 6 leche entera, abundan-
te: tiene quien la recomiende de las casas 
en donde ha estado, buena leche, no tiene 
Inconveniente en salir afuera. Informes, 
Amargura 46. 11867 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular á leche entera, con buenas 
referencias de personas respetables, y una 
criada. Calle del Sol n ú m . 26, altos. 
11852 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informan en Mon-
te 123, entrada por Angeles. 
11866 4-13 
Desea colocarse de criandera 
una e spaño la con buena y abundante le-
.che, puede verse su hijo. También se co-
'loca de criada de manos, si le admiten el 
niño, de 4 meses. Dan razón en J e s ú s del 
Monte, Correa n ú m . 30, bodega. 
11865 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
familia 6 de comercio, teniendo buenas re-
ferencias. Cárdenas núm. 2, vidriera. 
11864 4-13 
S E O F R E C E U N A B U E Ñ A C R I A N D E -
r a con bastante leche, abundante, de un 
'mes: se prefiere en el Vedado y á media 
leche. Informarán en Blanco 36. 
11872 4-13 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -
ta una criada que sepa cocinar y ayude 
en los quehaceres de la casa. Salud 71, 
alos, por Lealtad, informan. 
• 11873 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular que tiene 
quien la recomiende. Salud núm. 76. 
11819 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: es l im-
pia y trabajadora y sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias: no se co-
loca menos de tre? centenes. Informan en 
Florida 63. 11818 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes, Infanta y Zcqueira, 
bodega. 11793 4-12 
A L E C H E E N T E R A , D E 4 M E S E S , R E -
conocída, desea colocarse una criandera pe-
ninsular que tiene referencias y puede ir 
al campo. Prado núm. 64, el portero dirá. 
11792 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de mes y me-
dio, teniendo referencias. Antón Recio n ú -
mero 9. 11791 4-12 
M A N U E L A M E N D E Z Y F E R N A N D E Z , 
desea saber el paradero de su hija María 
Méndez , natural de Vil lajane, Concejo de 
San Antolln de Ibias, Oviedo ( E s p a ñ a ) que 
hace p r ó x i m a m e n t e 3 a ñ o s que estuvo co-
locada en Infanta núm. 4, en esta ciudad. 
L o s informes á Inquisidor núm. 29, H a -
bana. 11817 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E D O S 
meses de parida, desea colocars j á leche 
entera, buena y abundante, reconocida por 
dos m é d i c o s y teniendo buenas referencias. 
Informarán, B e l a s c o a í n núm. 641, fonda, L 
todas horas. 11738 4-12 
C A S A D E L O M B I L L O , C A L L E J E N -
tre 17 y 19, se desea una criada peninsu-
lar de mediana edad, que sea limpia y 
trabajadora, para hacer algunos ouehace-
res y ayudar con los niños , que duerma 
en la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia; que traiga referencias. 
11802 4-12 
C O C I N E R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
casa de moralidad y de corta familia, pues 
sabe su obl igac ión , es muy limpia y de 
mucha formalidad. Suárez núm. 38, bajos. 
11790 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, que sabe cumplir con su 
obl igac ión. Sueldo, de tres centenes en 
adelante: tiene recomendac ión . Sol n ú -
mero 110. 11871 4-13 
• U N P E N I N S U L A R D E S E A T O L O C A R -
ee de criado de manos ó de portero, h a 
trabajado en las mejores c&rts de la H a -
bana' tiene quien lo recomiende. Prado 
núm. 39. 11876 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de m a -
nos: tiene quien l a recomiende. Virtudes 
núm. 46, cuarto interior núm. 17. 
11838 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X B U -
lar de criada para habitaciones ó bien de 
manejadora: tiene quien responda por ella 
de casas donde ha estado. Campanario n ú -
mero 111. 11835 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO A L A 
criolla, francesa y española , se coloca en 
casa particular 6 comercio, es hombre for-
mal y aseado. Aguila 130, panader ía , i n -
formarán. 118S3 4-13 
CON ALGUNAS OBLIíTaCIOXEjT MaT-
trimonio de edad solicita amplia habita-
ción grát is . Martloez, Bernaza 70. 
11825 4-13 
UNA P E N I N S C X A R D E M E D LA NA 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
cumplir con su deber. Inquisidor 3, cuar-
to 59, U S 2 i 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos en casa particular. 
Darán razón. Inquisidor núm. 9, bodega. 
11812 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene refe-
rencias. San Lázaro n ú m . 293, sas trer ía . 
11809 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos. Informarán 
en Compostela 44. 11758 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe algo 
de costura. Informan en Pozos Dulces n ú -
mero 3, Vedado. 11754 4-12 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra de un niño: tiene referencias. Mura-
lla n ú m . 84. 11753 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de Orlado de manos: sabe su obli-
gac ión y tiene quien lo recomiende. Infor-
man en Inquisidor núm. 29. 
11749 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos, una es de me-
diana edad. Son formales y trabajadoras: 
saben coser un poco y tienen referencias. 
Sueldo, tres centenes. Calle de San José 
núm. 5. 11756 4-12 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O , D E -
sea colocarse en hotel, café, casa particu-
lar ó señor solo: sabe bien su obl igac ión 
y tiene referencias. Informan en la ca-
lle 11 núm. 83, Vedado. 
11527 2-12 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A r - E N Í N S U ^ 
lar de criada de manos ó manejadora: sa -
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan en Carmen 46. 
11747 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular con referencias. Ancha del Norte nú-
mero 37. 11746 4-12 
C O C I N E R O R E P O S T E R O O F R E C E S U S 
servicios para casa particular 6 de comer-
cio: cocina al gusto de los dueños . T e -
niente Rey núm. 81. 11745 4-12 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
encargado de una casa de vecindad y se 
requiere que tenga garant ía . Informarán 
en Asruiar 73. 11740 8-12 
M A D R E E H I J A , E S T A D E 15 A Ñ O S , 
solicitan co locac ión , juntas, para criada de 
manos y manejadora, respectivamente: tie-
nen quien las garantice. P e ñ a l v e r n ú m e -
ro 74. 11741 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a : sueldo 3 centenes; tiene quien la ga-
rantice. Informan en L u z esquina á Ofi-
cios, bodega. 11748 4-12 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C O ^ 
locarse una peninsular que tiene quien la 
recomiende. Pepa Pobre núm. 10. 
11806 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N 
buena y abundante leche, reconocida por el 
doctor Lage, desea colocarse, pud iéndose 
ver su niño. Monte núm. 20. 
11805 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S C -
lares, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos 6 manejadora, ambas con re-
ferencias. Oficios núm. 7. 
11737 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Villegas 87, 
vidriera de tabacos y cigarros. 
11808 4-12 
S E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O 19, 
una manejadora de color de mediana edad, 
que traiga recomendaciones. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 
11807 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ! 
para el Vedado: cocina á la e spaño la y 
criolla y tiene recomendaciones. Calle B 
núm. 13. Vedado. 11764 4-12 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento: tiene quien 
responda por él y cocina á la e s p a ñ o l a y 
criolla. D iv i s ión núm. 5, altos, 
11760 4-12 
U N A F R A N C E S A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa decente, repostera y 
con recomendaciones: cocina á la criolla y 
puede dormir en la colocación. Calle del 
Paseo esquina á Tercera, la tercera casa 
empezando por el mar. Vedado. 
11762 4-12 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
criado de manos, ha de traer referencias. 
Tejadillo 32. 11761 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C R A -
cha e spaño la de criada de manos 6 mane-
jadora: sabe coser y bordar. Informarán 
en Gloria 129, altos, cuarto núm. 23. 
11769 4-12 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, dando informes de su 
conducta. Mural la núm. 89, altos. 
11768 4-12 
D K S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, bien en casa de familia ó de 
comercio: tiene quien la garantice. B l a n -
co núm. 37, altos. 
11767 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro 
meses y recién llegada de E s p a ñ a : tiene 
buenas referencias. Buenos Aires n ú m e -
ro 29A, fábrica de escobas. 
11766 4-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que tenga referencias. H a de ser práct ica 
en el servicio de una casa, menos cocina. 
Tendrá que ir á un ingenio durante la za-
fra. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Informarán en la calle 15 entre A y B, V e -
dado. 11765 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera y la otra de criada 
de manos: saben cumplir y tienen quien 
las recomiende; no tienen inconveniente 
en salir de la Habana. Informes, Salud 23. 
11775 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caise de cocinera en casa de poca familia: 
es muy limpia y no le importa que no ha-
ya plaza. Teniente Rey 59, cuarto bajo 
núm. 2. 11772 4-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones en 
casa de familia decente y de moralidad: no 
duerme en la colocación y tiene buenas re-
comendaciones. Consulado 87, la encarga-
da. 11771 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular que sabe su oficio á la 
criolla y á la española : tiene buenas refe-
rencias. San N i c o l á s núm. 251. 
11801 4-12 ' 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S C -
lar, recién llegada, de dos meses, desea co-
locarse á leche entera: tiene quien la re-
comiende. Informan en Sitios 15. 
11782 4-12_ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N R U -
lares, una de cocinera y otra de criada de 
manos, la otra prefiere para los cuartos: 
las dos tienen inmejorables referencias. I n -
formes, Villegas núm. 16. 
11800 4-12 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habita-
clones y repasar ropa, ó de camarera: no 
se coloca menos de 3 centenes y ropa l im-
pia. Salud 75, Mrs. Rivas . 
11803 4-12 
" INTERESA A TODOS-
U n articulo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca„ Aparta-
do 632. Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
y traducciones de todas clases del español 1 
al Inglés, francés , a l e m á n y vice versa. Pre-
cios mód icos . Apartado 413. 
11752 8-12 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A I 
de manos y una buena cocinera: sueldo $15 
L u z I H . J e s ú s del Monte. 
11739 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locación, una de criandera, con leche de 
dos meses, y la otra de criada de manos, 
pudiendo ir al campo. Marina frente al 
hospital de San Lázaro . 
11785 4-12 
E N C A S A D K B U E N A F A M I L I A 
se solicita una mujer joven que sea dis-
puesta y car iñosa para manejar niños , es 
indispensable que conozca bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, pues 
si no reúne estas cualidades, que no se 
presente. Cuanto al trato y sueldo, es 
bueno. Para informes, dirigirse á la fá-
brica de jabón Sabaté s y Boada, calle U n i -
versidad n ú m . 20, Habana. 
116S4 S-S 
C I E N P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dirigirte 4 la Oficina de prés -
tamos, Cuba 32, 11651 10-8 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.eteles pro-
pios para la máquina . 
.'recio: $1.00 por correo. 
A L 3 I A C K N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 9 
H O U K C A O i : . C R E W 8 Y T a . 
!822 1-Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L -
do, tres centenes y ropa limpia. Calle C n ú -
mero 12, entre L i n e a y Calzada. Vedado. 
11770 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N F . -
ras, una peninsular y otra cubana y una 
criada de manos peninsular. Teniente Re? 
núm. 51, in formarán. 11763 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A L L E -
var la contabilidad de cualquier casa, se 
ofrece un joven español , serio y reser-
vado, con 8 a ñ o s de práct ica; conocimien-
to del ing lé s ; buenas referencias. E s c r i b i r 
á. F . E . , Monte 33, " L a Retreta." 
11611 10-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A, 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: cocina como quieran, 
es formal, aseado y cumple con su obli-
g a c i ó n : tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha trabajado. Informan en 
Lampar i l la núm. 102. 
11777 4-12 
Mm Agencia de Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, ca fés y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rev 94, A u t o m á t i c o , 
A-.'¡573. 11622 8-7 
H A C E N D A D O S : M E C A N I C O E L E C -
triclsta se ofrece uno de primera, con re-
ferencias de todas clases, para hacerse car-
go de Plantas E léc t r i cas en fincas, etc. D i -
rigirse á Manuel Poney. Aguiar 95, H a -
bana. 11594 8-7 
R A M O N A T E R E Ñ E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael Pérez T e r e ñ e s . 
E l l a ( ia madre) se halla en el Hoyo de M a -
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 a l 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barrios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
11925 8-16 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Telefono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. L o s Tres H e r m a -
nos, Consulado n4 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
0 R B 0 N . = C U B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g r a r é s d e s -
ele l O O p e s o s h a s t a l , O 0 O . 
C 2664 Í6-17 
MaMcasyssta icí imtos 
E N L A M E J O R C U A D R A D E V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran zaguán , sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos y uno en la azotea; gran patio, tras-
patio y comedor, pisos de m o s á i c o s y de 
azotea. Precio, $14,000. Espejo, O'Reilly 47 
de 3 á 5. 11927 4.16 
H E R M O S A C A S A V E N D O , C A L L E C O -
rrales, nueva, alto y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, 
buen comedor y buenos mosá icos , dos re-
jas, 4 huecos de balcón, escalera de m á r -
mol y azotea. G a n a 20 centenes, $12,400. 
Espejo, 0"Reilly 47, de 3 á 5. 
11926 4.16 
V E N D O , E N M A N R I Q U E , U N A C A S A 
nueva, alto y bajo, independientes; 2 rejas, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, patio y 
loza por tabla y buen mosá lco . E l alto 
Igual, escalera de mármol y azotea. Oana 
$90. $9,500. Espejo, O'Reilly 47, ele 3 á 5 
11928 4-I6 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des con un gran sa lón para fonda, muy 
cerca de Vil lanueva y de los parques y tea-
tros. P a r a m á s informes, San Rafael 14 
11936 . 4-I6 
P A R Q U E C E N T R A L . C E R C A D E E L 
vendo 1 preciosa casa moderna de alto y 
bajo; en Dragones otra, antigua; inmedia-
ta á Galiano 1 casa con m á s de 23;4 altos y 
bajos y accesorias; en Lagunas i alto y 
bajo. $7,700. Kigarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 11891 4.14 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D O 1 E S -
quina con establecimiento, su terreno mide 
m á s de 600 metros, tiene varias accesorias; 
en Suárez 1 casa, antigua, en $3,200; en 
Revillagigedo otra en $4.500 y $250. F i g a -
rola, Empedrado 38, de 1 á 4. E s t a mide 
m á s de 250 metros. 11892 4-14 
S E D A N B A R A T O S , E N G A N G A , 4 S o -
lares en punto alto y en el Cerro, á 4 cua-
dras de la Iglesia, Su dueño. Cerro 438A 
11908 4-14 
Se vende un gran terreno, de 3.400 me-
tros, con varias habitaciones, situado en la 
calle de Dolores núm. 5, entre la Quinta 
de Dependientes y el Reparto del T a m a -
rindo. E n la actualidad e s t á ocupado por 
una fábr ica de carbón artificial y es apro-
pós i to para cualquier gran industria. F . B. 
Hamel. Calle de Hamel esquina á Hospital. 
11882 6-14 
Se vende una fonda. Industria 170, infor-
marán , el dueño. 11849 8-13 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran bodega, bastante can-
tinera, hace una venta diaria de cincuenta 
pesos, no se repara en precio, por no po-
derla atender su dueño, etc. Informarán en 
el ca fé de la Lonja , Oficios y Lampar i l la , 
de 8 á 10 y de 2 & 4. 11840 4-13 
A P R O V E C H E N G A N G A . — S E V E N D E 
ó s? alquila una ciudadela, en la Víbora, 
recién construida, con 24 habitaciones, 
cloaca, servicio sanitario completo. P a r a 
encargado de la misma se solicita un ma-
trimonio sin hijos. Habana n ú m . 53. 
11S74 4-13 
V I D R I E R A : S E V E N D E O A R R I E N D A 
ur.a grande y hermosa, en un café de es-
quina. Informa; Juan García, de 1 á 2, en 
Habana 73. 11675 8-9 
INFANTA 1,549 
metros, entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
MALOJA 810 
metros, esquina á Xifré. pegado á Infanta. 
.Se arriendan ó se venderi. 92. Aguiar, Pe-
ñalver . 11S3I 
EN CAPITAL DE PROVINCIA 
se vende una panader ía que expende en su 
mostrador de $70 á $90 diarios de pan, to-
do al contado; cuenta propios todos sus 
enseres v tiene sobadora con motor de o y 
medio caballos de fuerza. Su contrato es 
por seis a ñ o s con la finca. E l comprador 
•e puede convencer. Para informes, G a l i a -
no 85, vidriera, L u i s Mora. 
11759 ' 5-12 . 
" " V E D A D O , C A L L E 14 E S Q U I N A A 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la bri -
sa y los otros dos también á la brisa, te-
rreno llano v elevado. Informes, su dueño , 
calle 6 núm. 13. 11S69 l0-13 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E , B A R A T O , 
un elegante salón, en uno de los mejores 
puntos de una calzada. Buena marchan-
terla y comodidades; alquiler módico . R a -
zón. Reina 17, vaciador. 
11804 4-12 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un salón "al fondo é ins-
ta lac ión sanitaria, $5,300. Trato directo. 
Monte 121, Santos Bermúdez . 
11778 20-12 Oct, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Dos en Lealtad, que rentan 16 centenes 
cada una á $9,500 y varias casas á $3,500. 
Mart ínez , Habana 70, Notarla. 
11642 10-8 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario, Lealtad, L a g u n a r 
Perseverancia, Animas, Virtudes, Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio y Gervaso . 
San Iirnáclo 30, de 1 á 4. Juan Pérez . 
11633 8-8 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O . 
$11,000; Compostela. $10.800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced. $3,000; Lealtad $3,500; 
Lagunas, $7,000; San Lázaro, $10,000; San 
Miguel, $13,000; Revillagigedo, $5,000. Mar-
tínez, Habana 70, Notarla. 
11641 10-8 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en el punto m á s céntr ico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 ;S-13 S. 
PIANOS DLUTHNER 
A estos magní f i cos pianos Alemanes les 
ha sido adjudicado el G R A N P R I X en la 
E x p o s i c i ó n de Bruselas de 1910. Agente en 
Cuba, E . C U S T I N — H A B A N A 94. A d e m á s , 
tenemos en venta pianos de otras fábr icas 
á precios módicos , y á plazos. 
A U T O P I A N O S 
Rollos de m ú s i c a para Instrumentos 
P n e u m á t i c o s . 
C2914 10-12 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
OE ANIMALES 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s 
20 YUNTAS CEiOLLAS. PRIMERA 
S o n t a n b u e n a s que e l que l a s v e a 
las c o m p r a . 
G r a n j a " E l F é n i x , " d e d o n M a -
n u e l H i e r r o , B a i n o a . E s c r i b a n á T o -
r r e s , S a n M i g u e l , C a s a n v i r a , p a r a i r 
á v e r l a s . 
c 2030 4-16 
S E V E N D E N , B A R A T O S , U N C A B A -
11o dé coche y una yegua de coche, muy 
elegantes y nobles. A. Giberga, calle 15 
esquina á D, Vedado, Te lé fono 9258, F-1323. 
11711 7-11 
DE CAI1RUAJES 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S 
grandes muy baratos, caben en cada uno 5 
personas. San Rafael núm. 14. 
11938 4-I6 
S E V E N D E , E N $«00, U N A D U Q U E S A 
con su caballo y demás . San Rafael 14. 
11937 4-I6 
casi nuevo, por no necesitarlo se vende en 
25 centenes. Se puede ver en la Calzada de 
Concha núm. 3, Gancedo y Crespo. 
11876 4-14 
S E V E N D E U N T R E N C O M P L E T O , M I -
lord 6 Duquesa, limonera, caballo america-
no, mucha a c c i ó n ; un faetón, un Dog-card, 
un cupé, dos troncos y varias libreas com-
pletas, todo nuevo y elegante de particu-
lar. Morro núm. 10. 
11834 8-13 
S E V E N D E N D O S C A R R O S D E C I A -
tro ruedas, muy ligeros, propios para dul-
cería, panader ía 6 cualquier industria; se 
dan muy baratos. Pueden verse en la C a l -
zada de la Infanta, a l lado del Crucero, 
Tal ler de Pepón . 11854 8-13 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M U Y 
poco uso. zunchos de goma, vuelta ente-
ra, propio para el campo, por ser muy 
fuerte y de gran capacidad y un buen c a -
ballo de ocho cuartas, juntos ó separados. 
Informes en Marqués González 12. 
11646 8-8 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
DE MAQUINARIA. 
l l [ 0 n i M ! í l l l C [ l 0 1 S 
Vendemos oonkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozoe, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. E a s -
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar» 
tado 321. Te légrafo "Frambaste," L a m p a -
rilla núm. t. ~di 
769» ^ 166 JL 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. L o s 
motores de dos fases los vendo a l mismo 
precio que los de tres fases. 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana quien 
las venda mejores y más baratas. BOM-
BA V MOTOR, acoplados, elevando 150 ga-
lones por hora, á 70 piés de altura, $100.00 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 122 ba-
j o ^ 11*85 26-5 O c t 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus m á q u i n a s 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 ^or 100 de economía . Pasen por Aguiar 
122, bajos y se les darán Catálogos , precios 
y descuento. Francisco A*j*%iondo 
i i ^ s 26:5 0 c t 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A X n 0 v 
Aparatos para toda clase de ^ 
trias. Se empatan fluses d« 
ce vapor y calandrias. ^ I * ^ 
Tallapiedra entre Factor!» 
villagigedo.— Habana. 
na 
YEGÜEROS Y HUCENüADK 
Tenemos grandes existencias dr 
D E R A S mejores y más ' oconrtm,8 CA 
combustibles y los D O N K E Y S n-as 
m á s potentes y de mavor -c^tpn < PLl 
demos también T U B E R I A para 
nos hacemos carpo de instaUctorfeSaá!» 
girse á C A S T E L E I R O Y VIZOCO 
Lampari l la n ú m . 
11042 
4, Habana. 
M Í S C E I M E A 
PLANTAS BARATlí 
A l recibo de su importe en moned, 
cial, mando á cualquier punto ¿I ^ 
seis H e l é c h o s finos por $1.40; siet to*1^ 
nias por $1.40; cinco Begonias rL^I 
$1.40; seis Geranios, 51.50; siete o ** 
dobles, $1.75; 12 Tulipanes, 9 Xarci^ 
Cruces y 12 Oxalis, por $2.00; 10 p .M 
surtidas y muy finas, $4.00. ig R o s á í - ^ 
•es d tidos, $1.50. Por 5 centavos en sellos 
do Catá logos y semillas de regalo ' 1 
Carrillo, Mercaderes 11. 
11582 
P O S T U R A S D E TABACO.—DESDE~t 
primer decena del mes de Octubre se -
den en cantidades, en el pueblo de lo s^ 
lacios, "Centro de Posturas de la Ha 
da S A N J U A N D E Z A T A S " ó se 
en la Habana, Prado núm. 98 
-11TT4 " 10-1, 
pan los Anuncios Franceses son iu 
• 18} rúa ds ft Grange-Bat*,;iri. p̂ /j/j 
•BVRiLGlAS JAÍBBCASr - v ™ " IERFERMIDím 
NERVIOSAS 
•vrAlgicas vi Dr C R O K I E I I 
PARIS. 74, mí La Boetie y todas FarmacUi 
Curación segura por las PILDORAS 
ASMA 
ESCQ 
S R O N 0 U l i , c 
E N F I S E M A 
V TODA8 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios ** E S C O " , BAIS1EUX (Fran*' 
T en Todas Buens,s Farm&ciaa 
U S O 
CCR* 
ANEMIA FIEBRES, DEBILIDAD 
jbl mns tconomico 
y «l único inalterable 
14, Rus des Bea jx-Arts. PARIS 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N I A D O 
quo hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
PESQUI 
E l Y/NO URANIÁD0 PESQUI di 
fuera» y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax , etc 
Venta al per mayor: PESQUI en BoritUt 
y en todas farmacias. 
BELLEZA \ ^ í f 5 ' - ^ 
rUEAZA 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T 8 E R Y C u 
¿J&Si».,,^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OKI. 
Jabón Yema de Huevo 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
M m \ n j ile ana Puma aísolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
de los F1d)os Recientes 0 Persistentes 
Cada el 
cápsula de este Modelo nombre 
PARIS, I . Bü! Tllle3!tl fl WJ' » TiWtW 
imprenta y EBtereotl»!* ^ ¿ 
D 1 A L . O D E A M * »» 
Taaiente Bey T l'r***»-
